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THE WEATHER BANS CLEARINGS TODAY
Fair tonight ami Httnrdny; not mm The elcrtngr of the Alb'inx.ich change In temperature; Hundav fjnerque bank180,751.42today were tL.
(TltlBCNU-CITIZE-
(Vol. It, No. Albuquerque, New Mexico, Friday, June 22, 1917. thk KVErixo irrnAf.n
ARTILLERY OF THE
IS ACTIVE IN ZONE
SOUTHEAST OF LAON
Engagement Which Wai Opened
Wednesday With Lively Fight
ing Seem to Have Died Down ;
Infantry Virtually Silent.
i
J
j
FIERCE CATTLES RAGE
IN CHAMPAGNE REGION
Only Raiding Operation! Are in
Progress Along British Front;
uaaorna wammers tnemy wiin
Trent as the Objective.
;
Br Aiauoatsil 1'rxtt
Tin- - engagement liciwi n l'n i. li
which iiM opened Wcl-ncx.la-
i.y a Herman iittnck neur
Yaiixallloti. m.o.i i.f is Im- -
ing ciiuittiuoii xpiriicuiy i.y ine ...
nlleri. lb.- iiifulitit f.i.ittu.u havllil:
I. lii... i .rll dud down.
today I'.'p.'llx mi i sli'l.Mi.ll of
I In- arlilliTj duel iaxtwiii.1 Ip.n.
.i ii villi. n. It wax raging last night
l I.
.Hi! t r ti i i.l n..t..xiiiini'lv ten
li.il.x us fur .. l ! vU'ltliU 'f Miiiv.--- i
n jiiuinix rt-.- hiiu what the official
r ..i-- ehur.i' let i.cx in ' lAircni" in-
tensity '
Tin. I'.fantrv buttle, after imti.l
mi. ex-e- x for 'In- - Herman itowii
pi III- o t.l fl llllll after lis Iroop.
I. .i.l l.- -l virtuallv i vci tlimi! tl . v hail
f.'iiiiiMt. iinlv i. in- sin. ill
In tin- - ifi mans. l:i'Miin.ti.ll
.if all. I. k I.y '.lie 't 'I"' I'llKTl
i.n. I al.t'i; a inn. h w i.l. r n .lii .i... 'i
n i al U i.r'.l.i. l.ilit ".
In tin1 'liatti...ui.'v alili.iiiuli
i it; h tin ii In .i i.ti -- At'fr lii"
ilii.ii..i'il..iit nf i
k I.y iln' t. i nia iix i n M.. nt(iniilli't .mil M""l III:. n.l .ii wln.h
tin- i i.'Wii .tni'i ' f..r. "fiv ii'. t
..nh i i i.iil-i'- .l hut afn i nr.l ilim'n
fri.in lh. if " n i..Min.ni. Ih. y at
imiI.i..I nc.'iiii lact niyht. I hi" '
Tct'.n llt iKt Thin iiwinlt nl-- finlct
I' .rs am ii i all 111.' I'l-l, an. Iiik in I'li'inli liati.l"
AImiii- tin. Illitl'll fr.nit III Krancf
l.i.l ll.'luiillii .. ilv i" i i.l i n u ..ti'i-i'li.'""-
iii-i- l ..I"'.I Thi- - lll ltl-- h tanlH hat.'
1..
'i. . In. fly in I hi- iiirl'Hi ti'twriMi
th Arnix luiltli' frniit iiml itmt ..f lh
I...IIII a.l'ati.i- in Hiili:iiii.i Thl
i r v in i Hnitii.n ..t ill.' i;. riitan Hi."
1. 1, nils I. Ill" tin' nun'. i.l.K' !' "'
l...tli th.- - Arm" nn. I Mi'-lii'- ill ivi- -.
i hi Hi.' li' ti- -
r.l t';..l..rilll .. ..;1 li I v
In n ,i. uri- 1. 1. 1. in a wl.li1 . i"i- .f
Hi.. IV'it'.iii. fr..nt h TM:,
lh. Il.lllan i.l'li'Ctur
nn: nii orriAvivr:K..111.'. Juii" :'l - i a f .r ilu)
I'ahanx in h..ih '.he i. mii it ch reuion
a till ..'I the t 'llrx'i .la'.'ll U ale it J.t ! e.l
1.v the Will' lillile t ll H Tile "HI. -
mil nf ..lit'. I'M l..n!iiu"l 1'ic-- i
..li. mux carra'il hy the Italian tr.'i.le-S.nitl- l
in" Vilxi.' Ihe llaliinx ailv ii il' I'll
lh. ir li , ami ie.nlMil enemv ax- -
..mil".
sl C i ssl l I. It IIS Mti:
m iu: ia mt: iiiiH ix.il
l.illKliitl. June .'.' -- -' We ll.u.le
ralilx laxt lllitht X..UI h. a ' "f
iu.aiit a ml In the uoiihli..rl .1 i'l
NillM' fhliil'lle "ll'i A rill" lit iel . '
the war ..III.-'- a nii'.iinc'il t"'la "ijix.
llllllll'H wi'I'e lllllil n il l"l th'' t ll' IIH
ami we . il x..llerx '
I.IHMWix .".KtilM..
Will II IS I. VI'MI lAtsf
I'aiix, June - Alter wo'rin at'HI-Pi- y
prcpai iition h'xt evening. the
lielllianx attacked the Teton ho .gill.
T. il.H'x "till nil Hiii'enient hiu tin y
p. nciraicd ii i) n ni e.l French poxix
hut were ejected afnr -- harp liuhtuig
Mil llll'Wx l II IM.K
or iii.i.o ii tsi'ir i"S
I'.IMixli lleinl'iuart'l x Hi frail"'.
Juiii. - America i d.a lois nurse
and enlixieil men vithin the last
i. iiiiiKlit have lak. ii ner six of the
Itli'txh Ki'at K. tier.ii held hospitalx.
i. .a..liiK lh. iglixh xiafts lor duty
neur lhir front. American xiirgentiM
also iii ilereil valualile mil 'n Hi" f "t
ward ciiMiialiv clcaniii. - atioiix , lining
the l.al tin of M'ssinis
NOTED SUITCASE IS
IN THE LIMELIGHT
IEAMER MA
MB EMIY
DESTROYED
Efforts Still Are Being Made to
Trace IU Travels on the Day of
the Bomb Explosion ; Contained
the Deadly Missile.
Atsn'-ixtr'- t Prrftt
Sun 4i, i 'h nr. Juno
h n .Mi l lona'd. a u 4i It i textitied
ilny ill the trial :' Mi. Mnoiicy
fur i ne l.onih luiinlcrx nf laxt July that
he 'im Warren t. Hitliimx deposit u
xuil. use mii thi spot where .i bomb ex
ploded a few iiilniit.s Inter killing ten
prrtions. I ill I iiiuh ix under sentence of
lift lluprixolllllcllt following I'lilll lc- -
ten ul a bomb plot ihmge.
Mcin.nu wi said that .n. i Tuiiinsx
il. Kill thl' XIIIIIHOC "II I III' H'.ll-Hlll- I
Itill'iiii-- i wni. J.in-.- i i. 1h...ii'aM J
M.iiiDfv. hi. Iri l.ir-i-i M'lit'-tii-i'.- l to
t"t hi iill.-K'-.- part in th.' unit-ilrr- .
Thv in i ii a (i'i-n- i r.l iii'r.tix a'i--
M. Kiln A fl llflit l.inkl'll al hlH
wal.h. M. I ii.ral.l ai,l IjiIii th-- y
parlr.l. ..iiiK In .'in ii..Hit' tl.m
A N'W li'turx att.-- the .xi...i'i..it M -il'ullul.l Miiil he Mnllvii thl' ft I'll.l of
In- i a i na u
"W a h...' the xi. I. w la k "ll
the .'i! Where v. saw Itillililix
...xil the xilltcaie Axxixtatit
?l t H I ,(U t'M'V I Xtlih I 'l l I II i.
" Vf .f) thi it ht ir.tl hHt "
Th ft a to (Mine till k t hit Mimimpv,
H'MniK'" Mr. M''Hf. nrnl Nrml
Wrinl'iTK. liriothi'l di'trlulH tit turtli- - i
ii Wirt) ; nuin ii & vrt iinxti'iitifi ii. ;ii
ri- Mt tho MfrlH- - III ;i (Hll- t'tl i'M-l- '
Ilia. IHIilliUH piil't'H iim Nil ilWf, "Aiiii 'i j
TlH ttllt II 'I !(' nnili (II'H I tl ll'i
Mltl ii tllil.- - rlii-- ilotnifllttr. "(i tin--n-
W.1I Tho M;iM tuok ' l ;tt ?
III
Mi 1mjiI.1 it til .ttrtl xli H'ii-- s 1111- -
iniitii th.it iho jimIh h.i' ji.imI mi v
Im.;im1 nut) IimIkiiik mik o M.n v v.ii
iiti'KIihI." II.- - I ho h i. I in . ivoU
my nioin for )ii: toHtsinoin
AMERICAN SOCIALISTS-ARRIVA-
DISCUSSED BY
TEUTONIC NEWSPAPERS
By A,nri.lx4 Pit.""
t '..pelttiauen. .Inn.'
liewpa
M.et i.t th
pel x i.t lleini.i Ii. .lav pi lilt
I'lllit xP'l'lal illxl.al.-ll.- ' lixrnsxniu the
arrival at ..i l.h.'lin. 'HI' l"ll. "f th"
ihree "Aiiieiic.in" x." inli- -t rei.rexi nia
tivex, lii.rix lieiiixtein i.l Huffal". T't
Max il.il.lfai h "I 'he Ni-- V.. I k Km
'Mll 'l. .1 n.l I ' I .i i.l'.v it h. 'I'he i!' "i i ar fulls refi anifrom i epi "lin l it the llif'H l.latl'.ll llx
I,, t) ii- - tiiiri ii iiii nationality "r
thr-.- men. w h" have nun" to inn
thipale hi the l'it l'i. it a. na I S... lall-- t
I'ea..' c..iil. i cm ' The Sft nn. n i"'
pup. is npiliil pi "iiiiiieiitly ll'ii
xliir, xlil.-liien- lll.lt the ill" la I ll .11
of will ". I'l exli Hill llx. .11 wax
Ihe Inter.'xt '" .apitali-t- x In
i.f W ill ill"' I. Willi which 1'1'c .1. 1.
Wllxo'l x llllle.l "
HIGH SCHOOL TEACHER
WHO TRIED TO COMMIT
SUICIDE WILL RECOVER
ftf lnr..lr. Pr""
WiiaK'-xh- Win June M x'
I. ll xl., tiiuh s. liool teach. r w'iii
i exler.l.i v shot a n. I kille.l Mrs. I!
erts. wife of nr. lvn nl Itol.erts for.
tlli-- r stale etei luai ia u. ami ilii'ii iruil
to lull h xef lis xi'mlitlg IW" l.'l".'tx
Int.. ll holly. iiol. ai.lv will recover,
phv- - la llx .n.l t..a
T. I 'hief '..l I' Ms
I ..ixl. xal.t
I i m m.riv for Mi" 11 il.ertx
Inn., lux wound- - are fatal. I l'.
!"' ,: r- ! him
1"'1 "
HERE'S A LESSON IN
CERMAN TREACHERY FOR
BENEFIT OF RUS3IANS
Hy Anruil.t I'rs"
I'd l III. June J A long tin'
Kuxxian linitlii in fionl south of
stiiiorgou. ilerman an i.Iiiiicm li'ive
ilii,i""l leiiiletx winch reail. "ThankH
fir th. hum rest iluritm "hu h r i
i.-- nya t liei en. ilili. I us to ir.nsl.--
tv,n,.x m the front to hold ui
the a'i o k of Hi" i: '.'lixh and fi iu h.
Now eiioiinh are trtmnfcrii-i- l We ar
going in Itglit and will llr" oil
SUBMARI
BY YAM
KILLED, 2 INJURED
TRAIN IS DERAILED
Engineer Is Pinned Beneath the
Engine as It Strikes a Stretch1
of Track Weakened by High I
i
Waters and Topples Over.
Juii'tlon. i 'I'ln.. Jiiik" -!
ini. iniin , kill'-i- l an.: inn yi.ri"iii'l"
injiii.'.l whin a H..rk train i.f t lie Ii n-
r H Kin Criimli railr'.a.l '! - '
ratlH'l ni'ir I'iiii xtatiun. n.t far fr'Uti
I ielnnn t "ilu '.
Thi ili'iut man l 'liarli flilihn of
Olenwni'il "prliiKx. "f tilt?
train
Thi' track hail i wea koni.il hy
the fl'ioil ator nf the Ursi ml rlvpf
iwhii-- iarli''r In tin wi-- naii-ioi- l on'
itni'kx at Tnnni'l otntli.n. Tho train!
'nan .arriinir xniiplii'i f..r ti't.air "'
the r.iari. ilihhx wax l.inlll'.l lipll'ah i
the eimine The fifeiran iriil hrnke- -
man were xeerl- x.alile.l
MORE CANANEA COPPER j
CO. EMPLOYES ARRIVE
THIS SIDE OF BORDER j A
fl jr Aioc,ii I'rrat
N'.i' n. An... .fmvo A run h r
Imh'uiI train arnvnl h at noon t -
ilny ironi in:in a irryitiK a lirn I
nitlihhrr nf Allii-I'i- . an
CaniitH-- i 'opppr ruin-iiMTi- y
hiih ioHi-.- l linnr- -
jiiuI utilN oNrthi a nil lllew he 111
from ;w f h Th. y report iik
tron!lo in tho Son., a copper camp
an. I nay n ilir.HO' I hai et heeii
wn any of the Ain' ra an employ cm
or ..Itici.ilx of the . .imp.iny. I'riu-- t
ally all of the Mnei li anx In the em" j
ploy of ihe i ' inane. i company are now I
on ihe American ..l.- - "f th" iionu--
havlnq roni,. to Nn. .. lal" ycMtenlay
anil him niKht .n aitiomolnlex. in
train, iiml in carrlaitex
Actma Munuiti-- K an", "f lh"
iiiii-- cotiipiiin . art 'tl liei " at
o'clock thi nfteriiooti anil reporteil
conilitiniiK 'inlet In tin- - Iiik Soiiori
en mti.
"There were ll.. xKn ( tlolll.ll' ill
t'annneii. when we left.'' h" xal'l.
-- Tho Unlit i Jiflween the Mexican f
m.M'riiinent ami the coiper ciiiiipi.ii
ami tin ilixrcHpei : hax t'een xhowii
any f nnr Aineriian iniloyeii. It
han not yet lu n il"t' rmlne.l whether
the W ll pel'lllt Ihe 'Ml! xlll'-l- .
tT tu he i..eiauil In MeXHanx H
not thoiinht nny ttoiil'le will nxiilt
flolil ( !oxlii the iiilnex an. I minx.
American 'nuiina men from
xii y the iniiiiKiiranoii of iieiier.il
I'liil.ino llli.ix lallex ax itoveinor of
the xtate of Monora "ii .1 I m
xnlt i.l an aci-- . eineiit hi Inil reai lu ll
hetween the t'ananca. cniiiiiiny ami
Ihe xlale all. I KoVellinient olli i'IiiIh.
lltlhlalx of the copper c..l?ip.lll It.'.
clmeil t.i make a laleiiiein :oila, i"- -
UaKllllU lllll effect Keil'l.ll f.lll'X
inaiiKiirntii.n woiihl have upon
I. in ili'-- i preilicte.l an ii
a. Iluxtiii. nl of th" .r. xeni ilittn iilnex
Th reenncx pui.l fitnan.a
company to llie Mtate an. I fe.leial
u. .v 'in hae hc. it lari!.. m the
punt. The ,xport ! in v on copper
l IW'i celllx. K"M. a l. mini It
lo lh" xtate taxex
00' ' OF DUTCH MINERS
IN LIMBUR0 PROVINCE I
HAVE GONE ON STRIKE
Ur Anc.l.l Pr..London Jinn -' A il -- l i h
the Kxi hanue Telegraph i ;
from Anixtef.laiu xnya '.m p r c in
the lii.t.-- minerx of l.lmhiir t
prov.tlce of xolil heaxl cl il ! ( " ti .1 j
life on xlHke for II III nillllllll W.l
llll elKhl-holi- f dat Many Iteig . it
lerni'd H.'l.ii'iB who Iiii heeii w
lug the mines Joint I the sir
tin h Ills nil ex al.oul ii.ii'iii m ti
PROTECTION IS ASKED
AGAINST AN INVASION
BY PINK BOLL WORM
Hf Aianriatvd I'rea
Warthiia-io- .Ittno An '
. ii. h. oiof i,f ill :itnit 'l liitHHIil'M llt lh' lilto.,U tl. II nf hi'
hull aiiiiii infii tho fnitotl ttnti-K Ii
.1
Moxiro h; it lotion Ino
f if t v to inn hunoro.l inlirw w lr In
Ten.iH tirxi to thr Him 'iian.l ui;
tol;i h Sr ' 't vJl'ilr.) of i lUliTI'fsn
Ilolixl. .f I Ile U'I depart-
tlll'llt
I MM
WE 1 A!
ALLi
t
j
,
IS CREW'S OPINION
vessel is AttacKea wnen two
Days Out from Liverpool; the
Fires Torpedo, but Quick
Maneuvering Saves the Ship.
THREE SHOTS ARE KNOWN
TO HAVE HIT THE MARK
After the Last One Scored a Bull's
Eye There Was a Shower of
Black Specks, Followed by a
Great Commotion ; Crew Cheers.
Hf AaimriHtrrl Vr--
All Allirl'iijill Allillllic 1'iirl.
HIM
-- J. The ii'ljiin nf mi
ri.inrr just iirrivi-i- l nl
an AllitMtic iit ri'pnl'lt'il (niliiy
tiihl h c lii'lh-Vi-t- l th sli'iilili'r hit I
HIITik i I mi .1 it na' I. when
w n iluyx nut triiin l.ivei'i I.
iinl. en t'uiili' In mi A l l.i n t
.
In , slui-- Till'tl t'ltlilt liy the
w irclcss iiii't'iltiil' nil 'tilt' hliip, hi'
xiiiil :
" Wc li lt l.iiT I nil nnr
IliillieW iir.l vny.lk'i' .llllll' 1. Wp
wcic riiniiiii'.' nl nik'tit w illllilll
ilflil x. Til" "mix. W cfc clIciircil t'nr
iictitin. Wc I civi'il ' S. (1. S."
nt.'x,x.n ocx, iwn Mriiish vi'sm'ls
iill.i.ki'.l . Milniiiii-iiicx- , liiii in
each cjixi' ilicv cscitM-i- l aflrr n
Vim linllli'.
' W'v cniil.t pliiihly sec I lie shells
ruin these liritixh vessels ns lliey
ilr.iiii'i luil - i nut see ihe
xiiluiiai ini x willt Iiiiiii thev were
ti llllll''.
"W'f Wei-.- ' nil ii zir-.ii- pniirse
iiinl U j 'ill! sieei when the
In.iUlitlt si'jhti il n lil'i luiiil. Wi
steereil to xce t lint Mils in
wns iiii t
'AImmii .'ti minutes nltei' Ulss
itio- tin i lite linnl ni' Illllilll
li::; p in. xiiii 's I iil;e, line i .r the
uiiiiiicis xijlili',1 a tiirpeilii ll cailei!
siriiiolit tor us. II.. shunt eil It)(tllf llei'e slie ei.liu- - s. tnr
lieiln 1'iirl -- nil- '
The clii. f "ill who Max on tin
ir di!" xh' li I he iiuii-- i et master,
'Hard xi. ir'.". ii'l W e sw una otr. Th,.
loipeito h.i.l a il head ti " lit H'
Inchea in I.n t.l She Max al.oiit
I. II feet loll The l"r.e.l.i stru. k us
on the P'.i x.le glancing blow
lllkli.lshlpx i lit l the em;. tie room
(HIT Hllt W.tK I'll.pt v and Li all
ih.n'k'ht urir llllll l'X'li .lied ti.. in the
t i I Ihe n"i i she m.t.lc wh. ti lie Int.
"Mlllllllt:! ouxly the ship's u llixtle
hlow nhot I and -- UcceHslv lllaxta
Mil I l .1 - . .il' ind.'ii in;, mid
nuin (ho .tx w hirii w
hr I ,(; ..in
'Tilt- - who had roin:nnr. on
thr mIiim 'oiin.l tho l"MM''io h fl f l Irtl
10 "Xil".. Ai h ill. hi Hifr thru nl
nVi'fil '' ii U oil shii Wo ato Is inu
m i t
.ti v " f r .i I "'ii at. ,t in ti i
h 'i ih. . oiu inn mh'i cf hr inh-llii- t
I n' .'iif rl rw rti,i ''irk
irom .iiel niton
ih'.'k lit' .llllll' .li ilrly Hiit h:
fur two olii-- llritinh ni.i'h.nit
hllN llllll t.lltl.) o IIH IIM-- ' n. Til'
irftiitti tin f .i ooni J m it ,i U oil
nilr slur in .mi
hinhh :iiii" th i . .nin.' ii'l
'Mi n thi uuiih
"Tli" rh'i't .:minT Urtvi i h ri nn"s
fl ( ht In i.lu',
' Whrn ithout t; in ,;inlN ofT ,.'ir xi.ii -
hoard .pi.il 'rr a -- hi , fi..n r f' t
v. ii r.l 'u ii i h) h' i i"il hIi.i Mhiiiin m il
k:iin nhr iii;i'r.l a nit mir ;ifn r u 'ii
ihit In i i.m.I hlr uwny hrr M
A n i ii In r shot from mir fm Muhl k
f i riuht on t"p t'f hrr. Thr i
hIio w rr nf ohii k I'fi ku w hi h i
high ni th" a. r. f. Howe. hy ll
Colli ill t.uii, liu null i. water and a
I7TT TT TTTT1 TnTWnTtvTT YU7
U , JUti MmvUuw ll
MOTK; U-B- AT
. .
(SPONSORS GE FOOD
- i nil n a n ri i n ai ni rt 1 f
Battle Lines Are Being Drawn to
Cuard a De-
feat of the Second ia
the Senate ;
Br Asrtrit4 Pre.
June
lion support, rx nf the food l.illx
their hattlf linen loilay to
make Mill" the xenate Hoc not kill the
beenlKl hill.
Fearing that xhoiilil the filKt. or
hill, with Itx ( lalixe HUatlut
lood hnii rittiiic. he finally enacted whila
th avntitr ilchnteM the wconil, r con-tii- .l
hill, Ii mlKht he rontenileil that
the prox Ixioiix of the firxt hill tire xuf- -
ficient. the hoiixi lenitern toilay ile.
hlej In lei the firm lull remain In It
present xiiine ami thim force the kwii- -
ute ;i enu.-- nil tho program liefom
any of it itetx t.i the ritu al xtimc of
conference hetween thi' two llollxex.
.sllolil.l house leu.lertt he ulile lo lie
lit ttie of lonfreeH ull
the I'irxt hill until uft'-- paxx4ine of
the secoml h hoth houiK'H, th.-- ex
pccti'il to get mont i.f the
.u s program on the Mntutff lu.nkx.
TO
THE IS
SAFE FOR
Ujr Aatociali'd l'ri'fti.
reirogia.t. Thurxih. Juiii' '1.
liclariPuT that tliu I'lillid Statcx
KOillK to fight until the AolIU wan
inuilc sale for . Klihti Rout,
heuil of the American mission, muttc
lux firxi put'lic iippeuraiii e here to- -
la Mi, Hoot spoke to a large Hint
t h iixi.ixi K' liuxxiun iiutticme gath-- i
re. I iiiuliir the uunplccM of the Ituxxlan
Atiierl'un "liiiiiitt'-- for IikIiixII ihI
a lit! economic re-
cently
j
oigunigcif. Several xpeeches
voicing the ap. recta.'. ion of the cutii-ui- 4
of the A nn rlca'i mission were
inaile i.y meliilierx of tile xocieiv. I'hti'i
"f thuKi- - wax thai uf X. A. I'okrov-xky- .
i.rexi.lem ,l the who
iiitroilm-e- Mr. Knot.
Mr. Iloiii .eitiiiieil the lau-c- s which
imliici-i- l Aineriia to enter ihe war.
" 'h.'i-retl- I'licouragcil mill muile
eiilhiislaxtic l.j the fri ciliuii won hy i
liuxaia. who wax to tiecoinn our Hlly I
Mr g
until the world fc, ... .....l Uif. i
for democracy- yours ax well an utirn
so in, i i rhearliig military i iiato
shall push jou or tlx off the xi.lewulk."
The xpeech wax interp ruled aeti-lei-
e In xente'u e and aroused Ihe
iirculcx! interest, each expiexxioil ile-
um loiidlv iippliiudi-ii- . The inixxlon
n it tonight for Moscow unending t
I. linn In I'l'tlogi-a- eailv next week.
PUT
ON OF
JULY
By AmtnriNisil l'r.-a-
V ixhlnctoii, June J '.' - V than
;
.'.'inn 'lakers thl'iiiirhout hi mil-'-
llllll- - au'rcl-- With the c.unmercin I
economy tn.nr.1 to begin mi JuH I"
to returnx of stall' hteii.l from
nealers. Hy tllllX tedlicil.g
to actual , enough wast
will hiiiiih-.-i- l to fee.) J on null per-
sons liexlilex releasing lllllllv emplovi's
tor oth.-- r neixxarv work.
CLAM
UP JOB OF A
NEW
it? i.l Pr
A inii t .1 i in. June '.' I'oiint ller.r,-- t
Mum M art inic. of the Atia- -
trian . ilu nt wh'ch icieiitly reaigneil,
luix f nl'-i- in his allcinpt '. recoil.
airm-- l the iii tiixirv, in . or. ling to a.
tr im ii nn i. The mini
'has axked l"- - I'h.irlex to 1'ivlto
so'lte "lie else t.i form 'l ealalnet.j
huhi hlue Miiioko arixing rr.Hii ill"
xiern "f lh.. l hoai. where ii second
before hail I li til.- iim of our en- -
"our which wax lined up
attains! ehe x I .. 1" m .1 rail wal'tiiim
ilu- l.ali'c. a American
lixi r wh.-- lit. aiii'iiuiritii. dtxup.
'
. v .. - ,.. ll ,. lire, I
nhn h ix the s.x'ieiaiy of the navy's
ill.iil.uy a;ilule."
I
If
Not With
the at the
of Their
can Do Good Work.
IUi. nf iIm nnxrlcart llirtllln In
Itruixli Water. June 20
lliemyeili " owe nnr ewapn from
ii watery grave to the hraverv 'f
your men." wax th pnrtlng wnril of
the xeeonil nf fn er of a reeue( llrltlxl
merchant erew to ihe
officer nf an American deatroyer
whcih arrived here thia mnrnlna; with
the aurvlvora.
The deatroyer wan a tile to la ml one
hunt load of 1 men. A aeennrt boat
containing IX men la mixxlng and it la
feared liar hern loat. Iix niemhera of
ttie eiiginerooni erew were killed when
n tori.edu struck Ihe ship without
warning several hundred mllea from
the nenreat Innd.
"Vi were torpedoed at aitt nVioek
Momlnv morning." the second officer
told the , the expliwior I
tearing n hole through the ahip anil
causing her to "Ink In t.'i minntoa Twn
hontM got iiwav hut annn heenme
anil we fear una haa ffona
iliivn.
' After we were nut nearly !rt In.iira
ami were enduring awful
we W're hailed hy an American de-
stroyer. I 'tell you Old Olnry never
tookid in good to vie hefore. We
were tieateil with the ntinosl klndnenn
tiv the Ameri. nil Inra mid wer their
guextx the whole day before
nx In. We feel that we owe
lour live.. In tho hraverv of thene hoya
from the tatc who (ire dnilv proving
their reputnti'm anilora anil gnoil
The aurvlvora were aent to thej
jKiiiiora' home here, while the captain
inniile a report to Vice Admlrnl 8'ma
l.'ix ii'ting of the Brltlah
,lorci'M in these water",
June. K. I'owera, of
'onii.. the only American among i
ri-- of T.4 iem iie.1 tiv nil American ile- -
ixtrover nfter thirty hntira afloat, tol
the that the Oermnn
Jeered at their "ivtims.
"All thoxe nlive after the exploalon
uo awny In four hnala. All thia .Into
we raw tin Htihliiiirlne but when fortv
yiu.la from the alnking ahip a atibtrm-rin- e
appemeil iilimglde nf na. her
crew era fling out of the conning tower
and laiuihing al ouv
"The nxked our rap- -
!
.til. (XII ...ill oer .....ni.
Hiii. w ax gti en ine auuniurine i' ilaughed and Jeered again mid niii'l" i
off.
"An Amerlcar ornft cnnie ll at
what kceiiieil like express train apeed.
All our limits were nhle to keep pretly
wll togethr so tliul th task of getting
na on hoard wax iiil. kly
cl '
ON
ARE
Bp Acits.t lra.June The atriaem
on the tlrxt Mn'tlon of the Xlehuliia
railwav. coiiniM-tin- Petrograd and
Moacow, have resumed work, havint
Ih'cii glxen an ItnreHBe In wage.
TO BE
FOR AND
ITS
Br Aimriatx.l Trs June Tb federal
liadc couiiiiixaioii will tin asked aooti
t I k.. ..... .. Ihu o.S
1 to IU . uti ;.Itce, corporal on
'" "r "-
- "n''
,
uiicix lor an inn.. xii hi n.i".'i"
tin. country.
The cominiMxI.iii will be axke.1 to
name ii fa r price wnlch win af-.r-
the pi ouuc ra a fair prottt not inly en
atcel b.it on pig iron I11...1 ore,
evety ..the- niateriiii entering; I'l'O
the of a' eel.
' n'"" "' "1"- -' hl, h.lt.,,,1 mill we are a I,,
IS !
.
Br Aunriated frM June Sill
MTiil inns, to the hil'ct-l- Ihhii have
lin liiifbest of
.llie t t'1'itx.nry anil t'Xeiiil
EM
BILL MANEUVERING HOOT AT VICTIMS OF KAISER'S HANDS IS
TO INSURE PASSAGE DESTROYED VESSELS VIVIDLY PORTRAYED
Against Possible
Measure
Leaders Confident.
AVnxhliiKtnii. Aitnilnlxtra.
nppointllieul
ailnilmxtia-l- .
AMERICA FIGHT
UNTIL WORLD
DEMOCRACY
reapportionment
oruanlMitioti
BAKERS EMBARGO
RETURN
BREAD AFTER
production
consumption
MARTINEC GIVES
MAKING
AUSTRIAN CABINET
jilWipaii--
GERMANS JEER AND
Satisfied Torpedoing
Ships, Teutons Laugh
Plight Crews; Ameri.
Destroyers
Wednewlny,
comniandlnc
correspondent
hnrdxhtp",
Hporlaiiien."
roiiiiiii'mler
NaUKiitiii'k.
rorrcxpon.teiit
ierdlrBHient.
eoiniuaniler
ecroinpllHh.
STRIKERS RUSSIAN
RAILROAD GIVEN
DEMANDS; RESUME WORK
Petrograd.
UNIFORM PRICE
NAMED STEEL
PRODUCTS SHORTLY
Waahiugton,
"l,r1.i'.r.
iiuinufacture
STALE
LIBERTY LOAN
OVERSUBSCRIBED
FIFTY PER CENT!
Wrtxlniiirliiii,
SlllllilKSI'll extiniiilo
nlVieiulH
Jft,(MMI.lHH),IKH.
ILGl'S FATE AT
Head of Mission Visiting America
Addresses Senate of U. 8. and
Tells of Evils Which Have Be-
fallen His Country.
UNPROVOKED INVASION
FOLLOWED BY TERROR
Thriving Cities and Innumerable
Villages in Ashes; Raw Material
Seised, Machinery Stolen; In-
dustry Is Silenced.
Itf Auorlaua Pra.
Washington, June ii. The Belgian
nilxahni wax rovviedj today In Oi
aenate i liainl er. An nililreaa by liaron
M"li. la in', head of ihe mluinn. ex-
press ina Itelgiuiu'x crutitiuln for Am
erlcn'a aid and rvmpalhv. waa Dunr- -
tuataj with frauiiaui appluuaa. Af-ter-
il all ai'tialora were Introduced
to men: hern of lh tniealun.
The baron iidilreaaed the aenate
followa.
"You nil know Ihe unapKuknble
evils which have befallen my unfor-
tunate country the unprovoked In-
vasion in cmpnnled hy deliberate
xyxtein nf terror, the burning of
many of nnr thriving oil lea and of
Innumerable villagea. the maaaacre of
thoiixanda of our peaceful rlthwn.
Ihe pillage and ilevnatatlon of our
country. Then followed lh iron hand
of foreign domination, enorinoiia wir
ciiiiirlliutionx ixaite.l from tll the
nine pro.iuce nf lleluium, the aeiitire
nf the raw material of indUftry and
even the theft of our machinery aei
that now the alienee of death relgne
in our Industrial eentera which before
had been the moat active In Furnpa.
"Yin iilxo know. Bentlenien. Ihe
wiy In whii h thia regime of nppree-ai-i-n
haa been carl led outeighty
thousand llclguina ci.ndeinne illn the
a)iare of one year, lo various penultlet,
for having ilixiileuaeil the Invader.
Von hove (earned also of the
of our workmen into fler.
ninny n crime the horror of which,
according lo the opinion of one of
""r ""'ntryn.en ahnultl cause more
Indignation throughout th entire
worm man an ine irei i..oe i -
agiitnxl ihe altered priticiplea of Ju- -
it. anil of humanity.
"ftut even in the mldxt of
the lerrlide inlnfortunea which have
been brought upon her by her fldelltv
to treaties, and by rcapcK for her
Plighted word, it.isn not regrel her tie.
clsion unit there ia not n aingte ltd- -
.
..n i.t ilia name whit iI.ish tiol
now, ii h on t'.ie first day of war. ap-
prove the Judgment uf our govern-
ment Hint It l belter to die. If need
be rather than t.. live without honor
l.lle I'nirlck ilenrv all Helginna any
"'fiive me llhertx. or give me
death.'
"This rentlment could he enured
hy nil the Itlxenx nf Ihe great Amer-
ican nation. who responded with
aueli enthusiasm unit with hi h un
animity to ihe nof'e worila of your
president, who. in letnia w n!ch heM
the world epellboiind, pioclalni.lu the
j right of Justice Juati.-- over force!
"Ttie courage of my toun-'trvine- n
has been atrengthene.l. nlao,
bv the aiiiipatbv for our intefcrtiiiie
which has I. ecu manifested through.
out wmr gtetit land American Ini-
tiative hna heatnwe.l ntoxt genemnaly
upon our starling populaiton ami in
i.ft'erlng f iniii 'hia tribune the ex
Jprenslon of gratitude of every Flel
:;'lal ho.na.e to that iidn.i, at.'e or ,.l
Hallo", tile ii.lli lillx.xlon for relief III
Hclgiom. which line done o niitcb to
sale our I I'le lrom atarvatlon.
. uiihw of Am.
,.rl, K,v , ,.w ...uirnge and whlb
. Aii.eit. who. aiit.-- the fateful
, u.l,..,, lurlMl.tl-- ' B HM VL.llllle.l
tins reiiiaineit ateartfiiatly al the front,
loiitinu.'x the Mtruggl" with Indon"-lii'h- le
at ihe head of nnr
nrmy eiiireucbed Uhi ntbe laat atrt'i
of our ami that remain to u. white
the uiiexii that worthy coiiipulilon of
a irreat sovereign extenda her till- -
' rcaxing crr.uta la comrort ana r- -
i(eve ihe ilctinia nf battle, exeitlmr
em liiisi.ixin by her Contempt for the
j
ilatmer to which alio expoeea heraelf
day by day, on tl'.e other aide of the
enemy tine of aleel aland the Bel
gian pe.p. bowed with the yoke but
never cnmiuered. niainteinlng unxbaH
en pntriottam In spite of the eedudiont
1
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plt f hl Showing at Pastime Today and Tomorrow
AUSTRIA-HUCGARY'- S MITCHELL T RED CROSS DRIVEl.!r emir upheld mir rl( (trrtlnul Merrier awalta llntly In The Economistth ao-i- J union of all partlea th final
hour
That
e-- tlellt
hour,
nam-- .
arm''"''''- - will. I am PEACE TERMS ARE SEHDS TOTAL CLOSE
' ' m t -"' r
rontlnced, It materially KtniM
and
1hn powerful
th tlm
aid
apptoathea
of th I'nlted
wn
"tale
Hei-(:u- ji
'r I 1 iIndependent- -rtord ollt fullpoliticallyand ramiilMfand BRIEFLY OUTLINED FOUL PLAY VICTIM TO $10,000 MARK . SPECIALeeoio.inlca.lly will h ahla to thank in
a fimnw mannw all tho who bat
aided hor to mrr from th drkn Closer Xconomio Awocintion With Offers Reward of $500 for 'Infor-
mation
Markof th tnmi) Into th ulurlou ltaht f Day's High for Team Work
a new life.'' ScrbU and Montenegro Necei-turj'- , Leading to the Convic-
tion
Is Set by Ross Merritt 's Squad, 11 4', -
riNLAND WA1?T3 TolrUT Danubt RouU Not Sub-
ject
of Person or Persons Who With Collections Amounting to EVEfJT
LOOSE FROM RUSSIA AMD to Foreign Control. Killed' Charley. Over Sixteen Hundred Dollars.
TSAVtL ROUTE ALONE
Itr ftmll)lnsfnr. rinland. Jan Ji.
Th hoc la I democrat! ria;ra of
Finland, h adopted retliiUnna
rietiun of rln,and fro--
Hmi and th formation of nn Inde-
pendent tePutl'.C.
KO GERMAN PRISONERS
BROUGHT INTO ATLANTIC
PORT BY BRITISH SHIP
tiy timUui Frrta.
Wahlnton. Jim U. Itepurla nf
a Rrttieh timmrr arrivlnt at an A-
tlantic coom port with rtrlonra from
a. 1rmjt raider, lunli ur raptured t
aea, wra declared by navy depart-
ment oiflriaia to without founda-
tion.
A report lain niht waa to ih effect
hat a lurtr numbar of Urma.na from
a raldar. llhr aunk or raptured
at a. had been hriithl Into an
American port by a. Britleh ateaTtT
Cm
m
CONSIfcEH. the bee.
TIRELESS IN it rnrrgT.
HOW IT jfueth about
rsoM rxowER t.i tio.-r- .
OATHERINO THE nukinun"
FOB ITS honey.
IT WEIGHETH hut little,
VET IT i very mighty. (
ITS OITLT wranoa
A DELICATE Ming
CONSIDER A "human"
WHO WEIOBETH aii;kiy.
Kli WEAPONS puitrrful.
FEET. FIST and tevtb.
YET WILL th tiirle hit
OITE CHASE t a "hun.n." , ,
.
A MEA8LT llttl lir
AGAINST A hattMiip.
''.,AND THE "fciimuu" will fly
TO ESCAPE th at i i1;.
DID WF "huaiart"
POSSESS BUT a f ran ion.
OF THE it I i ' '
AND ITS utoumiiiK nrivi.
THERE WOULD hi- - nnuuht
ON EARTH r below it.
THAT WOULD ritTHE ONSLAUGHT of our
" humun."
t
AND SPEARING of
AND GETTING Mung.
WE HATE vit to .
THAT PARTICULAR "hu-- t
kiuii"
Wff EVER jiot t iir.i
IN uIS in I nji with u.
WASHBURN SYSTEM ,tyl,.h
THE BEST i.i rm.tv to wt.r.
BELTERS AND iloul.lr lnw..t.
la
FOR MEN mho
.iii.. yuutb.
C0N8ERTATITE MODELS
FOR PEOPLE ot
PRICED SEVERAL d.,ll.,, l. u.
TO GET yuur buKiui'M.
AN IMMENSE Uh..,rtin..,,l.
FIFTEEN TO forty dollum.
WE'LL BE plraM- -t
TO SHOW you.
ft. . Uiasliburn (Co,
StylUh Sura, 12 up
Ganulna Panama. 14 np
rUunal TreuMrt, Special Valuaa
At 15
Silk Sbirta, BpucUl. 3.S0
Itf Auiai4 frrMOopnh'iarn. Jitna 32 Anjumptlon
hat thr-- ,rvrry nf Auairl.tn uhlli
opinion on r ain." clr'ulntid !
th Auatrlan rormpondrn' burrnu
rrrwnti-- d th Amtr.i-llnnturl.'i- i.
oit'rnmrnl'ii luosrom of 1ai ITTi
la ronflrmrcl by an nttlO In th
ilairtte rirnduclna' thoor roud.-iion- a
f ih ofrioiui a rrninimt iro- -Irmoi. Th hrlicl. for bi.h bitrh
Ailhoriiv in i lnirnod. mii thnt (.-r-bi I
and .Mt'.tciM,rro mot find Tlii'ir fn
tor wnnomir l1ojntont hi rlo
irnnntnii' nwia'Ulinn wuh Auntr'.l-!ri'-
Iii othrr ord It riin
a ruMoma union. It drlnr ihalnvin Vounlain In Monti-ni'itr- o niit
h rrtnlnnl tho lry of ) aulf of
''nltiiin .mil tlipi "Albanln niimt b
lvn miinnoitiv nn.lr military nnd
r'onniiiir auraint nf Aontrui-l!ui- i
anrv."
IIhiiimIii3 ftumanlrt, th rtnlrnirn:
raya thnt thia fUtbn l fur AuntriH-Hiiiitnr-
libmlral lih th linnub
problem and arrangement niiiM b
mad foi a .?!. oirn Dnniibr rout,
not auhject to th rontrol of anv
firlao or. Klnullv thnt Autrl:i--
uni.irf niut h a btti-- r mlliturv
froniirr mrnlrmt ttaly. mor fully pro.
trrtina Trirt and th Tyrol.
TO U. S. ARRIVES AT
PACIFIC COAST PORT
After VUiting Washington the
Members Expect to Stimulate
Army Recruiting; About 600,-00- 0
Men Enrolled at Present.
Br AtMMlatril Pr
A Pacirti' Toakt Port, Jun 22. A
llumnnlan inifwinn t th t'nltrd
Htatra arrlxrd hero today
Count Vail MoUa. Kv. K. Mi-ta-
and Kaaall l.ucarl nr th mmorrii
of th miiwlon. Count rtoli-- wore
the uniform of a lieutenant In th
Kumctan arniv.
" A'trf vUiting WaxhiiiKton. lb mi.
lon rxpet-t- to etimulate rnrult Iiik
for th Ktimanlan army, willed
ir to number Syo.tt'iri men.
MANY REFORMS ARE
BEING INAUGURATED
BY RUSS GOVERNMENT
9f Auarlaud Froi.
ThurihlH.--. Juno i
Th 4'u lHlin..l kov ernmenl rontinuc
th promulKHtlon of
Th tiral ' the
Ili ni ef..rth the vote Hill be
enjoyed ib- - 4oih aexea lndpndntly
of th prent proviHlon renanllna
property. ICIertlona ar to be on a
a ntem of proporilomil
Th ZeinentvoM ar fn-i-i- l trom
th tutelage of uiinilu!tr-itj.,n- .
Tha o ernmeiit det-n-e- the forinu-tlo- n
of a apeoiul loiinrll In
lh pomubn d-- s of the em-ili- -
proilui-t)- fori-e- upil
mvanur.e in the iloiouin of h"ine ami
torenn trade.
The aiikuewi and lnuruni Ihw will
be ext'-n-lei- l t. ull puitn of ihti em-p-
11 MILLION DOLLARS IN
GOLD RECEIVED TODAY
BY J. P. MORGAN & CO.
By Afttoi-iMti- l Preta.
New York. June 22. o!i mount,
init to ) 1 .00 li mm aa ei w. here
tiMlay from Canadw l.y .1 p. Moikum
r Com pan... mak ti the itKKi'exale ol
the. ifoid from all hour, en e.tice the
tirnt of the ear 1 1 1 ' win
CENSUS BUREAU GIVES
FIGURES ON COTTON
SEED AND PRODUCTS
Br Aftaeriftiril t'rrM
itMlllMMloM, Julie . - The cotti n
M-- l il tli Cot toll prolllll tM ll-- l t
f l..c canniiN I. area ii tm he piii-.-
AustiM I '.i May 31, tod
Mltow a:
"Cotton at the mtl'f-
t.lttllii. oti; riielo-- 4.:ti'i.Tila, . n
bund. .Miiv II. lil."i.!:i
I'lo.lmcd: Cliiile oil. I .1 I 2 K..'. ' X
poitndh. refined ml I I 1 1 :ik:.' .
Itinera l.'.;.7K bnlee of r.mi ponnil
on hand May :il. crude oil. ".-.-
2 3 t poilMiU; refilled oil. 32 4".u-l- ;
llnterw, HMimi.
Import till, h i)'.in 27 piriinda.
Kxport.; nil. I3ti.7.12.3." pounilH.
CONSTANTINE IS GIVIiN
SYMPATHETIC HAND BY
RESIDENTS OF THUSSIS
A? stnr1ld rrlThtiwif, Hw iiy.iTl.1 imL .lun '2.
Kornifr K imr 'uiiitiuiit hm if 4 ir (
arrived yfiftiliiy
.nlnic U j hi
ruin with . nxiic of lhirt iht'hik
TllA rttllHaiy HtiitltiM "MM Kntai ill il i
troupsj in prvfii mmt it'otfitMitiN. Thrr it ma,, i(ifn t h" ff t hrotitfl num -
ttf'U MH - HltHl'tH'l r.
- f thm hi brother t'lmrley did
not commit auli Ide, hut wa murdvi
ed. haa led Thomaa 8. Mltrhell. pro-
prietor of tli Motel Cmiihn, to etiirt
an invrntlKitiioii of the death and '..)
offer a rewwird f"
An told. "harly Mltihell. n!io
oiked an nlKht bartender at the
Comb nit, v it fotinl ibd with m
rulbt In hi broln hui-- of lb
in vjli iiioi nlna on June 12
T!lnionll the lnun"t n to thejirfteet thnt he lulled m the telephone
x mrl lth whom lie unlit to nnv
nimrreled and "hot hlmerlf while hr
wae hi the other enl of the line, thnt
he h n Ion at the time, and Unit
th revolver found beeide him '
hla or n. hb-- he hud Wept In t
drawrr behind the bar.
A rhnuffeur. Il.it Cnrrlimtnn. tent.-fle- (
th.u h piiwed through th
room Mlti-hel- l epeiikma Into
the telephone and went Into a ier
room, leaving Mit'h!l alone In the
bar. Th miin.il o n nhot hrottah
bin k Into the i nfe. he 11
tlfied. and he found .M'.t'hell nehlud
the bar w ith a bullet hole In hlo hen. I
1 h revolver. It wn nld. wim lylnJ
nr him and the telephone, with th
r down, waa on the tmr. The
enronerV Jury returned a Verdict ol
oilclde mid the polire pronoiineed the
ran cloned.
Tom Mltch'll waa out of town at
the tlnip. When h returned a dm
or two later he la ald to have learned
thlna-- n thai aroueid upb-lo- of foul
piny. Mltihell and the dixtrlot attor-nv'- a
offn-- . before which he ha lubl
the a.iid today that din uaelon '
the Iwmia for the huhpIcIoii oi foul
plnjr wna deemed advlaabli at tble
Htaae. hut It wim laild In other ouarter
that for one thtnif. Mitchell had rea-o- n
to believe that the bullet that
killed hl brother did not fit the
ttMpt.it found beide him.
The reward offer I made by Mitch
ell In a circular which he hnd prlnfd
for distribution today. The circular
follow.
"ISiia uward
"A reward of tsi wll be paid bx
he iindemlanei to any peron
Information lending the ar.
ret anil 'onvii-tio- of the perion or
permit! who killed Charlev Mil. hell in
the bar of the Comb Motel on th
morniiiK of Tuemlat. June l.'tb. 1IT.(Any Information communl" atert
will be In etrlct confidence
T 8 MITCMKI.L
A'Mreae Hotel Combii.
'.lhnnl!T'ftt. .V M "
It wn eiild today that Mitchell ha
had a Plnkertoii detrctite woi-Uiu-
on Ibe iliac. The local police nay they
have no reimon to .iie-tio- n the cor
ri-tn- of the rot oi.er'n 'if
ui Ide.
CARAVEO WILL BE A
IS GIVEN AMNESTY
General in Orozco'i Revolutionary
Array Has Offered to Surrender
With His Entire Command ;
Garcia to Confer With Murguia.
Bf AtiAriatPt I'rrai.
Kl l'nn. T- . Jtitit
i "i ii a k'Mi itl hi raHcnal orn
ro' r olut ltiiH I y aitiivtl haw iip!ipij
fr rHtiiiHftv to t)Ma Mi'Xiran
hihI h Mffi'r'1 to nurrnflff
Atth h( tntir 4'nrH
hlta- ! tt 111 the llfld lit tlH' KtMtf .f
'Aa. rtc iiM tuiil Sun l.tiiK I't'toni,
AiulrM UtiK iit, ?ihmm-u- i kii(i.'1 .r
M Irii ii fhr4tilnt. hMM K t
'itv fnf ri ronffieii' t w it h
t uft ii Ki m ik'Iiw'ii M iirKnin ri't-- lu:"
lit r'ni.-- t til J tin Y m'K S.t !:i v. c u n
Mhr n Mint iitiuiry Ifmh'i. '( ,
FARMHAND, BELIEVED
TO BE INSANE, SLAYS
FOUR WITH A RIFLE
By AmoMiilf-- i l,ri.
.ni l tow Ii. N. V .1 ii . .' A- - the
result of an outbrcaU on ttw part "f
llrlL-u- . a fal In buiui uli.i u Int.
Ill-- il to be itctiif-nti-i- lour i m. li
me th ad toiia- at the l!u k larni. m-
luillti. Till- , ... . I.O...I 1:. . .
IK lit. lUlKK- - -- - a IC- in hi- - II. Ill- -
atiark
'I'll MitllOK Mi l. y ljiruc. I'.
Mm .larn- i- v, Mi. Jo-- , phine
It. o.tcr of the Ijiiuc Inn til
r lllol ll Till-- i ii, Ji'iil. iiin. ilio li.nll,cen cnllcl the . I , , i . -- , t,, irii-
I ! uu- hi i -- hi i ml. i il to tin pi-
lic
BURGLAR PAYS EARLY
MORNINO VISIT TO THE
HOME OF GOV. CAMPBELL
Bf A sor iif ?rmmrhitClllK. All. J II Mr- -
Th'Mim K. fninpttcil, win- ..f ih" .m.
nf Aruoim, tim t.tU n l i' .tM
ally ht.ur this mi ii'i u u lh" i-
hi i.r n hut lihii th iiiiiif in in i fii
Hit imtiiih ("r hod, wi un.f in
nn at! I'Mtiim rfii. ft ?u .1 l tin'
hltrKlur Ah flu li I UiiKtoW
hu in il hin i'MiHip. Tt icovi-ri'-i-jil ihi' tinii tt tm ;thM nt fr in lh i i: .
The pare jrtrrday In the Hed
Cr-- rhapter'a drive (or I'O.niia nan
nialntiiliird bv th lenm toda;-- "eii
total In inll ami pledge reported at
noon wax H.d'.i? whicli rompare
with eterilay total of M.ann. The
tola! for th two iua I l..'.T.
The hmli tel. in waa that headed '
lioaa Merrill, of the H'ute S'nUonal
bank which rolled up a total of li
st:. iMrrrilt'ia team inrned In
i CKleril.lv.
Mr. It.in li unufi M i. te.ui colo.-.-t-e-$2l to.l.ii. but her nam cred-
ited with e lor ll.tai" which
the ciknnnent.il toi ompan proio-Im- (
: the chapter r the ilrlte, ao
that tecbnU-ai- the teuin
fl.N6l lodat. in the l repoi;,howeter, the check l mibtracted. n
tt waa purt of the company'
v.-- c rill contribution !,v dlsttlcta and
ilu.-- e not liaure ua n frail of the local
drive.
Itaiibt HeramH.i'a team aol a- con-- 1
ii tl ir The man who mail
it promiHi-- a $2ii u. nioiKli for tho full
period of the war.
Mmm IbTiJM-- t xaiji Niaptax.
Th ahopa dlKtrtct litfalii came
thrillilh haiplaomel, lleolKe T.
ciiitiiiu for the repott-
ed $I4. which compare wl',h vetcr-d- a
'h of $:t I ;
l;ntbll4ii-l- l
The report-- , wcie uiiiile bv the 'n.-tnln- a
after lunch at the Vnunn Men a
Chriettaii ion. Chairman M
K. Hli kev made hi uiial riinn.tiir Pro
of comment in the rcporta were turn-
ed In and the "pep" apeech without
which tho noon rally would lintu
lucked li proper llavor. Tilt, team
worker reiilbrnied with lncreaed en.
t.hUNlaem their ileteriiiinatKin to "lay
with the work to the limit.'
Ir. Katld Itoyd. preetdont of the
I'nlviTiity of New Mexico, told the
worker that the d'a report
ehowed that every illatrict in the city
waa a Hood one. Pome were
than other, bin there were no bad
one. I
il of Mii(M--t eat-ji- . '
Ma.-- lie Albiiiiueripir had no' naked
up, lr. lt"d mild, bu; it cirtainlv j
waa iiipre.-ia- inif Hit need of tullow-In- a
up the men who went to the front
with proper niati-rin'- i atol tipiiitital
niipport. The uia!lir HU'aacr.pl. on
were iartu-uiar- arai.f iuir lie. ;i.io
they cuius liuiti oityioe who could III
aJTuril to !.c. wlj.iiu c.ontrlbuilon
menitt a dep-inte- plrlt of eclf-deni-
ami iatrioi-- tb.it a wide-Hprea-
lt.-- . I: IV Hchuei. r ai.i fpi'kc. He
hail tak.-- patt III c - y illi-.- III I bi
ll ily n lu e hi coin'. is. tie eaul. ami in
mm ha.l he loiin.l conifoit "f
npini a In tin one
Tomorrow, when the dr.i. .
IH expect.il to In- the bit dut. Tim
lntenilled etrhiiHiuu nail eftort Hint
iMiially intitk the i'Ioniiik bout i.r u
cumpiimn la expected to produce il r.
nnt- - retuiltH
IJhI of leaiii 'IVdab-- '.
The team tapta n reported toii-i-
follow a:
Mr. M Kox jun oa
Mr. Krnnk Krtu-ki- .", I " '
Mr. Kiel. her i' .."i
Mr. i. I.. Iirmik- - Id
Mi, limner 'i:l ."
Mr. Hen Hkinlicr i :
'Ml. J. l. Mclaiiuliliii :..
Mr. Allen 1 in
Mr. Iji Itille 'an. , ',
Mr. Karrcll .r, ua
Mi. A. II McMilKn mi
Mica Kthel Hicket ".l i '.
Mr. Ivan irniiafi 111 2 ti v 'i
Mr. Mitlll.. I .'.
Mr. Marry Ve:lei ........ 2 tli In
I. A Mn. pberon I "I 'in
Mr. Davo Weilb-- ',' .' "
Kai.l.i llvrumaii :::: I "a
K Wood I !lll.i J
.lco . r
V II. Hir.oip si i.a
K'-f- . K P. Si hneli-- i v II a
Huh Merrill t sii; "
; r, 7 7 '.S'. I V I iet
.
'n aIlcv Alible T'lo'li.ker
'iitbcrt :t 7 2 '
.lohn i :I2
.1 I', .la.-.- I. .on . I itu nn
i T P.-t- i i " . I Ci f
Mis. A. H A very t 2 'l ' a
Visiting Croesus Is
Unexpected Source of
Cash to Red Cross Fund
I""" ' 'I n 1 the Ii - '
H..IO il. i, ii ill lb"' I. -- I ''' (iiipaif '"
had an alilc.ablo arpi.'-- while pa"
in v tin... ib lb- - b ibe Alvaiiul..
h.iicl Tli- - wi n- ,Mi. -.l m i ' "
ti an wim proved to he J 'I' I'lut'k a
ii.illi.ii.ane h.inKii Inventor a'Mf ' '' " U, t Wn hlta Kitne.1".
; in Alliinilicl-ili- fol a "Inn' ""'
mil ii-- a coliipiinicil bv In private
iiiarv. Mr. r.'in- - '"
. I .11I0.1 riot ion '
dealtil- - tvinil il'l'l I '. fi"t II
..f ihlii.-H- both "be iiauo'ii.
!.-.- ...iiipalmi II- - told tbc wot '
Hint th-- v in lil.eitv to call ""
llim lor il foi'b.--
oiti.iiate.l 'bat il be a ple'.-ui- e
lor llim tn lif t' an- hi oftclllIK
and w.. nfwhit.- c.iHi.nTbi I a
-- ho Mini! 'be l.ii.i-.- t 'I'"'"
bi-il-i and low In.. - w lb either
i.e.. for men. worn. '
and children ..ir pi Ice ate vert
eniHonubl u.i. Hhoe lr S
Wet Central iin-nn-
A tlttla WANT AO now and
la read h every rlaaa of man- - and
wonien !" Try una.
,'
''V.itmir..'n-
i i
a "r- i'i-
fi f
If'
4
Li 'OIR ECT.ION Wl
KANSAS WHEAT CROP
.
TO EXCEED ESTIMATE
2 MILLION BUSHELS
-
t
State Board of Agriculture Pre
diets That the Yield Will be I
Greater Than in 1916; Barley,
However, Shows a Slump.
ThiK:i. K.in . .I.i'i.. :.' I'.i.il
priMiHM'Tt J t iHi-!- n ' i ,.t
,iritrr ttht-n- in ihis m ji,
l"MI t h w,-al lh..l tt'Ult llf Ml
At im it", w im Imci t t '! Pit- if, i :
lMIH-- M Ubi .';iti' lit- ti I ,iUl li"
t ui-- t ih!,i
'
.Til--
' pi t'Sli.-- . t i.-
lth h :tr ' " k '"v in
iMMi.tMt' inih.- rn ! :m i i"''itr Mi V.
r.i(i 4.r i h.-
t Mt r'F'i'r ilr!t l i
I I IKiUl't !!! m .'
1'ft i ii,. t 1. i ' l ' w ''tn;
'iimi'i v h- ' ii - )
I
h r mi:i i'- -t
.PRINT PAPER MAKERS
i
USED UNFAIR METHODS '
OF COMPETITION, SAYS
fir tiMiiiitl, ,1 I'r. i.WlKll.llL'-o- ,,
harji i. ,.i,t.,
h i im niii.in ana
Special Values
IN
Fine Woolen
Suits
Made-to-your-measu-
re
'
i
i
m(t '
i
AND UP '
'
FIT AND SATISFACTION
JGUARANTEED
j
j
liATIOIIAL WOOLEH
MILLS
T. O. Winfrey, Mr.
It
Phone 1P8 120 W. Central
.1.. .u m jrw. .':'.
LLlACl F.O.X Ul
t.tioti pi oi; paper m iiiuf.ii
t'lli-IK
.l t,. f..t, tho fed.-ia-
il. lib- - i ,i. -- j.ii.li ti, e actioni. inil lh- in wi-ti- till-- with 'he
ii.UUi---.loi- lo.l.ix 'o I'l.iuU 'a':.:l
ihir-ii.u- i
..f Mu- - I. ,ii-- it tniti.-'- i a1
lai , ..i,,li,... .., ..
I ' It. ;.l ait'.
!:! Ml 111". I ( , f . s II
'
,ir ... ,.. ti, a,., in,, i
ti :o .in ..i i, ii,,- - S,nti-- h
11, , r Puip .. - per M Ltd P.-
In.ii-i.i- l
..i.i, l'i.ti- cunt p. i im
a.l't l'.lit pan '
1,1
FORTY MEN ARRESTED
FOR OBSTRUCTING THE
DRAFT REGISTRATION
llv A ..... .hi. Pr- -
I'.t a Tm I l
t fo .'
no- - !,: in, n in, a a I'eit-- .l
.iii- - -- I'll' ii i a t 'i li -- I 'In- ,o-
,. ti .f thi' i- ii t ,. , a a
II.. i a,l cl-- , .iHonliw llioH
'.iKi.- ' 't H -- al.l wefi
I. : ' ta 'c pre--i- t of the
I'll - I.I 1,1 ol I -. t '
1 .. .. "I T. We 'Ii. ft. ini' :,- i., i ,.-- . put . '
M N I 1 H .III v l M S j
I ll N IN I IIS M. I l
. In:- i. i .. I.,- . 1 11 i nil
a'l. ,iti- .. n .lit. . at
t. : i .li i v . h ha Ml ni;
'
' l , . i t to- i l c
a-
.. w .. . f i Mtii m eii
it. I i , , v . li l h- ,,,- -
POLICE ARE USING A
FIRM HAND IM DEALING
WITH SUFFRAGE PICKETS
f!y t- ' ! Pit-- jun,. The poil.-- j
, i ; a I, ii a i; , I. I'l a ,
!. ' ' '.- ' 'In- Willi- II - is- i 111
a. iii ... ., w ., s ri !. ri-.- l h iii-
t. i - .. . ... ... ml ! o ',
... v. ,v. ..:v I" .1' eti.i- A 1.
-- lot "lied about ill,- Win I.
t e i he m il. r.
I. i I i.i ' N. ,v !, :. l
l - ' .1 hi .. M ..I ev ,.f I!,,,-.- . i
. a ' i , all n-- l ,. in..
... rr- i.i ' ,,i f lh- - li.li-
II. .1 il' a "d lal--
" h .
LEGG AND SULLIVAN ARE
FIGHTING HARD TODAY
IN SEMIFINAL MATCH
ii. t,-.- .. to. a i',-- ..
'. I" ' II- - Juno i ,tr.
u ' II'- ,1, i
.1 l in,. , n.
K. I' I. Ml "f S' I. ,'.; ivi i. Iiynl-
ii-
.' b . . . u 'h. ..in h i ,
' '
- l'i- -'
...i i ita nt. oi t ...I the l .a n v i ' ' i
"in lo i . i ha v ii u-- i it.li I 'I'-
ll l , I' lo- ' ll.l It II - !llo I,- -
i.i 'Hi.-- .1 .v tt ., ... j.i if. , a i,
' ill,- ll.i vv h , ,, ol.,- . b a. --
'' a li u - n Ibe li In
it I i I vv , Iti. ha lo -
i "i i .
I.e. - '. - a i.i S li. :v a II '. a
n . w
..I i, i, .ii,- : . M, - w a.
"V- "I. i f ' P. 'I !.' . i.o. t
'll..l. .1. V "II 'lie "I. S
Ii
.in pi I. mil i.a--
1..- - p. ii, l:..i-- . P. ii - I. t.i.- - I. ..la i,v
il. . at iiil-- M lh. .11... i Uncivil II ,,'
II, li, 'n .. and I., n .., p.. i
.a 1.,- :, i. a I ".I.,
SUSPECT IN CRUGER
MITPTiVI? fASP UTT f
RESIST EXTRADITION
I'l- .1 Pt.-- t
P. I ... l'1'liiil-.la- -
.
.1 hi vv h., ni,,, i i.i i l
. Il- I.e. t :.,. vv 11 h till mill ill "I
'
n-- w v..rk. wm t.--
. .1
.1 .a It,. ,!.,!, i , - Inin-i- II
'' i i
' i I e a In in vt r
, ii i e ., na a ' I
' i i i ' l , l .. !i, I ' I. c.
.1. - .1, i, ,
tal
Heavy I
Quality
Full
Length
E K
la j u
hi tyiy L
for
Women
All the
Loading
Colors,
Also
Slack and
White
THE
ECQNQM5T
SEE WINDOW
DISPLAY
ETCH
.Inese
Bed Spreads Men's Wash Ties
Full regularly priced at $1.75 Oar regular 35o sellers
MONTH END SPECIAL MONTH END STECIAL
I
Heavily Japanned Foot Tubs
A regular 50c value
MONTH END SPECIAL
23c
Lawn Collar and Cuff Sets
Trimmed in dainty laces
MONTH END SPECIAL. PER BET
23c
Fancy Skirtings and Suitings
In ill the new colorings and patterns,
refularly priced at 75c and 85c a yard.
MONTH END SPECIAL
63c
Ladies' Handkerchiefs
Made of sheer lawn with piquot edg-
ing ; in all the popular colors ; regularly
priced at 10c each.
MONTH END SPECIAL
6c
GET I
.
FINE POOL i:
in
v "I v-
T .
i. k ' if .r wIIV ' 1 V. 1 1 o
Unminiivl '' I
Vcross Atlantic.
sixe,
.1 A lin t ii il n ll l:i lit I it
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In l m
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M M: ll In 111 ill th
Is i ov id I'll li in-- it ii n In i
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Wer pangs cause
CITIZENS STETTIN.
GERMANY, REVOLT
JkH
GORMAN NAMED
HlOCK ISLAND HEAD
ntviinirnDii
IAB..irillt.i
'Uau...
rrilKl'.'il
I
it Inn.
.Ill- - III." Ifit
Evening Albuquerque, M. 22,
aiawmW
Month-en- d Sales .nit the "B
DESTROYERS
TABLES
This monthly event grows more and more successful values become more and more widely
known and recognized.
Every Month-en- d is of low-price- d offerings. Every one scores bull's eye hit price-cuttin- g
and value-givin- g.
The special underpriced offerings for this month's event more numerous, more varied and more
than any have yet offered.
they're still further enhanced by the fact that all the merchandise new, seasonable and of our
usual quality.
you know whereof speak when say that this sale will hold special interest for econom-
y-wise buyers.
BEGINNING these Specials will go down the greatest of Month-en- d triumphs.
READ!
'If Team Has Missed
Large Nail Buffers
priced each
MONTH SPECIAL
39c
Linen Finished
Thread
only
MONTH SPECIAL
4c
You, Send Cash
Red Cross Y.M.C.A.
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The Herald, N. Friday, June 1917.
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And
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Klvun.l.
25c Dress
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National League
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ookli ii'i" 'i'1"
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r.i.M-- . lllllIM ln-l- .
llir Santa "lioih waH rin-hri- i
till- wr.'k. Wa.
irioitri I'i- - ..nut lin.-"- i
H.11 llllH trl'iiooll .l.'mr-llll- i
latolill.ll hi.il iK'll'l I'i'""
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uirs-eye-
" of Bargains Every Time
TOMORROW,
HONOR
Dora Rice Powder
Value extraordinary at 50c
MONTH SPECIAL
39c
Marcelle
Shields
15c
9x12 Velvet Rugs
In conventional anil floral de
igu; our reitular 323 Mlleri.
END SPECIAL
$19.95
Rosenwald's
Inquest Into Death
Of Woman Asked; Died
Naturally, Says Doctor v.im iillinl emiue"- Jun
Art ln.iut int.. .Itiitli.uf Mt.
t' V. Waitn-- . nlin 1I1.1I lii.it lulu
Iht liiittHi. miT Nurlli I'n.-- t i
tu Im l .tii"ti'. tli(. Ii"nre
.lnhil WiNtin iiinl The ilnU"!t
Will f'l.ivt-lt- .
U'li.-- th.i i'iiiiir-- t fur mi iiiitie?t
1111. I'lllif nf l'n!l.-.- i J. I;
IIMt it llt.il lill I'MlKUt Inn nf
tllH mliil till
.iltrt tln.c
I't- - CiM.lv .1.1 linn (Ii. In
luciul.'il Iht wi.uiiiti fur hi. Ie.
f.fi ln "Xti'."il unit that wan
uii.ii.-i.tlniili- l
.In.' tn ruuii-H- .
Mr... Witlt.-- wiih tin" jfi. nf .1 inn
rhlil.Ht flliil" oil at th." Hilntii
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Wine of Cardui
Regular $1.00 bottle
MONTH END SPECIAL
79c
S..11U "Jnlly UoiiiiiliifM
Veilings
In black or In a larg
aortmut of denlgtu; regu-
larly priced at SI.50 a yard.
MONTH END SPECIAL
79c
PER YARD
Knur.
"H
lit.?.
Sii.ti-l- A TlH-nH-- r I'artv" full
"MrK IUK4 nf Itu- - "n llliIIKV I'lll.'ll."
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Ladies' Corsets
Popular models, regularly sold at $1.00
MONTH END SPECIAL
59c
Infants' Socks
Regularly sold at 25c a pair "
MONTH END SPECIAL, A PAIR
17c
Men's Sport Shirts
In a large range of patterns, in all siaes
and made of splendid quality material.
MONTH END SPECIAL. EACH
59c
Children's Gingh&m Dresses
In beautiful plaids and stripes; daintily
made; in all sites from 2 to 6 years;
worth $1.25. 7'
MONTH-EN- SPECIAL. BACH i.
r
if
Min-I- . cir.'lidntiu. kviihoff winner nf Uiv.lul for Xcl- -
Pniwiitailon of il,.l..niiiK t.. wton- - llnow In radw Mil ynr.
f.n at inttf.. nf Hih Kriiuiiiuir lnm S.HMI "A I'erf'. t 1H)" Mlwi Lll-.iii- .l
of iiiiiiiinnti. lb honor roll, nii.ljliiiti 'iiiiirrl.
iiH itiil. in. viiinr---Ue- v Knlhr A. M. win.
.Vlmi.liiliiri
.1 Mumr irilmtri.' I ' .' ,llinlpli Mum hi n inii.'i' of K.'lil ni.' - Mm, lMluhnv.lv Hlu.'nlHt.
l tn ilr. I.iiiintn.n anil Kuiiii-f- ll.-r-- ) Mr. Hlriinuitiint I !) wlor. '"
dayL;Tr.w i An -- UCdollah
79c
ST!
w -
DAY
More for Your Dollar
Than Ever Before
SALE NOW ON
Continues Tomorrow
and Monday
CASH ONLY-- NO EXCHANGES NO APPROVALS
STORE CLOSED FROM 12:30 TO 2:30 TOMORROW
GOLDEN RULE DRYGGODSCO.
We Give S. & H. Green Trading Stamps
Four
Xf.c Evening Herald
- Ttiubl bf
STXXTNa HERALD. IKO.
GEOSOE S. VA1X1ANT, Manager
FuMnae tr. frco at-fp- tfeua.'1 at ISi Ktrtfc beeoad
fclreet, Aibujuerqu, K. M.
Eatem! aeoil ! matter
at tha fxtdtoffic at Albuquerque,
N. M, Ubder tht rt of Matvb. S,
Oi atonta. by aail or er'ter...Gv
Ob yf l7 mail or carrier, la
ad 10.00
Telephones
BujfIbmi Office..., .Ml
Editorial Bo9Si.., .167
WAKE IT. AIJlCVVUIMitK.
It ia a ead commentary upon the
patriotism of Allnuiuariiu cltlien tu
record Ilia fa-- t that thera et only
perhaps half a hundred eron pres-
ent at th Had I'roM meeting held al
the High Kchool Auditorium VVeOnea-da- y
night.
it a clrcua had coma to town prac- -
everr man, woman and child
In the cltjr would hava attended, not- -
wlthatandlnit tha expenee.
At tha nam time that thin meetlnfl
waa beln held in the interest T the
lied Croaa thera were perhaps two
thouaand poue attending the movie
shows, paying for the privilege of do
lug BO.
Itereatly when tha Chautauu.ua
here several hundred Alouquerqueans
rutiA humtinmu- - for tha DrlUKf of
attending and enjoying the excellent
s functions provided for their delectu
tux. .
And. mind yuu. e are nut tukln
the poaltion that It la not perfectly
proper for you to attend the clrcua.
the movie how. tiie Oiautanqna o;
any other hind of an entertainment,
heiauea it la B wall known fact thai
"all work and no play make Jack a
dull boy:" wholeaom amusement Is
beneficial and much to be desired. B"t
why in tha nama of goodnena couldn't
Albu'jueruu inure than a
corporai'a guard of people to attemi
a meeting as important, as ina one n
Wdeneaday evening whese no admis-
sion was charged?
Another thing: Col. K. ' Abbott
told ua what perhaps w did not km.r
before that Albuquerque ha not
furnuvhid to eacaed forty of tile mort
than twelve hundred men now camn-eiTo- n
tha hill, not. Ithstandlna. the
fact that the two home ri.rntianles
era beating the bush for recruits for
more than a month before they went
lulo ramp.
1 Albuquerqut lucking In patriot-Ism- ?
la Albuquerque u taken up with
that It can't knock m'
for few minute to attend a Ited
Croaa meeting?
Ia it golnr to luke an air raid on
Ne-- York. WanhlngtoB. or perhapi
on our own city to bring ua to a renll-xa'tio- p
of tha fact that we are at wr
with a country whoe ruler l the nioM
Inhuiiian monetcr into whom the
ever put the breath of life?
Should Oermany win thia wr then
la no telling what the fate of the
C nited Ptatea would be. We mix lit
b victorious in the end, but It would
mean many venr of atrueslea aii'i
hurdHhlpa to actompluh It- -
The tiina to hit ia now. before Kim
bind and France are exhausted. With
IhnM two countrie brt'UKht t their
kneca. their fleeta awept from tlu- -
avoa. tha I'nlted (ttute would be Jt
the mercy of the kaliter
Tht In not a war of the rat or 'he
wat. It i a wur In which the - ho'r
country nhonlrt be vltullv Inti i il
the eat. tha M, the north, tlio
outh.
11 r look the ItniitiMii eiiiiirl ir
the fm-e- . Thia war hna Kot f le '
by the alllt-- . Alliuiiueriiuv mot il
Ita share. Thin tuf h iiv uu. und yiM.
und )f)il.
t.HIUl S t lll H.TV.
Woalt-- Krorl. who liu brni l'iut'
ftutf-- conaiul ut Qucenxtoa n mil
v lioite name hw appeared In diput:l-e- a
from abroad perhxpi t 'eti r tht't.
any other trian'a during iIh- - .i- -t
t lilac year, bun returned to
und xt't-- ' 'in.p ln'rtliiK.
revolting. 1uctM ' i. ' rin i.br th'
iernuin ub warfuia Mr. Kn -- t,
more than any. other Amnrnan. Iu
ien the frulta i f thia auliiimrliu- - w ir
fare In the many w:nl. inuiir-l"-i
fura in the man' tltnl. inanir.e.l
tnorKue.
The ulinarlin wnr Kl" mure
barborrua every ) t Il hux iw
reache(' thu plane f dcliljeratv mur
der for nirv dIuu aunk. and will
continue to the end. It t not th'
fuult uf the licrinuiis that evi rv lur
padu does not pru(tu u a l.u!tiil
liiuaaiicre." Mr. Kruat Mid.
"Tir tieilnnn guilt la liuMe
Mr. Kroet continued. In the fleet plu
no vlvllixt'd govei uuieiii aoold Iihm
"V" aorted to audi inetboda. even el.ei.
tt waa poealbl to aink ahlpa oi iaa'on-- :
ally without murdering
rula. Now that the arming uf ei
' chant ahlpa and tlia efltlvenea of
tha patxula make it Impoaaibia fvr
Jd. i kimf lii Jr. ;
aaaaaaiaeaaaaeeaa
the aubmarlnea to n ait giving warn-I- f
Ing they would drop It the- - n
white.
"Now that the submarine" have
beei) driven to attack ahlpa aubmerg-t- d
ualng tha torpedu a moat
the murder roll la bound to
grow. Moat ahlpa whan etruck by a
torpodo go down in two or three n.n-ute- a,
which giva no pportunlty .'f
escape to thosa below deck.
'Recent sinking which came ir-d-
in) ' ohaervatlon elooe the Mgin-nln- g
of the rulhluaa warfare, show
thia conclusively. A freighter loaded
with Iron ore ajnl convoyed by n de
stroer went down in two mlnuir.
Kighteen of her crew of twenty-si- x
were drowned. Another sunk In two
minute after befjig struck, fho B
hit In daylight but the aubmarlne was
not aeen. Twenty-eig- ht of her crew
of thirtv-tw'-o pcrlstied. Tha Ahosso
sunk In three minutes and thirty
women and children died.
"mnkluga of thia ort from mear.on.
will be th rule not the exception.
"Hideous aa thia assassination from
smbush Is, It does rtot eiiunl the
wanton crimes committed In the dtiya
before ruthless" warfare when the
submarines nnie to the aurface and
attacked with gun fire.
"The warning given in these case
aas simply the beginnig of the at-
tack and sailors were often klllfd by
the warnliiB shot".' This aor;
warning waa given only to aava the
expensive ioridoe worth I7,0n
apiece of which a submarine can
carry only a few. When thr ship
mi. sia-ii- of surrender, the firms
eer.erally stopped and n bwrdin.
party trom the submarine destroyed
her with bombs The tr' then took
to their houta.
t'nleas picked up they were lef
to reitain death by atarvanon o'
drowning, aa these ultucks look plnce
1.11 ci.d J" miles off shore. In only
one case did I rind tnai uie oi
it.toiirliM- - offered to aalt ".!.e
tinir hv toalna their inw'a in
i.d.
"The sufferings of thee crew
In, wefe pl'ked tip 'by pntrol bout
r. ire tirrllile. Munv or tnem
neer picked up. The men pro'mldy
went mud und leaped Into the f In
e case of the CBlrnhlll. a frtii h
ficghter with a crew of ameer. tn'n
l.v of whom were Anwrle i is. the
(ierrnuns deliberately autteil tn ine
b..nt. took th piovlsions vl-n- the
men hud placed In the boat iml threw
them Into the sea. finptled the wi'tir
er of fresh water and to nmke their
Jnb complete, filled It with sail water,
The bout'a sails were tuken off mid
libit wus practically the only hope of
filing to land If the nlnd were faor
able. She wu attacked l' miles out
it sen.
"While the Ocrmans were Irdulg
nig in thes prunka with the llfebimt
i bombing urty wus wrotking th
hlp and the men were kept stiimlinic
on the decK or tnc suomurine. jtu.si
or them had little ditty biiua or bun-dan- ii
handkcri hlcfa m which Hit"
curried a few little personal kocp-sake- a
auch us photo of tlielr sweet-
hearts, mothers or wives. These wero
t'iken from them ami thrown rntu the
The firt of'ki r. Mutthcwsop.
waa kept below tleekn for an hoiii
jinl put thioiiiih the third decree as
to ill.- - routea other lujia.
The tiermiiiis oveiplaed this little
'Iraiua of fi liitfiilne-s- . ua tlie- lle(
up a wiioke in preparing the
lifeboat aa a toiture hatuber for
'he lllt-l- l who Who were to lie M't ailfo,
in 11 A ileatroM-r'- siimke was aet--
ii the horiKon ami Ibe ilertuMiia
llilulf hiiate to ill- - Matthew ao-- 1
was throat throiu:h the hatchwio
and the rubiiiarlne dived with th
Ixteen I'o ii -- t.iiiilinn on her
deck Ttiev were left t boin.lei ins: m
lli, n.itei to hmo, to th.- life
boilt Hf bi-- t tlitv
It oi-- hltieoila riltie-- as tliest.
,.io) r iumiUm a' ta tliose eotiuiill-- "
,1 i. C,erma::y diiijtiK her leeent
rrful on KiiK'Utol wlo-- kiouiba iontain-iii-
a'iil fund were ilropiied from 1h"
ak) outf lliolfelir-iv- women Ullll
rhililitn. eau-iii- them to writhe In
lloaplt.tl lor iIh .S Krfi l lllK fl oil,
Kieut hurna. tliHt eaiiat-- u diaeil
'olid to atain aul,a-- t v itll lioiloi al,,l
wouiit-- bow It ia il.,t people w lio
have her-ttifo- been eonawiercil Illl- -
itiuu tieinaa eoultl. in Hu h a iiort tun.
be transformed into fiends with whom
the imps of )i II would de, line to
aoclale
Ami when (he livimtui pe I, If unk
"Whv la i Y hole
w in Itl ntfsinst US'"
June ti l'ir,lile "inm ulna
slter" in tlinse soliliers tit the fnttii
ahu tviot tu imistei.
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I'rof. R II. Clark of the CnHersity
-- f Chicago perhaps shtK-ke- hla hear
era when he waa addressing a meet-
ing opening the Had Cross campaign
In Chicago Monday evening, but he
ha given ua a new alogan: something
with a punth In It.
" Iefa forget that contemptible "do
lour bit.' 'isn't yon see that It a up to
Americana to do their damnedest?"
the professor said.
This would not be considered good
grammar among the hlgh.-bro- and
probably would shock the staid broth-
ers and sinters who look upon 'damn
edeat' as a 'cu' word, but there arc
timea when the ordinary, polite, par
lor lunautige will not suffice. This l
one of those times. It has remained
tor I'rof. Clnrk to popularise an ex-
pression which many of us had been
thinking a lam t hut were afraid to utter
lor fear wsi might offend somebody.
If congrcsH loses Its self respect and
luisses this hill unamended. even --
bod else will lose their respect for
congress, srtouteit tenator tiore a
fw day ugo In the course of ii
speech opposing the food control bill
Calm, vourcelf. aeuator. If vou had
been reading the papers you would
have discoverod ere this that noOodv
has anv great amount of respect for
conareae.
"Organised labor controls legislation
in this administration and the laat.'
declared Senator Sherman yeaterdn)
la debating the food control bill.
Well, why leml your undergarments
about It. senator'' Didn't big business
sit securely in the suddle and abso-
lutely dominate the situation prior to
the Clue President Wilson went Int.i
office" Turn about Is fall plav.
lierman propaaundiata .nN-e- i p.
urging Ainerlrans not enlist are
illusion such a ruh to the recrinllni!
stations thai it might be advisable to
employ s few hundred of them nt
good salaries
The use of lunatbw In
army hna proved n failure,
the cr.tity men so far enlisted having
refused to flyht. The trouble with
tjermunv in that the wrong people
have been locked up In the asylums.
"Ktet tisl vigilance is the prli e of
liberty" an Id John l'hllait Cur run. A
more recent phase of eternal v
has been buying a lilier V
bond.
Teuton strategy now consisis til
leuvlng the I'nlted flutes severely
alone. Horry, lint we won't be ublc tu
reciprocate much longer.
i 'old storugo supervision may vat
provide so-n- statute of limitation hv
which mi egg ran stventuully be out-
lawed.
Iri'iil-nt- nl to the food propaganda
we should see that no wireless plunta
grow lu tierman plots.
There are various sviionvius for
prosperity, but the man with a llbeity
oond Is "well fixed "
What lias liecifine ,f tin- i,,l fni-l-i
inni-i- l earl' si ina '
The ill! illfeileratey af:i
fin. ,11, i llltlll eil Wai-hlniit-,
Tlllil iv pest sliilillll Swat till- hi
Dodge Bros. Sedan
First Pleasure Car
To Enter France
He iciial t'ertniKsion of
iiiiv i in n ii i tin fnM iile.iMirc
cur tn enti'i I'l.une ."nice tne
lllllll of the vim will lie a I ,")) Hi nth- -
ers conv ertiiiii- I tn1 "ur wus
inri hai-ei- l fomts-- e
.M iii.-i- ami will la- iifil in
I'raii' e in mote, a ,n t iirt wort, when
tile all lull s of the in, l.nlini;
the cut In "Ii ili at IIIu liiiH 1.
. iill I 'H.- - vv,l he pllolol ai'h'-i- l ll'l-
ler the tn.il of lloillii. the .ileal- -
i -- t i: init sculpt,
lie iioli-- vvill lie slum II hill I
llns nil) ! ur the In nefn oi tin-
i ' ii.ioiiti-- f,-- Aii, ilcuii Anl f'-- It
Restoration of Montnni-iit- o.
Alt, l.f allleh Mr. I'ecelli. Sal lolls,
Kiaii'l ilaiiuhn-l- of lieneial liiant .
the Amei l, iiii i epi esentiitn e The
oiiiinlltee itself has a list of nntuM
ineinlieiH, IlicluilliiU Theoilore Itoose-veil- ,
Jules JiiMst-ikiiiI- . Iloliell ll.isun,
Mvinn T tlerin k. linlnil lllhlaill-- .
etc.
Ill tile colli., t , th final I ,r th"
restnratioli ot Kr. s W in k s I ,1 ait
his An, l el-- tor cur liov,
on its wsv tu Klin Kill l!av s n n .
ioital,l part.
J. Korli.-- i'o nie the Im al liiel,
iKeiits
I'.iy iiii-ii- u.i'l II won't he
so haul If you In.ve I, , take hack
uur wolds.
wttiiiiiHhiiummnwHwaaamnaimwt
The Scrap Book
iiimimiiiiimuuuimuuiiiiiiiiiiiiiiimB
AM tM'WITK 8TII.lt VtM N
I ain't no older than I wa some forlyyears ago:
I lov the World a much aa whal I
loved It then, I know ;
1 lov the Httie tads jin much as In
tha used-to-b- e.
Why, I mak mud plea yet sometimes
'bout mud pies, the kids an'
me; J
Why I make mud plea et smoetlniea, I
and build forts of sand. ' wa glad to see woman do
mostly 1 hug thein.i:p tight and,hln" no woman had
go to Kii inland
Where anything can happen thut ou
want to happen, an
To Fairyland Is where the kids and
ma Ilka best to go.
And I Ilka what 1 used In Ilk I
mem, tha things to eat
And I'm entln' things
day 1 4ike em Just as sweat
A what I ever liked em. I Ilk but-
ter on my bread.
And sugar on the top of thut. a
thick as it will spread;
And a big. thick slice of bread, laid
whole upon my plate.
And soaked with milk, and sugar on
the lop of It la great'
And when It's watermelon time and
they are lip" again.
I tell you what's a f.irt: Them da
I am a kid r ghl then!
That's when I think of melon time in
days I used to know.
When I was just a little kid. which
ain't so long ago.
When we would crack a meloi on a
stone or 'gainst a tree
And find the of it aa led -- n'
sweet as It could be:
I ain't n row eel up; I in Just a tud In
spite of I'm so big!
And when It's watermelon time, I m
like a I. tile pig'
I like lo "gawm" u melon dig
chunks out with mv hands
We iiIwbvs tlnd a melon patc h out In
the lands
Juild .Mortimer Lewis in the Hons.
Ion Post.
mi; tu, it i win v iMKToit
The old familv dot-to- is now nut
landmark, lie rapidly pasning j
of existence. lie has crowded
from the city by the specialist II i
tlebl of practice now Includes only
the count! y towns.
Time was when the old f.iioi'v .I'm'.
olr was a member of the household
He wus the father confessor, the fam-
ily adviser, the counselor of the head
of the family. His word was law He
commanded more respect from the
children tun th pres. dent eier will
comma ud.
He was the doctor of all the ills the
llesli might f ill heir lo He n un , l a
cold und fever, he set a broken leg
or arm. he was the phv'aic.an who
trea'.ed troubles! or the earl throut and
eye); be waa th good Hamiirltan who
walked wilhsurri l .nl! nolliaa thiotitlh
thi vallev of the shadow ..f death 1'
was ho who took the little red bundle
of huma.ii y and announced, w tt h pn - j
tieiit smile thai to the mold another
chlld had Isscn irlven
The family dot lor or old w. i
saini. He was a potent factor in tha,
arTuira of nia.iy homes lu ln I n
he held sacred the secrets of imniyi
men ami wome'i Ilia Held of labor
was a rugged one He labored well'
and la.thfull.v. Hut the old t.imily-docto-
liv'cd ill all line which Is pjiae-li- u
rnpiill. Memphis Coiiimercl.il-- j
Appeal
!
'
MXIM lilM It"
A niun in kniiwti iy tin, i.my
ha Joins.
rJiilixttni'iit lll li:ii'cn hi tin- - ln- -t
uf i s ii In t il fiiiiiiliis.
A utrnrt unii Ilis inolic an- mmhi
1'iirti d.
tine l.iiuli ft ktiltur makti the I
linle win ill II i: lit
Money makes the ur . ;
A new Imuili swiicps clt-iii- i
I'hciIiMh never hear im k
I helllHl-l- l i f.
Tha incrM iisle the less lieil.
Take ciiiB nf the llK a nl the war
will luke an- - of Itself.
The proof oi the
treiitliiK.
Ton ms:'v crunks spnil the war.
ierinun cinniiiiiiilcMtions cm nipt
I niaiitters.
He win, runs ami MkIUs a wav
live to lluht iiimther ila.v
He straf's I, est alio strafe last
Never it err till toinoir, i hut
you cuns tiie tnniitl"
i 'iiiisciei.' v makes iiulriois f u all.
Ve eaiuiot serve war ami iiiaminii
Where there's a war there' w a y
look a Kid aun in th oill II
I arolv n Wells in I. lie.
Mittin t inn ' ri;it ri'H -
Accorilii, In til" lale-- t populate
tlKlll es vv ii leHrein'e to the Illoliev
In cii'iulu' loll ill this coanti v erv
tniin. won, ii ami chlhl in ilie I'lili'il
Htiites slm 'hi have II) Ins. In-- r ot
it leans
Mini-- . tent yours
I hitve.i Itnl mill"
It ocelli In me that v hell the fact
leci. Hies .cneinllv km W'll tilllt I
haven't v mine sonic "per capita"
IV li lliSC" its Hint he m'" iolislilef.
loly III, ,i lell'lv- cash III ll s poclieis
thiin Ii" " it III t.i have IH'i- oi'llhK to
this tin -i n ol fiiinls will spilt with
me So th . I Will ha i mv rniH
',11, .1.1 of i liars
AH I m li i.l'ollli tu Inn 1 1
is -- a
l. ll'l uli, 'II It , of c I. nl
the Hoone souielioily remits ine Ml
f.:.! lie. more uralelul Will I"'thill IThere is esllv no lie" --S.t.x
iin r ileluy iuK '" post I""
such a i. le inatler as tins Hi a
I I ai'lthme ill calculationhi. a
U will ,.- iv he seen that I in- have
.-
- ,. I ,,. . Il l amt I., fore I1"
"
t hishave speni uiiy pint'"!'
it woiii l i.e well for soi i.lio.l to
lli.iki 'lie ill licit o' 1.17. Mi other-
ilellell ,s lianle i he mure'W I.,' I lie
Newl'li Niwkll In the llostoii Cost
M IK HIT IX : '"':v'
v., k ..i.i.s ,,u sit ins,. ii ai ..hi(llletly Into lu- -all vv.iHiaii, slippeil
vvl"' roll'tecn lie iCMS" Hi'' oilier iluv
aohl .....l.w ir. hsr arll.s HI'" s si I
ainJ Japan W lie I uhat a Hum Chin
she made daring lights and a her
for the Itiat tin.,- - In their lives, slip
says, the Chinese and Japunraa had
lu look up to a wnnuin,
"The Japanese are really th most
polite people In I ho world." Miss
Mtlnson said, "and the Chinese wer
IJiiHl lotcty. but I'm certainly glad I'm
aft American. They make their
them a
,h"t other done
when these
heart
Kairv
small
a:
Never
walk ten pace in the rear on
all public occasions, and I wouldn't
walk behind any man. I want to
walk beside him.
"The women in t'hina and Japan
ar waking up, though. There- is a
big feminist movement. In Jupan a
Mia. KiiJImmwii. who ks on uf th
leaders of the movement there, gave
e a t heck for IMiutl because sh
In Japan. That was) when, clad in
kimono. made my flight over the
city of Toklo. The papancae wr
wonderful them.
"They ar Intensely, tntereaied In
aviation, and all the city turned out.
They hud the aviation Held fenced In
with slender bombmi rnla. The
crowd waa tremendous and the in-
terest keen, but the Japs were o "po-
lite that not a rod was lroken."
In China Miss Htlnson made a
flight ftom the grounds of the sacred
temple of agriculture over the resi-
dence of the president, which whs
formerly the Chinese Imperial palace.
"The Chinese have never forgotten
what thry consider the mugnaiiimoua
conduct of Hie I'nlted Htutes In re-
turning the Indemnity money at the
time of the Hoxer uprising."
A check for l.l.lmtl wus the gift ol
President 1,1 to the young American
who was teaching hi people how to
fly.
Miss Hlnson ia on her way to New-Yor-
to try out her new I
army plane, wlih which she
expects to break the men's ua well a
the women's record, and In which
she will anon make long rllaUiuce
Mights from Chicago.
"When war was declared I cabled
the offer of mv serines lu the war
department." she s,d "I've heard
nothing from them and I believe that
there are plenty of men to do that
work now. When the tin,., cornea I'll
lie ready. I m Just to le a sol-
dier "
Ml-- s sttlllson's blother ia at Man
Antonio leai hint-- aviation ami her
brother Jack ha- - nisi taken out ins
aviation license Her sater Mnrgery
is also fiylnit at Han Antonio 4h,-c.ig- o
Tribune
MV lscltl Till. Ii ICIIH'K
'oiiiiiu nt nig on tho paper crisis
lilslnve Tcrv n tile lieiivia atlt'geats
that envelopes l,e for the
purpose of correspoiideiM e.
"The newspapers nf t;n." be saa.
"taught their readers to o, th. ir let.
in such wa that the envelotia
bi nine useless Tina practice, be-
anies being economical is practical.
When a letti-- r the postmark one
inn alWilvs tell wlli'll :t W IS Hosted
If Wc loiilil ,!.- Without envelope
-- mil r ' M T' i v coiit-liule- ,.
should ren'izc an noinv in i ,,al for
the i.itur - the Koropean
edit oil of l)o- New York llculd
IIHiM. Willi HI I I'
,V.i''e ; oti bave ioTi-e- ' ti t
mo-- t (be civ litf at t .liim l im
IS done I,, the .luce In .di s of 'hcl
v i a rs lu ia s Nrn
PORTO RICO HAS ITS
INFANTRY REGIMENT AT
WAR STRENGTH, 1.0C9 MEN
Sun J ,i 1'i.rt,. K'cu. June I
I'urti. i:icn Iiiim liroiiKltt its regiment
' t Iflt.lllirv i,f lln- I nlleil Slates iiriiiV
l,i lull war .1 relict Ii I !il'l men- - liv
thi Mi'Ulltal v i,t ,,f ti'in men
.within i tii-i- unt' niniith 11 ml a tu- -
la! in cleave i,f ai,r,,xilliuli-- I I II IP
ini-- In less than a veai
M.ist.- make-- . u.i--le- is the fa-- , ur
II ttl uf the fellow Willi IS .ilvViljS
KnitiK t' it tulimi n,
Tile iKil'ct Miu-tlk- in, ml iiepee'lies that set the wnriil lire.
DOLLAR DAY AT
DOLDE'S
J ilnaeii Hi Men's Hats. lih . (l ullJ il"i n l Men's sim is a I nu
U iiitii a . ."mi Men's rum a I nu
m inwii .ieii s isiihs line imi iih
I iloo-- ltii Mill lllh- - isji the. at I .....
l.mlH.' II V- - tins, (oVNsjsi. 'i lor I .....
Isiil.cs' ii.--sj VAhti, ski. ,. rut a i niljiii- a i nu Uulst. i fni'. l (in
u,,t,v niun suits, J fur Ml. no
Mir ii.m- - Mtil.l IIII.US.S,. j fur Ml. no
Ml. 7. Iiur t in lulus, ihiIi- - . . Ml nil
l.iiilli-- .- Mi isi m'iiici . mi. nu
I'm- -
.iiHI) I'i riwle. tt VimMs. I .....
U'jC ipiiil.lv l.lcs. .i snls, in
artls Ml. mi
tHual iilail l.aiuleiuis. fi .nls. HI 111
la,- Umi, II. Muils Ml.....
Men's 7m,- - Im,' hhiiiM. i A,r. . Ml nu
Miii'n Ml Mi I liiuucl sliliis SI. .hi
Men's Ml "ill laiuh.-- t.lnvcs fl t.ll
Men's SI.7A sll,n-i-- s MI...I.
Ml. Mi strut lluis . . . a . uu
Ml.'i. Ov mils MI.IM.
Ten. Mil- - sis', line i."M' t. SI..N.
.
.kis. i.e- - slw Shu- - Nuplillni . Ml IHI
1H Iw.l t o.Phi lloll Sua i MI IHI
it lur Isis.v suii alien
a .: cuns I'oik umi itmnu.. mi. mi
M I.V isllki Slllisl fill- - Ml. .HI
N l.'in aiii '.c Hutu.- - ... MI.ihi
K i'I.iim iil.liiin.il Ian. Ml ill.
ikK- u.ll .hpnlniii I'ltsu-nk-
I pnir ai.un
7 lis.. Is i M 'l. ii.i Ml. mi
I In i ne pkir- -. .Nil linl MI.IHI
,H. iku. Iji.i' IWI M.vnl Bi ll..
II i uliroinhi ( hill Ml nil
IM Ills. I,e l I,4IMM MI.IM.
J uall.-n i ..lis Mn.luiHi VI. ill i,- -
si Ml. .Ml
ti.'t our pi ns- - mi I 'liiur. a
II. li'.e M,u k,-.- i Ml 1.11
N i 'n Mas I une Molusssv MI.IHI
I iiiH. an,- t .iif.s' .Ml III.
DOLDE'S
I'Iiiiimi net l. iin-Ji- i sn. Kcsnnl st.
A I.I, (. .DI.N Hl;i It r Itl.l.
MIL tiHULKh I ll.LliJ I'ltOMl'lLV
2a2--
.
yyyyyyyyyy
tyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
Vf
HAWKINS
All Kinds of Iced Berries Promised for
Tomorrow
SUMMER DRINKS
Ittivul I'm-pl- und Armour's
citiliiii' I'tiiuli. I.tiiruiilit'iTV
NtrMwImrrv, i,SiIioitv nn,l Willi ('lici'iy I'liiispliHic.
For ici'il tt'it ttao Uiitiiviit Itrtiiul Oriinoc IN kof Tph 40o
mill 7"c"liiit.
Red Star Flour- - --The
l.lll'if'' Sucks
Sniiill Sucks
SALAD
Siilimiii. r tin
I.olistcr
Cmli M on I ....
Tumi Kisli . . .
Slirinip
KlHH'V llccl',
mill ISriiili is
MEAT DEPARTMENT
Mutton. Vent, ItiHiiis. Svi'cllirciiN, Ileus
W. L. HAWKINS I
Phones 44 and 524 N. Second
New Mexico Guard
Now Has 1,342 Men;
j A Steady Climb
I iirriHiMti1rut Ut T'f l.rrM
S.nit.i Ki N M., Jiiiim Tin"
N' .MvXtrii iiitfti.ii.il KU.ir't titlii'. ;,;Vs
J.:t4.a rtii-ii- . if Hti'MH at- it!t
I'li: vsiiH thr i ihniiiict tu1'!-- i;;i!
nt tht oltirr uf ttit- - .i',tjii:nM' h'iMit t'.il'
..id shi'Uat I hut fh- xit.uil to. U:hIi
;.4tM f,,r :i, Mtii'tiirth. lli,, u'ihi.
Il llt'tl t( lift tl'llll , ft' . !
Ml ItK'Ul, t h.iti rw-- litifuir it
only j i it n ,.f m.w in tin-
Opiliit.it of iii.t'i. Mi. nr., Vm I,i.-- '
th 'MiiHi t!. ,, w .ii .m, Mcr. if,
ill. I' Km 1. i - ' n. , f t is -- .ii, It. r
ll lle.-- ,1 a l.-- ur.itii
I I oM ro M.. i a I In- -
foilllll'l.- - .'HI i; 11'.,
till- ,1s, S :i a.ml
I ' V.h'I I' III th-- t it, ii I
on,, r . . O
thi'lll-- e tl
ii I..
'I li.s
am .s i I' hi; t,
I Colli,, t on u
the
'Mil W 'Il U' .1
I an-v- i ' ha
to I sf i
to ,1,, U li it.--
I'lillcl .,l Ii., ll'l',.
ii Hi other ' t tin- i' I' I ft
now are at v i I. thi- 1' " i
sn.il. ami th. -- Ill pol-- HI
an, I all
Krttmif the 'II si .Si '( I ,
betin an
I Im a s,i v ipM C uf
nil ? Will nil it I III i. intuit
lllll ell, sl- 1,1' till U'iiiiIpiis III l
lll.se l'ccnl',1 lil'calvltto Millies
Phone 520
2B'a2Bs J-'-
. !
109-1- 1
xyyyyyyyyyyyy
(Jrupt' .luicc, l.ii Inicc, MllN-- y
.liiii'o, rini'iitiilc .liiicf IK I yyyyy
Be$t by Every Tet
$4.00 f$2.05 V
MEATS y
15c In 45c y25c, 40c, COc ii ml 80c
'. 30c mill 65c
20c iiihI 35c
20c mill 35c
t
r.. fu
ll - rin.ioroir tinla t hn! n It h"ti-- h
N- - Mi vu i wuh ro r . tt ha.'
i miu tt tjiiMtn of j i ii it t
In th iiilli iTH' .i i ii nii tn .i i n
T'riiini4- nnl 2s or wit u1int;
tfd. nu int tn thi li ut Mitnher
nt n a h. frrt nt. tl th tnK h '! frtt'
thi h! .uhI stritthMi vt It iiiuy ' '
lh.it aftr tht- - nnM-:i- ) i.n
follow mi if tht littitl vn m:ii:it urn.,
itioi-- p la !'" will h Kivrri th'- - .tii'v
FEW DROPS AND
C0HN LIFTS DIM
s IIm-ii- - l Sn t lor t'litllii
tofts .Mill lllVllUlil
I
MMIS nil l"l , - S"' r mil.
kl Hi of i l Ii i ,,i i, ,1 i..,i
Im it rluht nt wi ll the III,
.iih
III ,lplv ,1 re tl, upon !i. i "I'
!' 'l r.- Voile -- j v s .,
f, ., t a in Ii or, 1
s .ii!ii,,-- II, at ai ni.-ill i.-- : ..t
.i ' us : ,i ,,ni,rti r ,1 in 1.1,11, i
f i: ,u.'- 'll'U which
si',--:e-- lo I hi ones tell of , et
i,
..i , ii;li,K i.i,n oi s"i
, - s ,,r 111, ,1.1 M:er ,,f ,11 , t 1. 1.
j Tl'..s s;ii,,',. tlruit vvlul,- st ck'
.11 - Ill- UO'ltit If It ;v ., J,,l ;c, ., I.
iImis imI llitlllliie r even III ll.it.- t I.
S ll Oil 11,1 .IK ,HMI
j This aniioiihcem, nt will ti.tt re
nni'iv Wo-it- a lieie. f,,r it is s.n.t tn..
Ill, l h f....twi-- ll Is p'l
lili-- coins oil practu-ati- e ' c I Won
I . t
0 pponxvmly
Vlnllll
.hi ii Mill in, an iiliv lliiiio ,
umi v ( Illl sli.lMMI inlvi.iici
ist e.ifs Hlccs IliilKcs ll.sslii
$22.50 and $25.00 Suits now $16.50
$27.50 Suits now $19.50
$30.00 Suits now $21.50
Ko'V Villlll- - lllisnllllclv il llol'sl jllt'l'' Mi',Ml' vV
Mcvcf i ,i ilni'iiio iii i'M-- r sini iliiiini.' iIiismiIc. Aii iiimri tiliit v
like litis Mm. I culm- - . . iim.iiii lllls sciimiII. lil'llsji il
w Inlc v mi ma v .
til., ai I tXia t.m
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Sale for Saturday Only
MKRVEAR
SPECIAL SALE OF 200 DOZEN UNION SUITS
Knit and athletic Styles, long and short sleeves, knee or ankle lengths. Made by
the largest standard union suit manufacturers .in the country.
to $1.50 Sale Price 85c
THIS MAN WILL DO WELL TO
ATTEND OUR UNDERWEAR SALE
UNITED STATES HIS (
I
t
'
TO PRANCE BY WAR
Formerly Looked Upon by the
Common People as a Country in
1 1. r. -- 4 a : 'liic vnguc jiohiiii:c( Aiiivriunn
a t nnirs ni Dftunmi; rupiuur
hi Akfot ttivil I'm
I I if J II. J .'. Ailil'l H'ilM f I;iks
tt i i c uoiii (it ,i nM;tt niatit ir tiic
I'ttt hi wiiiu mrU iltirtiiK thi-i-
ni M) ike. Ak why Iht y chne
tin- t S p.t n K I
..mlHT is til.'
I r (.f ttii-i- rri;: i' tf them Ii' tti'l "Wli liMMtihf uh iUmiuiiiiI
.ii.rhi iHf' ' ulu KiikIiH
ih Siitunlny h.ilf Imhihiyt
"I'hr t i)iiUln the i'.riM h Hiu h-
iiion aiiruniiit' "' M uii iirkfd.
riiluiiN, hut thr 'ir(niii otnllu'
Mltr tHtn jiml Htiti"i mii in mil mm
rotiilliK."
Tlat tt ,i a i (u Km' itr In I'nij;
ii mi )M i tin ir wjis .iiiidhi'r, en-- I
I'll-- i in m ' i i'il with nniivtrv, tl
tt.ii (Me new tin1 t'iiitit
M;t li' i f A III I H It. 1 il t II 11 C( 111
I MM . ,
'
'I'.t hi' 11 I'M i i nlii n Mill )ii'ili III
i.il win. ti.iti l little ji Mil art' tt it
t i Ml i 'UK ni M'tK-- ll A lni tit'.fl 1'HIC III I M H I Ml lit J III III!' It'll.
MtMUlM i l It t'Tll'-l- f hllMiHMMIitl
Ugh! Calomel Sickens; Salivates!
Please Try Dodson's Liver Tone
am Kiiucii'! My medicine
and linsvi'l.s so you l'c
V'tirr. nil.iniH' Vmir llv.r ih fluii-h- '
i' i li i '.! iIIk ami all
Mi" Ki ll il V.illf lu'nil ia ih,
nil linlli' i I'onti'il. Ii t Ii li.ul
"III. I'll ..ulil ail,t Iiiiwi'Im i'iiIImI iat I'll
'il iluii l laki' niIh Hum . .il.'ini'i i
II .ill S I'll 'l. i. .1 ma i a iiu 'n
u a Ii
I 'a Inllii'l llli'l I'M i m i il a IvKi
m hlrli i an-'!- . In r u li "I llm Ih.iii'H
I Vinilui'l rla-lli- in ii Hi'iir iiili llki'
'I II. I III It I' III k .Ii J i: up Tha' -
" lliu I mi li'i I I ha! w I n ii. i u" a a ml
i la iiij'inK
If w.ii nam In i'iilii i hi- n n i''
..rat i. i m vr a lni ImM i l i l INIUK lll
hit i'i. Jii'l Ifllri'il ll.t takr HlHHlllfllt
ui h.i iiu irMi. i ii ui. r n i.u Tnfi iii- -
lllKlll V HI I lllllUMlHl III lll'lll.'l'
vi u I In.itli' i.f I i.i.U.in
1.1. I'I Tnlll illiilHi ili iiIhi'IiiiI lll..ll .
mid friMii lu'iii't Umu uifWMi! ! Mimy nf ihrm un hum the "Htar
M'lm n .1 it d t.iht.ii t hpiiMuUMl Hunncr ' "i 'til u tti ltn " In Icm
fin. mi iui HitmitiMti f f iru-i- r fmn known, inul "Ami-rnu- ult'Tly
I'lt.- - Tin- "I'mir .mm A int'i ir " Uc- - imI lifi iiif tht air lb th' "ain im thai
iim,, .( k' m.I. ii x thr'Ui;l) ii' fi - of "itml Sh " tin Ki.ik. " "YiinkiM
tiin ,iim i iim-nt.- iliiim.i l ii'iir;
V,iKhtiiijiit I. ui Min it n 'I WiNmm .ii
mtw MkmiE lni I'lin in tin 1'icm h
'"""1
r (! hum i ,i luui
nit.ii Stiiii" it u i in: l h fir
iil nl lh- w ,i r t hi uuuli A : A
in i 'n t h n ml hi
cri nn i Mini I If ;M1 lll f .ill I. inHt'lH to hhI'M- nnl it ill. in Mllfi-rr- f '
ml th mii (
r'," i u l' l't m . llll.l "I
ttiii-- nil itiult (. 1' Mill
hi r Immi t Ann m ii, Iim h h.. h.i
Iiihh ft il MllM'- t Itr I ii tl
hrrniiM' hi-- iiilt
No our Hi Km lire h.i- - th"' ailtaiit.mi
f (lie I'urlMaii -- witm ui ' ihmIi- -
in'fte' tx they evil her. in either wenti-piei-
ii a trli.tiMn im tl l.e in th.'
I'tiiH h (,fiita eti hail t mu h hnt
Mile n t isiKetl o ith il '
ther' w:ih iMithfnw nnte hatnrul ilmt(heir ehutie Mf (he tnloi nf thctr
new ally.
MiJMie tlfa't'iH th.it it wn.i the
"iMMlklielttV W tin lielpeil IIMiM In
t he at a hie u iilt nf llH'l
leu ii ii a I i iiiil .i li'H ill -- J let t iiimki In
lh fir.it tew tht tit ulter the
't.ll'M (leehlreil Win mi (JC'lMlllit. The
iun tfit U riMihl he Ht'i'ii ilni luu thei
noun h'Hir lit r et tain hi rrrt r'finiu
a till mi triininl muh Ih, ualit 'i
'
ar'itiiiil that ohl fnuiliar Int n nt mil
nf I'ai i" (he Mreet mn"! tit1ti .
Wtil, a "heel nf wmiiIh wtllMMit lull-.- '
in h Mel. they were learning .1 Kren- li
tl anl;,..n nf tlu- ' Hlaf Hhl Mtfle
llanni-- ' to the air platei! ht the iitti l
hu- t I'luloi on h tinlin ViMie nt th
p.-- Maineniart n liniiitc, ui tnlrnil' tit
of firm f niiri mm if. tt m a jm"'' tf,r trib-
ute t i Mm- I ntleil Stan- f Ainerlra
Iocs not upset livrr
a d;i work.
Ii.ii k un.u a ul l 111. II I'.l'll "I "u"
w 'M rli-a- ii r In' ' iHtllttf I
Inn, a iIiimi' i. na-.l- laluiiii'l mil that'll
.1 it"n't ii iii I. .nu Hi.--
I Imliull'M I. IV !' Ti Ih H-- il lit.T ,
l.,i ! I'll,'. nil II I.IIUVV " '"
Hit Inraii-.,- . Mill will vvaki lli IfflltlH
ttlif. mi- livrr '.t .11 I,' .,i,rl..i'K Viiut'
il, all. It'ili ami tl ixil.i-H- Kmitv Vuiil
'uiiia, Ii vtili iir ivv ti't nuti vmir liuvv- - ,
I. ll'Mlllar Vml will fi'i'l hkt vvnrk.
. l . i lit- tlii'i'l't ul ful uf v Hi'
ami .i i. im i. .ii
I i.hI ii-- m l.it-i- Tuiif in i ntii'i'lv
i i ut'ta mi' iii'i i'r,,i ! hiu nih'HM and i hii'
iiiI '.itivaif iiniil it iiii r t Ii hi i'ii. I
M.IIiiiiim uf m'i t i . art IiuiIhiiiim
'.ivl-- l Tulif nf iialiu'-ttii- t'l.
miii'l iiuw Vmir iltmm-- will tll milIhlll tht a i.f i mIiiIiihI ih llliuiMtl
ntiipifil i'iilni'l huri. I
Such big values so little money. It will wise for you to buy
your whole summer union suit needs at this sale, if you would profit
by these savings.
1 WRIGHT
I totxllf." nil tht nllifr Itiiml. Im miiim
th Inn ol a f.iv.iii Imihk f.iu.ilinr to
Hu- Kriirli m :i- - tin- .ni nf an
ittii Kniuh riti'niiim,ir sni&.
U. S. DESTROYERS IN
THE JOB REGULARLY
The Old American Doctrine of
Everlastingly at It Is
Being Adhered to by the Tars
Who Are Sub Menace.
It. A.t.iiiMt i trm !
Kmm- - nf 1 lie lloillln In
lti'tllh Wilier. J ii no it. Tin- - u'ii I
Ann-- i ll nil il.M irini- - .f kfi-plii- vvrr- - j
1'i'ii. r HliiHirni.-i- l Hi. m hon-- . the mi-- i I
fnini which tho Ami'iirun iiiik irl
W"l'klli(l iluy Mini llitlil II M.i t llr-- t Ihr
ii'i iniiii -- hIiiiihi 111c mi n. !, Till a
iii'in i'lim 0I1I11 im , in tlir mi i r.
uliu tuilav nunli. an t i
In.n i.f Im .f,,.l,,,i ii-t- r., r II11I
h.i.pi in ,1 in I..- - in .icli, i, , u,ii..v
A (ii.ij.'i it ui mi' Am. ru . ui ln .it 1
wire nut Mui'i'imitf thi- m.'!!.-- fiit- - in
i IiimIvc itTi-rn- ii iilrl-ini- up rii'iiM
i.f Iiiik Una I1.1M' In 11 im ;.!. 11 .1 i.r
i ii.iti
inl.--.tii- l nii'ily
liirtii'il
r
i.. in
i i'i
iihiiiiI fn
an Uf ilit! i A uuiini'r . v . a. all
almiii mii- in 'Ii.' Iiiim, haiiillin-- lik
i ' i i it
tin'
if fai-- hIu'H ii i'iiluiik mi,,
I'muihI- - Whi n rii'im ii,,, ,ii a siilimu- -
i nu- tin- - lu ll. mi. I,, i..
Klinnci'H sm. ,11 l,,l uh..n Ih,
.. ....ih I'ullina J mall Ht III,'
..nt ,i.,.. unh It ii,,..
wi a l. ii.i.huii iii whirl,
In iit.fivfM hikIiIihk .ii...n,nH frmu
"f'l'iT "'I l.iiiUt- mmmHiiih
i
i mi Iilfi'ii'iu ami ilt't-k- Mie ihrtiinnui'.in Iiux.h eiifh
i "lit, i mum hix fnliv luiiilt'd iiIIih.
in all.
-- Th.-v an fur iiii tv unit I'U.ii.Iik
i.ii in- -t h.llll till i i nu ma ii "ii ml
l iw a IIMK.KUfll u thfiii " j
Thin ll:.'-- niiiiifi'uiiH
IiiIm-- whnh ait aivtav luailril In
llul tiulatlliK Ihr rill'" uf 1'fiiHnri.hip
til im that IhiH if llflf ll.l",
I OHM (nu i him. ,in, rij lit'. ItfH li."
nil ai-- llkf h luippv
i.ilfnr It.llil vt,H M.r- -
A UNO
Actual Values
CLOTHING CO.
priKliiKlV lilllf houu'nii kiw umun-- i
Ihi vuniiKfc'Mt.
Tli iTi-- In iiu niiHtuklnii the K"i"l
hitiimx Willi h vxfi lii'UM'i'ii nf ticcln
ami 1111M1.
"WV linlK1 iiiit'Mliiniii uml niiKBimt-ni- n
Irnin i'iip tnt'ii," Mild nnv (( thv of.
flri'M." IVi' want tin-i- Id fifl llnjt nu
inn. - 'wr inn ulil In luiirn.
Tin- - nuti an' alai I'amr I., urni
. iiiui ami thi ciii'riiiuliiit guM'
Ihi'in thi.' ful n v. nf tin Mii't enti ul
Ihr ukIhiiiiIIiiii in AniilliM
anil thi ia 11 hiiUwi iplliin nf thu 11
lnuii Tlu lifrHuniil tmichcH ul
tlu rurilliil iKrvelitn!. extwiiili'il
Mti'"r il'iii'i.il I'lr.-luii- anil hut iiiu-iiri- 'i
fnrri.' i. n thi'lr wny tliruiiKli l:ii.r-lam- l
iti'i'i' alin nirt'liiti'il.
In ltn.'.' il.i,. i if i'i'iiniHhii it wu
iiilhi r a HiiriU'iM to ln in Unit tnu ini'j
rrn'iw- thi'lr until l fruni
folk" I'.ii'k limni' It at i n i s uhnui
oily tin dayi. It Ih .wit tht fnint.
with thi'ir miiil In Ann-ilia- , wltli li n
nut nnly by thi'lr uu n
Hliunrd iai-- hhi hut nlmi hy Iho Hril-Is- h
I'l'ii.inr nation.
Hiu far .ii- - cmilil In thi'io
witn nu iuiiiil.i int anil thii hyMchi 'i
wurkiiu Katiiifiictiirv.
W'hi'ii Milnmiriiu- i itwm iili' it'i'iii'il
thi! Kii!"m wHIiiikIx itlvv up thrlr
"inuify
Thi- fiMiil tiUn h ii'iitlfiil nf
uiiinl . iniiHl uf il . K fruni
lh I niti'il Stati".
in i i- - thi: MUM Vk
lllllIK'l'lll' Ili'Hih'r. ri I itiiIiu:
tin Way
l hi' liMli- klilm y ill. --
Thi l. in., weak or iK'hiiiit hai'R
Tin- iniiiiitli i il urinary tiMirili r
Th:it max In ilr. tiny
Itrlurr r ilnui.
Wln u iim k.'lni ji. urn wi nk
lli'll t lii-i- ii u it ti I ii ui u' i K ) p y
' Ninth Kli'M'titli rlil. '")v.r-- ,
k nuiiKlit mi kltltii'y 'rn ll'lt ami
1 w Lid up with u iaiii. hark. I
ffii'i-i- in uinvt a iiium h nt
thf i,iiui that nu My
ki.lui' i ili'ln'l uct ironi ly ,u,;l I i
ullt-i- riilllit'lt'tl tu lift llt Hfv't'ia!
iiiii'h at nmht tu putt, thu kidney
..
rrti linn I urn Imaira KidiU'v I
at ll.ilipi'H iMna rllni'i' and nin ht,
hi'lpi'il nu ni ''n'l . i I had nil
Hiu at'culld hux, I W'.IM rili'ail.
Tin Iiiih pruv itn pi'i inant'iit Iiuw
fur yrini ."
I'i n-- ui .il all tfaai-- liun't
Hlin.iny nk fur A kithity it'inedy - Ki--
1 1,
.mii- - Nullify I'llla iIib hhiiih Unit
ruri'il Mi Mt'i'i'lur ''i,.li-- i .li.l)Ui it
t "u Mfar-.- , HiifTaio. V.
Km lt, MI NI'
i im, limn-"iii- rtalfiiur haa ai i lt t d
tutf'-1- In Knuliind, aftrr Iim u'lh nil
iit tn thi. riinnti y i 'nnvnilrriiiil
ilnii ihr Iti rlm ediiur nxi-- f lhat the
mllmiHl' nrH ru'r th wra. It Ih vMiniliir-r- ,'
fill hnw urn ii v iiiitMiilera uniiiit it.
I I 'Hi la,. uw.
miMiMIlt! haiilim-i- i nil fi'lv I'.
iliri.imh tli- I I In .a I nii-- i A ri n-i wily for wi'iiL .-
it hul Jii- -i ri fi'Miu i 111
a I. u l "ni j liii.uii h..i. Iifru uhi'iI in kiilln y
in.. iliHir.n,'!' in- -, (., hail ih,' " '', yorn.
u I furliiiii- Iih aiili' hrlnit hiirk KikIui " '.v !i.una ii'ii' in- -
ri- uf l,i Im il.M',1 ini'i'i h.iiitiiii'ii. 'liTHi'il al hnlin
."lii' Inul Ii i mil fic ill in. . I'l'ii'l nf niii it In thin .llitiiiiiMiin;
Tin- h nmn'H ;
Kiii'-- . n h it'h uf tht- u uioHtivi AIIm'ii Mr.ir. ai 122
mi ii t I
it
a
Tt-- fft't uinn. riift
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VEGETABLE OILS ARE
112 Concerns in the United States
in the In-
dustry Has Been Rap-
idly During Last Few Years.
Kitt-i- l t'uirtRi'oiiiUnr to Tfa
. D. C.Juiin 22. lurif.
Inr rain I.. ItiiKi'tt.. of Ihti hiiruu nf
iriiHui). di'pai t n.'iii of cummcri.!, ha.
ihniii'iI ,i iiniiiiai.v Hhuwuia tin'
in lilt l .llli'il rltatf.1 uf
i PB.'lahli'n "thrr i Iiu n cuitiiiiiti'i'rl fur
thi I'ali'inlar tar ll. Thm iiii-ut-
wiu. uiithurli'il hy th. KiHTilaly of
."inJiurif i ii.'in t inn with thi
l nf uul'li'iill lire In i iillllHi'tliill
with thf iiiuliillxaliiin uf IIih final
nf thi ('iiiintr.t Thi llHt ur
PHiuhi-.huii'Ui- wat.
fritui Hi,. hit'H of Hi,, ili'iiurtim-n- t
nf iii in i i'ii and iik'i Iriiltui'i. frmn
I rinii iim', lurli-H- . ami frmu litH
iiu hy iiriiiin
w ith Hit niatiiifai liii r nf Ihi'
Hi'vi'rnl klinl-- t nf tpiciMuhli nlli. Al- -
thtniKh Hit inaiiiifarttirt of .nine nf j
th.-i- in tin l iiili-i- l Stutt'M Ih uf
riitiilitii Nl iv l i ."'i-n- tl .t 1 1. it Im .
Iii'vr.l thai Hi ii IUi uf VHtaliiirlinipni
cun aMttcil Im i'muilt'tt. i
ArrurtliiiK In lh fimrtM i mi iv oil.
Ihi're wi'rt-- 112 i'uiu'.in In thi I'mti--
Htalt'M In iTKaKfil ill Ul lllllllll-fui-tu-
uf 2 2 ..",." iltil iiuiinilM nf nil
frmn iiianiitH. in lift it ril m ill. kiipuk
itfil. ran m't'il, Kiiuiluw rr tt.'t-il- , imyii
InallH. walnut, rein, iii'.ih iimIiii
nt'rni'la. ami uHm-- Thu limv Pint lit
In gruvv ua hi'iiiiH. pt'UiiuiM, and
jniht-- M.tiN mid nuta ufht-r- ,
than rnllonHt'.'d fur thf uiiiiiufin tuie
uf till hat rerititftl a ui'i-a- IInipi'lui
ami Ihi'ii will prnliu'lv lit
liuiulr.'d itaiillHhiii.iiii. eiiKitKfil in
riifhuiK the ri-n- aruw n In t I T.
Till fiillnWIIlK Minimal y atln. Iiu-
nuiithfr nl eMtttiliHhiiienta ftigHKi'il ill
the piudiit lliiu nf l lie H.verHl mla,
with the MUanlltv i ' i.h h kindprudiiti d iluiiliK the. rale Hilar ear
l'.Ut
V I. nf M.I
KMaliln-h- . l
iiienlH. ( I'iiIUIiIn I
j i li' h 1. U.I U. ii74
t'lii tiiiiiut ;i:ilu nut .. Ml 2.ll.llH'jI'mii k.l.U!l,-,2- l
.l u a 1 a r d ffd.
Ui fffil. ant a
hran. Pllltll kt r- -
ii.-!- . 14 15 il7. 351
Mtinlhly lepuita tha
pi iidurt inn and mm enient nf mttiin-Mft-- d
nil are nnv fnllri'trd by the
bureau uf rriiNllM. in riitilpllitlit'M with
Die ml nf ful.arriu. apprnv.'d Mi'ii
7, mm Durum the l from
lAuaiiat I. I I to April 30, 14I7,
i
u;
for be
Keeping
Fighting
Engaged Business;
Growing
thr wore i5 iinlU lit the l"nlleil !
MtalMi whn h t'irrMid "II ftom Pul-
tun tl. Inilli.tf III M '.nriuil 4,ll.-k"- l
Iiiiih (if Mini Hon rrilnhid,
lllH lutal II till 11 it ' nf rilttiltVHf lll nil(mil ui ',l hni;t I . s o H 0 77 I'uiiiiiIh.
ih,-- .
.iin ul ,".'1.-H:',- 2
h,uiii1h nl criiilu ctttvunnet'd uil
wan r"iiiitil. fin-i- t l.ltSO.lilli!,.
M i.uiiii1h nf ri'fln"rt nil wnn uMnlti.
il. Tht t,kK uf K.iiun i.tn"d t
ih nil ii il m mi A, il .: il H l.t u ii it-t-l tu
:jh.hi7 ii'iix. I
Ill udilliiiia tu Ihi iruiliii'tiiin uf
iluiiiiiti ii K1ui iilIm whli'h iiiay b
iiiiiI fur I'dlitlv iurinMii,
lUMiiiitltn ar hIku lniinHfU. flurltiK
Ihr ciilviitlar iar milt lllfre wum
m.,'M'i 3oi puiiiuta uf
till, IH.5llt.7x5 piiuiiiha uf rullulinfi'd
nil. 1 ". 1 n:. iHiiindM uf iuyMlifnn
nil. 2V. 1 7U.nti-- puumlM nf palm ull, 4,.
1 .1 2 . 7 3 pun lids uf Hiliii-kir- nil. ;..
(isll Niil nallmm uf piulnu ull. 2. :0 --
T.'i.'t KallmiM nf rapi'-m-t'- d oil, 7.816
5;l KallmiM uf Chinviir-nu- t nil, and
7.:iH2,35 khIIoiim uf edible ollv oil.
Ihniim thu wiine prrlud thcra a
Ism. 2 ll.l 1 HitiniM uf diinifn-ti- r
i'iittiniHid ull ami V. 118. 812
puiinilK of ruin nil, hImu 4i.4SH
putiiiilM of fiirnmn i?iM'uanut ull. 3.012.-(n- o
ptiumlM i.f nuya-lxia- u oil. "I. ill!
piianiin f pulin nit, 22.7HH kiiUuiim nf
pvnnut nil, and 52. 263 guilonit uf ti-Ihl- a
ollva nil.
The Scottish Rite
Masons Are Holding
Reunion at Capital
Vpril Corraipotitlrat- - la Tht Hral4
r'ltlllM hr. S. M., Juno 2J. Tha
.Hjt now mklnu the H.uttlMh Kite d
Ki'vn here la one uf the larni'Mt In
eain. YBinrduy nixty-tw- o vandi- -
dati'M pr.'Mnl frnn all nvtr the
tale, and othvra wrr fxuet-tr- to
arilvi. Iiilt nltcht and t'idiiy.
Th muni htr uf the cUimm whu ha. I
AAiAi,1
J THE HEALTH
y
?
? rirst Ae , Elms
arrived yesterday follow:
H. ('. Abbott, Mount Uura; Antonio
AbtyLu,. Hticorro; Alhrrt Andermn.
TucuiiH'url; Ja. IV Kallard, UuKWflJ;
Howard llarnw. MuKariti': Jaa. W.
Hnxtt'i. Carrlxunn. E. (J. Dvtut, l.aa
T. 44. Rlnuham. Livlngtuii ; J.
iVtiiun; Tyrmii-- ; U Ui-rt- ,J. H. Kaet V'auahn;
I'hitllck. Van Huuten; Brute
ifonnor. liimw ell ; I, N. fury, (iallup;
A. D. Cromlleld. Itlncun: W. O. Den-l- n.
bovliiRtun. K. A. Dudruw.
I'haina; II. 44. Duke. Clnlluo: I. H.
ljtrli:kHun. ft. 'iiiniin-r- ; W. K. Kanl-nia-
Kaat Ui Veean; K. W.
HiUn.ler; K. L. Klllntl.
U. C. KmiuoiiM. tlallup; E.
T. Knule. lawoii; 1. M. Kuateln. Itoa- -
well. A. J. Kxtt-r- . MaKilulrna; J. fltan.
loy Mugdnlrna: 4)tto riather.
Aibnt4Urtue; 0. 8. tinlillih, i'ubvrti:
. U Urraory, Kaat Imm Vrgaa. W.
H. Haya, Kort tlajard; M. W. lluduri.
Kuawelli LaiulM llolley nuiil, l.tivmn-to- n;
Thomiui Huirhea, fnila, : J. H.
Hunker. lyoflnaCon; U E. Johuaun.
ttprinier; U. M. Unill. liaw.un. li.
I. Lunilpy. 1 law von: J. A. May. I'arla-ba-
Janioa Miller, Uallup: J. II. Mui .
phy. Tsrune; K. F. Nlukvll.
P. U Orine. Muuntalnuir; r. U I'ax-to-
Hanta Kl!i; V. A. I'iMire. C'arla-ba- d.
C I. i'rlfe, TucuiiKurl ; K. I.
Itonolda. Itatnit; K 8. Itiiim. Magda.
lemi; J. K Holko. Albutueriue. K. (.'.
Kuwder, Plcarho; 11. W. Kplta, Hanta
l'e; JonnK Htanlry. Enilif : 1.. A.
Hwlnart. t'arlabad; P. A. Van Braiiu r.
Hanta Klla: O. It. Van llouton. I'tiu'
iirrnn; J. 11. Vlt kera, tniwaujjj Htiimn
Vortnbtvg. Wa4fnn A. K.
White, Haa Martial; 1 W, Wlldeli-etel-
Huton: Ira Vt'ornian. Kuat Laa
VrKaa; K. Lrfl. Ward, (Santa fit. Whit
Wrlchl. t'arlMliad.
Want to trad that mule tor a aaa
aaiionT Try tha WANT AD way.
I'nlveraity Hellthta la rat coining
ui tha front.
e e e tYV?Y
Trfvyyyyyy
V
?yy
Dotal, Boom 80, Albuquerqua, K. II y
OF THE
WORLD
The Health of the World U tha only remedy that cure tuberculuala
of tha IlTer. pulmonary tubarculoila, tuberculoau of tha cheat, tubercn-lo- u
of tha heart, tuberculoma of tha blood, tubereuloaie of tha atom-ac-Cure pulmonary cough, curaa conyulatea cough and whooping
couiih. cure cough of cheat, euros hoartenaia. daauoya Inlurtoua pul-
monary matter, clean acara lu luuga, curaa htdneya. purlflea tha blood
and killa all tubercular germs.
Every perxon who take this medicine as preecrlbed wiU regain losthealth.
Tha parson who takes this great preparation for hunaa'ty wtll ai- -
Tha Health of tha World U for sale at tha following prlcas: lllxtaaa-ounc- e
bottle for S3. 00 ouutda of tha sUce of Now ilaalco (2.00 pre-
paid If within the bounds of tha state.
k
ADDRESS DON JUAN GANDARA. MEXICAN HERB
REMEDY COMPANY?
St. aud Tljeras
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They Also Serve" Who Stay Behind and Work.
(
r
.... UdU"Wrtill T
w . - UOE BE BROTHERS-
. IS ' .. T ' O 'I
Bjr Marian Bonaall Davis.
"The fled frota." Mia tha moihsr of
lure young msa wba hat Just put aa
tii khaki, "ia my training camp. It la
far me my mlllmr? dutr. It tire ate a
efcanee to be a eoldu-- r vita air aoaa.
"Ko.aetucea eo(Pr. fnwa the r
xnntj or a bar.1 of boy eeouta searching
with flf and drama pm Biy window.
I.atlrig at tbaa 1 see in my ailed all
our torn at a 14 onr training rumps, learn-In- f
their aew lesson, testing their
A ad w mother caa't taka
rsrt of them. Tbsy'r gun iota tbir
Stan's world.
"I think t ran Imagine torn ef tba
raUi tbat are being bora hi thtm.Thty are o yoang hetr cea art yoiiry,
aecMtioH, aa they march, A'miy tby
nest took sometimes tat tba jordiere'
Immortality gnatd nMrnt taps aa
last Memorial Daj.
IS U bard U ta a woman. Yet, If it
wert at for ana thru Wire dear rytd
boy a with tbelr etraicbl barks, their
flossed, d.iicp face and their passion,
ata yoting Ideclirai would nt nut.
of in tber ar tbre goldiera aerr-tu- g
U eolora.
MEETING OF 'PAPA'
JOFFRE AND GEN. IN PARIS;
EYES REFLECT
(Chnrlea H. Graety. in Xw Turk
Time. I
t Prl The nic!aJ train bcarlna
General Femhlng and rl party to
'I 'aria arrived at the Unre du Nurd.
t hajipen-v- l to be where I ) u t cloee
view of tha details of hia rrrrptlun.
Oerwral FVrnhtng appeared In the
tloorway of the cur. Immediately In
front of hla a the uard of honor,
1n gray uniform and at the left the
Oarde HrpuhHralno band. Tha gen-
eral's figure filled tha email door of
the car aa ha atod erect, motfonleae
and exprewtlonleaa, hie eye fixed
abovw tne beads of the reception
"party, ahji h occupied the clear space
vf tha platform. Tha hand Irrvroedl-Datel- y
struck up ''The Xtur 8iatiiled
ianner."" The general' right hand
waa Instantly at aaluie and remained
ao until our national air .and "Lm.
iMaraeillaiae" were fln lulled. 11a was
a etatueaque (igure there the Wrybnpernation and incarnatlun of
AVeat Point training and tradition: a
tine a apecimcn of American-t'l- e
t'hynlcal manhood as could be found
Hi a month's search from the AtUniii'
to the I'acillc.
When the music stopped OcneralPmhlig stepped altiipily loji (he
far steps to the platform. Anitjatw
xlor Hharp introduced birrju-l- f and
welcomed him; tha Vlvlani, After
tha (alters efTuHlve I'rrsn.
1n turneii a little to tha rwhl and
thvre stood "Papa" Joffre. I never
mailt to see an thing finer than the
; meeting of those two. liotRhuude of
nth went out to the other. They
stood tm-- to face without a word. 1
buve never en such a smile as
nathftl ilia face f the great miir-uli-
It il Id not chance in the courrc
of the awlutalion. Jl:s ee w re so
tlxiil In tti"lr giixe on tho American
inral that they hail ihe eiprcnelon
tif iiilndneu. There was no nerd for
word from Joffre. Wha ho wa
eavin e.ut ax plum urn it he were
PAINS SHARP
AMD STABBING
Woman Thought She Would
Die. Cured by Lydia E.
Pinkham'a Vegetable
Compound.
0(rinsburir, Wia. "I tuffereij from
femaie IroutMu which causnd iiercinr
111 hi I I I I I :II IsII'
1 v i
V - -
(irs Itico Knilo
and sni. 1 finally
lost ail my alrengui
.J 1 llftj tO gU 14
hod. 'lha doctor
u(iiae l an omt- -
ation but 1 wouli!
not listen to It. I
llinuirht of what 1
hadrvailsliout I ydia
K. l'l.iklisrr,' Vi-g- .
taula ComiH UiiJ an I
itrieJ IL Tne firstbottle hrouifiit irreat
relief and sis bottles have enurely
cured me. All women who havi fetntlo
trwible of any kind should" try l.ytiia K.
I'mkham'a Veiretable ( omiciii.l. "
Ura. t rTA DokkiN. UK'tcnabursT. Wis.I'hysit'isns UriuViuliteuly did ttu-i- r m t,
battled with Una rase aleailiiy and coiilri
ki DO more, but of n tlie most ai'ientiiie
treat. nnl is suruasl by the medicinal
of tiMr hxI old faliioiiel
rvota ami herba tjnlaint--d in I vuia E.
finrbanra Vegetable (oNiounJ.
If any coniiiication iei it :vs to
writ tlie llia 0 I'mkiivn MetiicuuiCo., l ytin, ilsiw .for lre advioa,
v
iT
"4
r 'CJ.'.'JKO CROSS
- --
... 5.JT V--
Rad Ctwaa Warkihopa Ara tha Mnaiaaitariaa Plattabarga in Wktcb Wnanaa Ara
Dniaf Bit ComaarabU i lamortaaco ta Tbat of tha Man la Training.
"It ia florloua to be a wotoaa.
"I take op Biy aewlng bot and aew a
little red eroaa aa the Jacket of tht
pajamae 1 am making, and woodor wba
will wear It and what tba red croee will
make btrn think of. Cnriotuly. even tf
my boya ara la tha boniiltaj to which thia
ganbeat goea, I want it to be worn by
eoroe other mother"! boy; and t want my
boya ta wear the thing made by aome
other mother. Soma way It aeema to me
to make motherhood go deeper.
"Perfcap It will be wora by aome
MEMORABLE
PERSHING
MARSHAL'S WELCOME
shouting It: "You have loine, God
blcnss you! a splendid soldier from a
people unconquerable In their great
nesa, tu help save France my France!
I know your country and I know
you. and the salvation of France Is
sure." After that the huiinnhakltiir
with Pnlnleve with the representa-
tives from the Elysee. and even with
Foch, seemed perfunctory.
As the party moved toward the
gale there was a shout a real rebel
yell. It had not only the volume, but
tha tang in It Il exuuie one's tym-panum. It took ino hack to New
York, and the shouting for Joffre that
rocked the Woolworth tower. This
rebel yell was repeated over and
over aaln. It was even more
when the party reached the
sitreet and. It wua taken up and
sipread aa by an electric current from
eiuiu-- e to atiuare until it became fain:
tin the distance.
I I was able to get a tax! and rode
down tho Hue lafaette behind the
military parts'. I have often seen
iParls In a gala mood before, but
it was an entirely different I'm in.
.The people on the street were either
lold or very young. The fema'e
greatly outnumbered the niHlea.
every face wore a smile noi
he harpy, care-fre- e smile of the ulit
ffeto dnya, but a einlle that clearly
'ania out of a suffering heart. The
.world. hd tumeil so bad that hopebait almost died. The only good thing
iefl wus tu meet whatever befell
and courage. Thi-- suddenly
dhere was jiouil in the world, afier all;
lliera were chivalrous hearts, gener-U- 4
Impulses, kinnhlp among men.
fimr suicor had ciinn from fur on",
beautiful Amt-rlra- . Hera were Hie
o lual e'.idierx, alio were t" be fol-
lowed l.y hundreda of IhoiiMinda f
triers. brlUKing wai in flerh and blood
Jo help France.
. Homo such tvel UK was written on
irvery upturned, Krt''ful fare, vllrut-- d
In ev Jo ous Mhout.
r.ieneral lersblnr baj jl fco'dii r'n
aver-'o- ii lor puiilic s'.uli-in'ir- a and
couldn't be iliauu out oii tiii x !t t
KiiK aiol. though pusMbly In- - n.is
a Hlati'ini'iit lali-- and ij.i.
himself in ib, onre of H"int' f'li'ire
speex h From abut I leained Irm
on t h i.- ouu'. anil Ironi v bat I hat
xei ii of tho London I' 'eptio.i, I ti i
no ht'Fotat ion ti e.iyiuK that bo and
the a bole sl ur ui ileep':. pieusi d
with their Hifiinnr. As
one olll i r put It I "It was mi
line ii nd H.n-o'- that for an f u to
Hollld njinU t ."
The Knfli'-- welcome In I'liuracl' f
'eticully mui h lens no.sv tliau the
AmerUiHii. but l a viilii ! tii.:t
had throw n oil ali reserve In
the ui eed..nce of thi- - tni'Tirmi
There are no rets, all thei;is arc down on tb table. Tlnv
a, j. in line that An. riu h.n brought
to tiie e'll aneuriiiii e of li lory at
a no tneiit "f uiu taiiit in Husela.
This itii:!iioit uas fraiihly faei'd b
I to IHMhli before thh urrlnil of the
rxpeilitioniity force. To clincli it.
,1'risbliiu has won iheiu. 1 heaid on
all sides the statement that no in. in
'I'lnn unv iiuarter had come to Fng-'an- d
silo-- the war uud bad met Willi
.Hiicb an I hi in tl in v aiid--' rorrlia I a
nee.
And as a matter of fuel Ho Amer-'a- n
toiilil hav pUNMed thoHe four
ill,.. tu Is udoii witlioiit sa'.iN.nrtion
ml pride In the kind of representa-
tion Pcrshins and h staff have
slven While their eiitniuiniiienl
foiioeil the chief ellbjul of newsia-pe- r
.lotlee In Lirfidon, I run any that
,moF.t t their tune was spent In good
hind work The i'sul;s of Fnglieh
t.iei ieio-- w ei e placed nl the d:(ie.-i- l
Ihi' io'IhIh of dejiai I menl of the
ktliiori all ai nil Hi'lii'iul I'eihb.liK
ind lieii-r- al Kir William lt..b. rtson
' ft at -
, ' f
black man or aorue black boy from
Africa who will think It ta funny: per
hapa aome young French officer: per-h-a
pa aome Itallno peasant, like my tce
man; peruana aome wounded Oermaa
pnaoncr and I hae the pririlege of
girlng to tha eoldlera of the world.
"It elorifiea the material I work with.
Thrillingly It glcirtfleo money. Think I
One cent buye Iodine ta d'mlnfert a
wound. If the iodine nbouldn't l there-
out it won't fait Mother and fi there
won't let it fail, bow tbty know."
tiad an opportunity of ettlnf
and exchungiHK views. In
txindon t'olonel !radley, who will be
iln charga of all army medh-a- l and
etiralral work. Joined the stuff and
camo to France after spending-- some
month in London and on the conti- -
j rent stuilil ig the subject In the light
of war cod it tons.
'FAIRY TALES' ARE
TEUTONIC SOLDIERS
German Prisoner Say They No
Longer Believe What Their Of-
ficer. Say About the Enemy Of-
fensive; Nervousness Exists.
SpT.'sI t'rrel.ntnrs to The ItsrsMHriliBh Headquarters in Frunce,
June 22. llevaiise of the comparative
quiit. which relKiis ulonir the western
front, (iirinun prisoners taken r
nlirhtly raids say they are belnx told
anew that the n'lled offensive is y
ended. However, they have
been told this so often now that they
no longer belli ve what their ofllciri
say.
From wlinA oflu-e- pr'soners say.
there Is a palpable nervousness all
ulons thw Herman I ne as to where
the lirltlKh will strike next. Prisoners
front the ranks mv thiv have been
told thut tho Hlltlsh attacks on I he
ilessine rldiru were wholly repulsed,
but that the truth is lies nnlnir
tor Into tho Herman annv ingulf
bsiitlmi and to ' appreciated at
home, despite the i IToi 1 of the Her-
man press to conceal the fact and the
HI li .'Pea lice of the Itntlsh victory
Tho Hermans are still resorting M
the iie of diuiiii.y ijiii and duiniiiv
giinllashes. both m an Utenn to
conceal thiir rial k'un positions and
to deceive the .11 fa II try as I" 'lie
amount of the artillery 'ipport aail.
al'le. All til' prisoners eolitlllile to
dwell upon the f. cling which exis's
between the in Kiiiniers .ind ip- -
I mil) nun TM' Hi i ) the on v
e( us.. the cm offer for lack of
-- Uiii'i for the l i in in rvme i is
that ilir; ,.io not given a sutlicieni
i.iantny of ainniiinltinn. Their sliooi-ll-
h'lVVeier, In iimccurate, due to
lill worn or otherwise defective
W ea,iotiS.
Tin y ssv tii.it minor rep.ili to the
amis are quickly niude 'but that mm!
nipori.i it work has iieoi 'iie a inatur
of nioiiths.
Thn Untlsli air taci.is m.. nmtuo
nine, tu liuve a iiiojL th es..nii efteii
upon tho ticinmn nmiale.
Hpurred mi appni'i nt iy l. the in
of compel liar with the llritisii
a.riiii-- so aa to the Heioui'i
troops a little laudable, several Her-ma- n
machines ilew quite low o cr
tho llrltlsh hues east of Messines tw
days ago and o.ciied lire with ma-
chine nuns. The experiment was
hiirdlv a siicci ss how ever. Thre' of
the machines were shot down.
QVRmm'PStoASiENmD
i in the PUBLIC EYE
! tli3QCTk.tte(hQrl.afid tsho
KxperieccGd 5tei?ofeR3pber.
ihGyrxiwjxttiQXL ail elite k
Abuses in the Returning of Goods
Purchased from Stores Are
Sources of Waste; War Condi-tion- s
May Cause a Reform.
ir-la-t rsrreitMisaeaee In Tbs It.rsM
i New York. June 22. Abuses in the
' returning eif goods purchaser from
the store are among the sources of
w aste which the Commercial Kconomy
Hoard --f the Houncll of National -;
fens says It would like to remedy.
The storekeepers are skeptical. 8oms
'of them are even indifferent, for thee
nrauv this Is a rase where hum in
nature cannot he thwarted and mo
outspokenly willing to pocket thell
j losses for the sake of continuing an
old custom. Most of them, however,
admit they would welcome u chanee
if It were possible-- if throinh any
new wave of public opinion they
i could be enabled to form a cnniblnu-(lio- n
again! unfair mid dishonesticusloiners without offending nil the
'rest. The nhnsr, t)lr rl about a- -e
j hardly bellevab'e. hut they re l unch-
ed for by managers In various shops.
Here ure some of them:
In the days when s litre' tes were
a fashionable anil expensive b'lt
trimming, before the law ami Inst
wearing; them was enacted, a womnn
ordered a bunch sent to her home "or
spprovul" from each of iiihiiv milli-
nery shops In New York, niie gently
removed one spray from eaci bunch
and r 'turned nil of them the next ditv
The sprnys were so small that onr
could not he missed, so the store peo-
ple were none the wiser. They heard
about the theft afterward.
Ijist winter a woman came to v
York from a small town in the west.
She stopped nt a hotel and was I
chin ee i list. mier nt a specialty shop
on Fifth avenue . h'he purchased a
suit for 1.17V wore It during her four
weeks' stay here, and then, after
tu her western home, sent 't
back to the store, spyinii that it "did
not give satisfaction." The suit show-
ed unmistakable sign of wear.
she had enjoyed the costlv
garment while In New York, and knew
she would have no use fur it In the
small town In which she lived. The
store management wrote tu her hus-
band, who hnpenei to lie a luwyer.
He paid for th suit.
A New. York womnn recently boiiKht
n dainty opera coat at ii department
store. The salcswomnii warned her
thut It could mil be returned. Several
days later the cull department re-
ceived n card from the purchaser. Not
knowing it was for perishable goods.
it messenger called fop the coat. It
was returned to the coat department
with a soiled ami scented handkerchief
In one pocket ami a fan m the other.
The saleswoiiiii n li-- c nhiinc d and dip-
lomatically suugesleil Hint the cost
had been returned in ermr. The ctih.
turner ar.Krllv said she had been In-
sulted and demanded mi ipotog. Hhe
i made such nn outcry that the matte- -
was dropped. She was a muni custo-
mer ami the value of the coat was
credited to her account
Severn! yards of silk hniiuht .t n
large department store were made
up Into a dress, worn u few times, nm!
Iir.nq.hl hack to the shop, spotted.
The customer salil the silk had beer,
when she liiuiisht It. ami the
Hole had to give Iter ha. k the money.
In another case a woman, iu good
f.illli. returned to one store solne
goods she had boiiKbt at another fo
17. .'.. It was a staple article aiol
no one could tell where It h.id be-"-
bought. I5.it the store at which lb
returned, the article was selling u foef. After the mistake was discovered,
the woman insisted on helnir credited
.with tT Til) The alible bad been sold
j i m In the meantime
I A soi letv woman whose inline Is
known to iiuim New Yorker. bmiKbt
nm expensive imported gown at 1
Fifth avenue shop. At the last fitticlt.
.'when it hud been nlteied to suit her
I'lltuie. she decided sb" did not like
it "Von can't iniike no ke p n gownjl don't Pke." she v:,d . wa s n dead
loss to the shoo, hiil thev coiihl not
risk ofiendiris the fickle lady.
I It is a leluf to ii in .man to learn
that those prej 'isii i oiis demands ure
not all made bv women , imiu pur-- i
Infcd from one of the hlu stores an
overcoat, w Iii. h he
time-- . i mo ilnv he et
to a. i oin-- fileplace.
In the
store.
t fir.-- A Inrue b.
'itch The niiiii
i '.liiptiiililug that
him !' flu in ion
wore several
n too cloie
ind the coal
le was huried
look ii to the
i he i ii t k bad
.le material
TIM' M .i U . IflllAl-lifi- Ihlit h llH'ill'l
:k'. f..r ItxIiffStokl Nut IHllllV i.HVK
jiuo ii fiiini i t i ni n i a fill, tliiit hln
v. ;f- hn wni n fur itt' wiir. Hi ti
mi h:ii,4 ii inw .suit. Iip'jiiifp
tlit- 'it rtm-h- t w rtH raiiiHMitt"!, uui
Ihtiiiii' i:i )itl I'Hrilfil w hi'ii tin Mifii'
;iK itHMi( nlij.'i i. Tlun In- - huulf HiK'.l
(i n ii 1. niir l hat tn iiiii't htm
ff'if him tht uvw uit.
S- t ;i i hi n n. mi St. '
v oiriM n hii i hiiMt'il u ill i'K.s ii t a nal'
Tht Hhir M,iuliiiir hiitl
!.' n nuf,MiKi'ti tu h $:t". Tin fnHiw
Xnts month hinnuhi ii huk utnl
to 1h M with S3D.
"f.ih iiMMi" wfTe nut r'
lui liu I'll, thr Hl'iiY h ih " tlliiiK to iT'-'l-i-
hf-- i vnh I '' !.' tthlrh hIu Ii l
l.M 1. t..i Mir i1uh. Hn- tr tho
tith.r ?r.o. Putt i Hi; thf pirn f th
haul hMit'i rnrp tr.it :n aixulita't 'h
ptinr wmi kinKHfiinati. h( won hr
Tin' ftiti nitrii"! p tn a hMhT
mui mnttHiiiil fiiurt. when- - lh
M'l'rlu r wmi rev-rt'i- t
I
'n im iiU-it- t r'ialti hv n r
itialuiKfr In thut nf Ihi- - WMllHlt hf
hiHiuhi iM.riir hti'iiui ( a tttaptr
ttni in at a whitU'Mi it hmiM. rtmn'l
tliHtn tn a iflall n- Htu hin I ti
iliffeTi'iHe rri'iltti'tl tu inr a'Titiint.
' It in rmt iitiritMi., ,iiv tht
eh..,(i fpiT-- . f r ii u it tu havt- - a ni'
hillt hti thllt hlM filiith!' HM "''
it. M"l il."n it m em Mm nut v. hn
niuthir want tn k at 11 iifw rnir tn
th ii Inn itis tn
kt-- i t r tt liiiw ui' w cIimi.i
hmhn mi th ttmiiii room tahlo.
lift It i ii'tt fair for (UiinhliT Hn.
ii ilr"M tioint. TAffir i to h party.
MOTOR CAR 'r
Tlie American people are quick to detect deterioration.
And what is rn ..ih more important they expect the con-
stant improvement of any product in which they repose
complete confidence.
i
They would be slower to forgive a fault in any car Dodge
Biothers might build, than in one they esteemed less
highly.
It will a you to visit us ami examine this car.
Tbt gasoline consumption is unusually low.
Tlie tire mtlrnce I unusually high.
Touring Car or Roadster. 8:i5; Wiutor Touring Car or Roadster. $luoo; Sedan or Coupe,$lUU5
(All prlci f. p. i. Detroit.)
it the Mxt y. at fr moth, r
to oulcr u new run ami mw chum hi
honor of lh piutv ami return thm
to the it(ir Httfi tht imrtv n itiu.
Vt-- t viimtt-- of tUin hoi t ure it ordfi
uftt'n nt tht Htorrn.
A woman of tnall mt;iiiH, wir-hn-
to iniprtMM a u . nctiua lnt.iii.- v
mml un eiiKimtiufnt to u Mmppin.f
with her ami bought many xpiiiijiriitlfst. whu-- wiTe lituriH'O uimpfn.
ed th ht'xt day. Tin aamt? t., tu
'ho Inlil that Mory thut n
l.tHt f.ill'f Hurvaiil-Ya- h fotHlall (r.iim
imiiiln'M of new taiM-oo- roiitt mi
mwmi. hut half of thi ni wt to i,t)tnk Iti thf nt"r" on the fullouiiit;
lay to in- i tfdlti'.l to the unbuilt
t hat Kt ( UHtoiimrH.
In man yt'iiM'i ImhTltiui a ftn 'i
in th1 return ivil. Take th rnv l
thn Woman who nef il l utn
-- hufw. Hiiy had a pan to h
from a mon t ?eiy firHt-dah- llM
-- hop in N York. They varied onl
a littlr, hut thv oiildtn make n
her mind until Mie mw tlrem all
. Ami lln-i- a a aotmin h
I'lmuht thn imtft coni l fur- in a Hioie.
' ir them to the hore MiiUs i id
iliaini wim uren there h the
the itore. When the furs
Mere returned the next ln, h hml t"
s allow hU w rath and net ept t i
Thert ale ninny t of Momct:
who Imv winter noodt In oemliT.
and return them In Mai. ettlnt'lo hp eredited v.ith the worth of th'
k'ootlM. wllhollt lllli(lr' for tht de
filat itiii in alu Then thiif
( las, of tiomeM. auoundinu i. ati
!alu t x wlin Nhi'p for uiniiHi-iiii'- i V
If Hum hti h la It t iltif to Ma I ,''
t w eeil ti u hetui and f he in l i
tirfofe It-- i time. he o lulu ,i 1oi e
nol order oiif Hun-- mIii-- anuthi'!1
With Ho pov It IV fit ! 'i of k U M
anthih!f. iMi-- IhKm-- l"t"
I GIRLS! MAKE A
f BEAUTY LOTION
.At the ea.t of NMiall lt of or-i-
nary etdd i ieam o.ie uti pre) "re n
full unarter pint of the mui uomh-r-fu- l
leuinti hktn Holtener and 'omplex-Io- n
tu nun tier. h 4iUe.insj t he jiilie
of two fienh lemmiN into a lo(tIr
routii mliitf tlu eo i.uiii'i'H of I
w iilie. Cure nhmild I"' tJikt n tn ftraiu
the Julee thr'tiiHh 11 Pne rloth m n t
lemon nulp utH in, then th: lotion
will keep froh for moM'h-- . Kerv
woman known that )em.i juire 1,
lined to bleach and reiiio Kileh hlo'ti-ihe-
a frertxieH, n.iIuimh. and t""
am. ih the n'.eai fkin Mofienei.
unAnthetier nud heHUtiher
.1 tint try i ' "ei t lire not nt
Mi liar d w hitt at ativ pharuui-- and
two lemon from tha grocer mid
make ii a ((nailer pint of fhi awitt.
Iy fiaKiHiit lemon lotiuii am) miiKxaiit-i- t
daily into th Im e, nerk. hiiiim and
liHtitU. It xhntlhl naturally help to
whiten, tviiti'ii, flenh.ii and otiair out
tho oHe anl lnaiit of an "km. It
,i truly marvelmm wuiooihen rmiith
ri humltt.
J. KORBER & CO.
220 North Second
WITH LEMONS
1 he w te thtM .1 re a 11 - in if .Tha t wiiitp
If It t u!d te ti Into fmui .
j uuJd '4 i'pre iiti il b ji v.it
.t 4 i( to't ma mi wi ea te-- t f
It 111 w th. Wiir of it ion a. U illjijiiKc
.1 w In. h 111 no
i ii i' ha.-- i ! poHfi'dt'
Jfuelic nurseries are
I BraO OPENED IN MANY
PAHTS OF ENGLAND NOW
IP A,r.n iati'tl Vu-
I Hi'loti, .1 iin- J r
j ittt' i nid altt r ttioc.
? ta of the poor
' p in th" I'nlteil St, it
'lt nm"iilt'v
up atlou i'i
'Ml ftp of II
aif heme!
ai d f'r iu t hoe in.it it mion.
M thin "i kin; ' d.i iMin theit
to th mi ti ! iii'.ntii'i.
' u il f .ll tor them the e'enim; Ii.
'(;.iit. v ho-t- f mother are mi muht
w ta lv i 1111 n f nt)i Sumt.i v t tin !
.fntil Sntiirtlav motiitiii; Twe'w
a on v - pa id h inotM - t r ea'.i
J'hihl. and foiiiieen rent-- - (n tii'--
'ei ) th' iiiMii!r of munitioiiri
I tn Mf he "i n ui m the I.u;
'don ftta - erv wrll fitte.l up. Ht -
tn hihl. n are dn id d inn f
r I ls n , 111 1
Cr
tilf A Surplhj fm
W Mvryot:r iell.'f i I cd. will
HKVIAWIN H
l.i km Mih if and ttiddl!
two tu )euri of uice. Tht
in ri r ik tin the Kruiind floor ami
u- t'.i iiioiTiHic ehmnlief w itwio
. v .on on ow nerftup of mi nut fi'i
H.HUf ami playthliiK'. und : a".:u
; hi of venial. alinoM tmtoii i,
I. tt.ti w hi h li la ktn-- ' .ti - ',
i, iii t hiillita-r- . here ilifiiiit- Itiviii 1.
t' it pink-Une- eut".
W hen the hahlefi uniu- - a h moin
itiir an- Writhed an I i:''
he ir .(ts Itil a tio'tle (01 -- Li' e
!:. h totidler. Iiefnie hi 1111;
to da l?-- ruled w it h
mit-rr- v ilu-- f. own
.,lefull init iiuiiv h a
el
Illll..
ii.m.
Thr i M l.lllH'll lit ' Ml
Illll llllll,. lllllll- -l 111 l. f -
ir l." ami (.Hihl mi; ,11 I 11 . h.i'N
i.a. Iiiim.I ainl liutti-- r ii 'c
Iln. h i - nil' " ln.t iuill in 'h'
letniiK In ! .11' Il ik l.ii.i'ii h.iini'.
li' 11 :in I ii.ll in
I'hllill im. Mini
.ii.i'nr to l.i1 '
.1 rill lulls sU'l'lilllll It. mo fur I'li
ill v Int.-- nil ll' Sir Ih'lf lil.il l.-"- i
.it ttri'i.'tl.h
Want to traita ttmt mule fi r a (as
ewiin? Trv WANT AH
lU'ftutii'ul llnst and Shoulders
ftrt fkrvvtM if yu wid einr at iriuiitrrtUy n tedbird Julia) HfRMM-rv- .
Tti drurf inv w tgi hi f nn tui- -t aireh lira tta
UMtauitUMt mufrli ttit th naiUau nf thr tltture aitutl.
'iiiiin:f
live
her-
mui
hilil
Tlli
tlie way
ftit tlio VSuat twek wta-r- t it tl.i. ..! Il.s. full luial0RJC2 Vh lt,e mfiut e
n r PI IT H F.T trn.tini tin lr and t main lhOIV.JJIC.ivtJ of thr -- lioulilar mii ft
truw lua ta t hr ii'j.r lnutf.
Thf rrr tht ftmiill t nd mmt MrrvirmMr nnrittj rniMi- -
r'tntr III rt ((I'I'- - sw aaawii nisaa. I tins isa ll"'
4 ruat I
I
wc
f 1
t
ure
!
nn
tt- - cti
'"'
fri.m
1tV-
HHIMr
MftlMli-n.il- rle. h' ia-- l U Waloha, Uitf
wMtinifi w itlK.ut rvtutut.1.
nin- iii Ilitn J ItrtttMirrrt. if no atm h-
tfliadik trud liUit. rt isn.nl. mtu&v to Uow ym.
JOHM s. .11 Unrrrn Strict, N J
Elks' Fourth of July
Celebration
FLAGSTAFF, JULY 3-- 4
Two hig busy days Broncho busting,
Indian races and sports Auto races.
Other special attractions, and
Governor Campbell will speak at
Flagstaff, July 3.
Reduced railroad fares.
2J2
P. J. Johnson, Agent
Phone 204
eu
1'
l
I4
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ft WHERE TO BUY
TSARKOYE SELO. THE i TITT A .Ti n TnnTTTTJTrivfill II iv iv
iiiiMi11 J at 5 . v .MS
5u OF DEPOSED RULER HI To "Read the Ads for Profit" Mean to Answer Those That Appeal to You.
CO
COLEMAN-BLAN- COMPANY
OPEN DAT AND
Bast Equipped plant la
th wd Central Posse 141
DODGE BROTHERS' CARS AND
FRANKLIN CARS J. KORBER & CO.
218 North Second Street Puom 783
CUftTlftg. MANKIND
NIGHT
ontbwMt
ANNOONCI! THAT TfIR MA ME Or THFIB flam HAMart: OHAMUUO I
CURTISS, MONTAGUE & CO.
Tb filloui ultl.- - of tha rum, th iiutil rhtr.Mtr .( u. ku.la.M ul tb. amnrulK.pouilbllll, of Ik p.llu.r, tsmtl. utaUulLMr Ik. nineJ. S. CURTISS, JNO. V. MONTAGUE, L. C. KEEP
... ... nt. rem
The Markets
tutu in:ii ; timi tntwumtrstarr sum.
Willi Mreci.
v. i Vmk J. mi- 22. It. mixing fur
plnlltH in thi' adiunrc exerted
'IH'lll 'fl' 1. I. II tnllllj KtMCli
rlnlf Uci the list nf hi ri ii I hi' ii I na mi
I ii m r inn! IhiuhIm ii'.iin,ii ir tli
I'liil hniii WithhiiiKtmi hI-i-i'- i-
iiiim im mi-- iiki'i i'iiumiI reuiinl-ii- i
t!n ii nmf nl irc i" fur wnrllii.:lf iii, miH.il ,,( iiniitll.T l.irir'
i ' iiI nl Miln-- h c.iiil i ,mij.
nii. il thp f.i urn M fm tnr Tnnliim
iliiftuil fruiu riiilM tu nil uf wnrim i ml til ilit im ri'iiTil HiPir firm
lil :t li j
SIiiIiIhiikh nlu.-i- f.Hl.il I.) ImIIiiw the,
i'' ni l ii im1
l.i'li.U ii ri'irilt.i. u ITHMll'Ilt
liivlit ill iti.p.
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ii " f I'I Ml 41 I J '. we'iem
v:iii.i-r- , ro, cnns. !
M no In ii t - '. n 'u I
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Sheep- - Peciiptn. I. .Mill. Higher,
I li I 'I ll; yearlings.
'i I.', im: withe,, lii.iiiiiiiir.ii, ,.!,
."ill '.I I .' Mil,
4 IllMIUl, ,tt)'4H c.
chiPiiit". J ii 22.- ii.Kh - Receipt
M.IMMI. Wrk, Mostly I ., to ttf.
Iiiw IPil;i.i', mirage. Hulk, IK,
i l."i.n. iiuiit. t n.'i i :..;; heavy,H i Mi 1; i 'I ,iK,, $ im 1i M ;,of'"li' He eipts iinii I'liU'ltHM.
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Xew Vnrk iini'y.
N'i' Vurk. Jimp j i' Mpri'untllp r.
Titi.! ii--r r,ni; Finrllim, an ilnv
IiIIIh. 4.JJ r nt: r'nninvirlul. liiiilny lillUt im Imnk-n-. 4 T hit pph:
rmnnipri lul. ilii lull. 4 T I (mi-
nl. ilPiiinnil. 4.7.--i ripit. tnli,
4.T ipr
Hnr Hihpr- - T'ar.
Mi'Xiruli iIiiMiiih I p
limp! iinipiil hmitlM nk.
tmitilfi -
Tllilp Iiiiiiih Mi.. UK, an ilu. !
HIX nmntllN. .'i l, 4 tl ii- rpn.
i'liil iiiniipy Sti'uim. HikIi. nix nr
pin; lm. :., ppiii ; rnllim ri".
it r 'phi: I. mn. tl pr iphI ; il.ni-I'- .
it ! .' ,4 ipi- p.'nl. ufii r i .it.
irr ipnt.
lt V'irk Mi'liil.
Vpw Y..i k Jimp '11 I iiiipr
I'lrni. Kp-t- ltn Hput hikI npjtriv'
:::! nn i I iiumitiiil tlnril iinirTpr
mill !.it-- I ."1 4, :i; im.
liuii- - Klrni niul Illli-lll- IlKPll.
Tin Klnii. .ip-t- . !.: him, 1; 1 mi
At limln 1 Hiut nriipr. 1 '!
tiin-- . lU'i in. pIpi'II ..r. tie. Ill
Miu! 1 '1 I 'I fiitiiri-H- i.
Ni'u Vnrk intuit.
Ni Jiiiip :.' I'uiti'ii fmiiM"
lllHUll Hirm' Jiil. J VM. iii iuiii--
in I r 'i. .:r. .Inn t'N
.'li.l.'. .M.i ): , Sut Hlr'i-l-
Miil.lliliu. I
Madril Is Guilty
Of Manslaughter,
is Jury's Verdict
Pt"-- ' I'orrfKtiunilfiiir. Th.
I.im PK -. .VI.. Jiiiip "1. I.11N
M.ulrilt, wlui thrPM tpni-ii- iriHio-iii-
Mai'tillPX mi Upp. L'i, 1!U6. Illfll'
Iiik li lip h i''
fniintl K'lilt.v maniililiiulilPI'.
iMHIliri Attnnipy llnnkll il"l
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Madril will l e Hrnteni ed later.
Kverv rtny HFIIATD WANTS APS
find help; secure positions: aell article
no longer needed; rent hoiinen. flnta.
Inpartmentn stores an. I real elnie: find
he loHt: sell hmiees. lulu nnd f.irmi
Clasiined Ada Bring: Resu'.ti.
THINGS THAT
By GENE
ITALIAN BOT
I NEVER CVEN
liCARP of
ii )
Description of the Village in the
Neighborhood of Petrograd, the
Hunting Preierve of Former
Ruftxlan Emperor.
apHinl l'orrf-ion(l- i nr. in Tli. Ilrrftnl
WiiililiiKtmi. i (V, June it. The
NntlniiHl ipiiitm ihy Hiiripir wiir a''i
Hiitphy ImllPtin Indiiy ilealn with
Tmirkiv-Mpi- , Hn. vlHne In the
ni'iK"iirl)ii'iil "f ppimanul hIhtp ihr
fnriiiiT Tnr wn npi iiKtimipil tn Hpi-n.- i
iihe HprinK niul wlni-- rppitly tlip
hpIiipiI thp ri ii ii t i ii w irpipti
if tllP iPiiihpiI Xii hnn.
'Trayppr frum I'PlrnitrMil m
fTmirkn hi u Julirnpy nf litlie, n in lie tu Hi - hiiiH'.i over the old-- I
"it null.. li.l in llip I'.iihiiiii i'iniire."
the IiuIUiiii. "TIip line vhii'li
rmttiiTle the with the
ll.i nf thp Thiii' tv.li.ph the
tn ii K of llip hiphetitileil iinnii'l
iWum nnmi upti'il III s.1', JiihI eiRiit
I veiiro afi'-- the II rn inlliuinl ohm lui li
'in Hip I 'lilted 8:atp. It riiim ihrmiuh
level pniinir) ilolti'd with fleliN
Aitnl rii'h pasture land.
hn taken more
thn v inn yenri' t' ull.un ii puiiiihil Inn
f,f ii imo It whh nn uiHiiinlll. ant
iKinniHh In up when I'i ler th" ilre.it
piHniinipil riiiitrul nf the month of the
f lii'i' Neva. The monnrrlk ireented
Ihe vllhiRp lo hie roiul Poniort, f'ttth-4'rin- e
I. und Iipkiiii the ronii-nrttn- of
fho crpiit IniiM'.Uil paliire iiKuliy('niKiKltml n the old pnlitre. In
,tinunlHh il from the new pnUiee nulll
I'aiherlne II durltiR the rliuntia
f ear. of her relim nnd of the eighth-reni- n
rentiiri . The ediflr" wa
fomtileled Jimi a year hofure Peier'4
,pitll. but It Him Htently hemititlpd
IJiv hlM dautfht.-r- . Klixulielh rein. vim
,hetwpen nnd 1 7. ,
I "Hunie ;' the inunt niaitnlhppnt
,inya! HtmrtiiiPM In Kuriipe hi p to lie
on. id in the old piihu e. nmahly the
Jiedrooin nf Mane AU'Xaiidrm nn. pun.
,Hi.i t of Ali xandpr II. with Ha nilee-n'Pii- t
iflaiK whIIk. Itx eiilmnn of piir-jil- i.
glass and '1 innilipr.of-iPtir- l
tliinl TIip wulU nf unothi'i'
are panellpd with miiher;
third iiiiarlnien! H ilpi'niati'd with
nii'it,.pr him wmidi'i'fnl tiihlea and
,i hnllilPlli't whli'h u!n' w ith the ""
,llht of In t i -- it x t ." and there Ik a
lialU'inm uh ii'h Kliturs with iinld and
nurroi'M. TIip nca'e room nf iho Pal-iip- k
w in tl.p heili'hntirln.i' nf thn great
i 'nilif rim'
, "W'nh all tip hp Hiiiiipl'.miiH nlini't-im-nt-
at his diH.p.iH:il, NlrlnitaN II. HU
l ,1,'piiHt'd. HPltlnlll ni'ptipli'd
mis ..r thpiu. Init prpfprred to live In
n iimilpst liinliling no larger ihnn the
ioinr.iv hump of the ftM'rage wi'll-tn-d- 'i
Aniprt'iin.
"Tin- - extensive liniilens and pnrk.
ciiilir.u'lni: an anni iwi tny-i'lK- tinUH
ii h lamp as the I iiiu-- KtalPK
mi' aitimiu tin- ili.pf liemi-tip- s
nf I i iirpe.i up
uii.ii'.iH. artleiip iiiiduis. ihaiinmit
iii l.nis and dplightfiil ewaii p.nuln are
1., l.i fniind mi all Hull, with here
Hid thpie an iirlilii'ial ruin wliuh
l apt va ten tin. iip a'l.l illlrlii'liM the
nnailiuai .nn
"The fati-ni- Ah xandi r l renin wna
f.iriiK-rl- Iniated at Thiii Hknye-S- e lo
und here Home nf III"' fnll'IIIUHt Hlls- -
ian liiprnv geniuHps. iiii'luding the
L're.it IMishkln. with edmnipil.
I "llpynnil the imperial garden nnd
umiindH the Htri'i'tH i.f the villagp lire
a iri it tl and Htramht. There are
hariai k and hnspiialx and elahl
vhiirehen "
Turning the Movie
Machine Crank on
Sunday Is Illegal
ftpei-im- Corrr, finmlrmrt lo The Rernlil.
Santa Fe. N. M , June 1?. The per-
son who t il i ii h the crank ho thai
iimvle i.iiih inav xpp the pli'turen that
afford much delight Sunday
Is vlnlatltiK Hip law. accnrdlng to nil
nplllion gtlPII tndlll' le. AtloruPV flt'll
rial Harry I.. I'lillmi in a letter tu
NEVER HAPPEN
BYRNES
J
r-s-- t3
,J
ncE
d ti ' G O.AL'
-- fT"
.lAMD WOOD
rri ''"himi;
LIBERTY BONDS
I Taken at face yalua as firnt
payment for lota In University
Haiibu.
JAY A ntJBBS, Blci Afeo.
207 Wat Oold Phone 7:13
Wanted
WAXTKH Oigiinlxcd catmint emu-Imii-
4 nilil or Independenth; down nn streets: 41) mill pen.I I" ily ; conrenntoli hiiiip on.
Tliinl nn. mill' I'lmbiiy', Reunion, .Inly
3. 4.
.i. Address, Fog Horn fin, icy.
Inr-n.- ir Publicity. Kant jm
N.-- Mexico.
WAXTI.'P Tln Slate Penlal P.mird
if Fxaniinem unit Suite Iwntnl So-
ciety will meet hire beginning Snltir-lay- .
June 23rd. i Wednesday. Jun I
-- Tin. A mini her nf iiitlcfitH will lie
nunteil fur fn' til (i not. pjirartiiiK nnl
Vlui.- - work ('nil ihon I'll r unit.
VANTIil Ti III' V Hppuii.i hitml IipiI
anil iiirxp rm klnit phu.r lur Invulul.
muni i,h rpiwuimliic. :it" Xnriri
I'li nt; iilmtie 1 114 I.
H Kill EST f'ASIl PRICH paid for
men old clothing and ahoea.
Phone ;.
WAXTI.n Vmi to try Iipvub lend and
ilno pe.'nt, Vuliir. kalm.niinp. Krio
curliiin roof paint, Toi iv m-- roof
atnm ptik. Inula fUe year.
TIIOH. K. KKI.KIIKIt, 40 Went Cen-
tral. I'hnna 410.
V.NTi:r -- laidy or elderly gilitlu-- l
limn 4n tuke room in I. mm- -
fnriiililti lioinc 1'iin glie ineiilx if
wantPd. I'hutin 220(1 I
WANTED Male Help
WAXTKIi Live wire nuii'smon for
rniintry ni'Me nhniit till luilen from
Alhuiiiei-iie- ; nnint npenk Imth Spun-le- h
and I'.i'.glieh and he a good mixer
Hn. nl nnlnry to light man. K.hn
Store. lO'.i Xnrth Flrnt St.
WAXTKIi Firal rlaxn rarpentern.
Apily Halm Coul 'o. or H. C.
Hehfiek. Niipt., M.'ilnd. X. Si.
WA.vrrcn --
Hour
Miller for I
mill. Addreee, L. I ,unnn, Cure
Herald.
WAXTIM Clerk for general
ntore; niiiHt ejnak Hpaninh;
give referenrea. Write F. t enr
Herald olllie.
WANTED Female Help
WANTKn A girl for goernl lnllP
work, mornlns;". Apply I4iij Fanl
Silver nventie.
ROOM AND BOARD
niiii.M nnd P A III 4 10 Hntitli Arno
Hiidm and IOAHI r'xcellent hoard
large light rniiiim, with Individual
eleepmg pun hen :if an to 4 nil per
month. Mrs. Curtn, Zin Pmith Hrnad
way. I'hnna I'lO'i-lt- .
C. K. Iiiiynes, nf Tnliirosa, X. M
Mr. Pultun's letter iinduuhtedlj wiil
iiruune a gnud di-a- j of intercut until
' Il IIIIIH U lll'll i.itlu.r I ll Still,, IS
I change the Sunday l.iv.s , ln eMnm
make nun lim pi. lure nhoivn eiitln Iv
aiitoiiintii . TIip letter in nn f.illmi:
"1 um In ri'CPlpt of your letter ol
12th liint., In which you ask mil ice-- s
to uheiher or ml theie In mn law In
thin mute prolnliitiiig the operation ol
notion pictures on Sunday.
"Ill reply will my that Sei'timi 17'i.
Code lltir,. reads an fdlown:
" 'Any pei'son or pcrsunn who ehull
lie fniind on the Hint day of the week,
called Stindii.i, engaged In tiny spune.
or In liorne riicinn. cock fiifhting. or m
any other inuiiiier illstiirhlng nny wot- -
IMiipitig HNnemiil'. or prlvnte family.
or attPtidlug tin.- iiuhllc nipctlng. or
pulilic exhililtii ii. excepting for rellu-iou- n
worship, nr itiHtriK'tlon. or
ill any labor except win ke of ne
rpHHltv. charily or mercy. hIiiiII Ij
uillHhesl h a fine of nol exci-edlll'- I
fifieu itollais. imr than live dn!-lai'-
or tmpi iHutimeiit In tile coiiutvjail of nut iiiio, i Int ii Iiiipcii dii.iH. ii. .r
Ipss t tut ii flip tins, in the iIihi tettnit
ni tllP colll t llpnll out ii In. n before
.1111 'llHtl ii't ,'l.PI '
'TllM ,ps:i.ii nan liefnle tile
ciiitii of thm Htaie In the
of Teiritoii - I in eii iniri . i; :,'. M
"14, 124, Pac :::,. in which tlu- e.n.ri
coll) It lll'll the HPctioll ipioted m III'
III Hint case, r IN lis held Hint i lig lu-
ll. n III the npi'll uf plailllg baeb.ill
lid tint eiillHlklnle a vlnlatliill of the
Ml :, t III p. TllP II based iln ileel-ln- l.
the tbenl'i that reel Pillion "I
:itllH'lllllt ..t ti'iiiiHfoi-mc- nilo I -
hi- Iim tufp (lie IMTH.UI Imt'iiuinu h
th r"t""rt tinii .iintiHi'in. nt
cay fr nn iluiiiK. I (Mink. h"W'v'i
Hint thiK niT miiv I" lit.tiiiet'ilhh''l
IIIOM, um III WhU'h tH
- the )') liM"M "I ti l t "I
hin. Th slum :. uii'i'fitiiin, Mv .
( ltl nf nliiitHiMtiiltt tn thiii. ii't ! ' -
I'Hi.tKt' thf .:itn". Mi tUv ill her hiim'
l III iH'IXin pl'l.llfl thl' fa.MtH 1H
DO! .HI 11 IK Mat I" I ' l ' 'l "
Ill like the nne !... engage, in be
pnHtlme i.f pining baseball, . u -
el bv the court ill the I llll cnp.il I
cusp. In nn opinion, the pel son ..per
nt I it.' a nioilue picture nhow on Sue.
dm- does not oiiip within thp ex
lion fiolnted mit in Hie Thiveiiport M"
and Im tMig.iKed In labor not a work '
iinccHMtv, chin Iti or in'ni , niul nn V
ac collHl it lte a l m'n I tell of our s'a'-til-
"
Fvitv day lll'll AITi WANTS APS
find help; necure pontiotia; hell nrtii b
no longer needed: l hoiinen. flats
apartment niores n ml real emte: find
Hie lout: sell houses. ol and farinii
In epile
s Mia' In. l
gl cat- - r pin
the grai'tv f the fuel
heart ,nu-e- s
ihan nil empty ntnin.'ich.
Notice! We Manufacture
GOLD FILIGREE
Jawelry Kepalrln( Neatly Dona
Wi Pay Carta fnr Old Oold
WRIGHT'S TRADING POST
Third and Quid Avenua
Dreismuking
MK.t, Al.iri'l lAI!ltlSIINew itiiwiin.
remodnllnK nnd ladien' tnilnrtna
tinning J.iii.l 3, Amerlrnn Hotel, Klflli
nnd t'eiilinl. I'hiiiie Jill,
BUSINESS OPPORTUNITIES
A vooil hnsinenii oiMirtiinl(v open I
for u luiHlU-- oppuHite pump kroiindii.
For Inf.ii iiiaii'.n pall nt llll Hontli
Third nil eel.
For Sale Automobiles
!!! KAI.i: mill lntr 4 ovi-rlarn- j
lioHelirer ear A 1 pond It Inn ' ffnitil t
llren with two extra tlrea, itnd four
tir Hie extra Itiner iiihe. Thin in n
Riiirgalti. (iir Kiinruntppd in guoil
rittid.tlon. Imey, nt 'oiemfln.lll.ink
In rage.
For Sale
j
rui! mai.i:- - Hanilary (ltnpe desk;
oak. Itey. Conk. 'phOIIM 1 5.
Full fAI.K ViiiinB fnt pitia'.in. ('nil
11 ' Went Hold a veil"
'l"ill HAI.K Pour-roo- eot!oe. in.
ipiire of owner, room , Harnett
liuildlnK.
FT) It HA roncrete hounA
with nleeplng- - pnrt'ii, SOxl
lot, hum, out IniililliigH; price IH.'.O,
t!r,0.raih, halam-- s tlnio. Inquire -- 3
Went Fruit avenue.
Fll HAI.K ( inion planln. Sue perhundred: pahhage plantn. Slip per
hundred, delivered. Tel. Heady
for delivery next week.
Full HAI.K una mule, 14 li hai.a
high. Thn Texaa Co.
Fort KALK Modern hrlck hotiaa. 7
room", furnace, sleeping purch,
: it U 0 ; 500 cunh. 307 Houth Walter.
I'i ill 8A I.F. Mouirn brick;
corner lot; gurage, cellar, lawn and
treea. Phonn 1374J.
Foil 8AI.K--.Al- i kiiea in flrat-claa- a
and neennd-han- d tlrea. Prlcea right;
all guaranteed. UoUltll.L Tlllfcl CO.,
Phone 4 tin, 122 North Fourth afreet.
Ft lt HALF, Modern hlii k houne. 4
rooiiin, d'luhie Kleeping por h, ex-
cellent ciifidltlon. Phone Ki43V, or ca'l
4u6 Hinitli High., , . . . ...
'
Full SM.K- - I Int vi,l,in motor-cycl- e
with elde car. Cheap. Munt aell
,t once. Apply In 10 Fnrroiter avenue.
Plume 2002.
Full SAI.i: nit l;i:.T in
8 years; ilolm:
good liUHine: i. Ailiii esH Herald f,,- - plil
t Iciilar.
ni'KWBITMl sli:.
t'nderwood No. i 115.00
KeinlliKInn Xo. 10 1,0.011
Oliver No. & S5.00
U H. Smith No. 2 SS.OO
dnilth Premier No. 10 3D 01)
All are In ntrlctly flrnt clnnn order.
Rihlniiin for iinv machine 10 cent
each. AI.Ht'ul'F.IKjl'H TVPK- -
WltlTKH KXCIIAXilR, UJ South 4th
atreet. Phone I4.
itins w vi i:i.
Senled hldn will he repelled up to
Saturday. Jiinn :!. I'i I 7. for improve.
".eiitn In the old AlbiiUeriiio plaxu
park. Hip county neat of Heriui Slllu
county, New- - Mexico. Illdn will be
opened at 2 p. in of Hit id day ut the
nlllce of the county ch-rk- .
Plann und ntiepihciiiiimn for the
work can he neen nt the office of Hie
county clerk nt the Court Houne, ny
lime during ollli'p hotitn.
The hoard of county cnmnilnninnera
reserve to themnehen the right to ac-re-
or to reject any or nil ludn nnb-n- t
II t oil.
ty order of the hoard nf cnunlv
commlHHionern of Hernnlillo county.
New Mexico.
NFSTOR MOXTOYA.
t'ntllHV 1'lel k.
it
WE OFFER
Our enkps fnr ynnr oxjM'rt jmli- -
Illl'lll iiiiil I'liiiiparisiiii. I invc ymi
I'VCI' Sl'l'll IIIIV iiKit'o (ldiiity anil
, ,; '
.....ti.ui.ni. Tl.' I ' e " "PI" . Kljtliifkll 1 1'lnl tlifll' hhihIiiphh liy Kliyll't. TIlPV llll VO H lllSlP t It II C I
I'I'i'lltl'H ii lutiirinir fnr nnoilicr
! picpi' Try llii'in tliit wot'k niul
ytm 'I 1'iiiiiVm ilicy nt It'iist citiiil
vmir own.
PIONEER BAKERY
207 South Firat St.
Southwestern Junk Co.
ruyi tba Unbent price for rafts,
bottlra ami Iron and all kind of
nietala; alxo buy Junk automobile.
Ptione l'.l'.l 111 W. Lead
For Rent J t!
RI'.N'T Pmnn tiunanlow, mod-
ern, fnrnihed; iwn Inrtn nleejilnifi
por hen. 1117 F.at Centml; phone
671.
Ftill It KNT 411 in mar Iionia Kill"
ram hy week or iimiilli
Plume IO.
KH HKN- T- fnrninhed 'oltnil of
two roonm: neat and ai
nnd eleili lP lulits; Im nlrk ; t-- H Hoil"i
lalllh ntre.
FOR REN1 ftooma
'i lit lti:.v'r Two rooiim.
water nnd light paid. II. ll.i enmi.
ren. I'i Went l'n.p.'r
KM! I! I'I XT- - il rVxiin; nleeptnic pon li
tlnwn Mail. ioiittr 'entrnl ami
l.dith. In. inn e llll Kit at 'eiiirnl.
-
P'H IlKN'T lloom with eleepinii
pnri'h. Two gelilleniPII fireferf
II North Third. Phone MM J.
full HKNT-T- wo fiirnlthed roonm:
riiol, plenty of nhmln, all We.4t
Fruit.
KuR KKNT Naat and rlean light
housekeeping- - and ieeplng rounia.
llJVi Went t'nntral avenua.
'oil H KNT Toupla of room", a'.een-Iti- lf
poreh, prtvute renldpnce; cen-
tral loiHtlon. Phone 21'. it.
.NOTH'r'. Yllt M HIJCATIOV
Departnient of the Interior, L. fl.
Land orflra at aanta y, N. M..
June 7, 1917.
Notice la herehy given that. Vlrall
T. Harrington, of iJiunna, N. M , who,
tin Juno till, 1910. niado Hoinentpnil
Appllratlnn No. 01.HI 2. for K'i KWV4.
HWU Wi nnd HW'( SK',4. Beo-tlo- n1. Townnhlp 7N.. Hung 4V'.. N.
M. . Meridian, and Additional
IliiniPKtrnil Appllratlnn No. n.''i7IJ
for Lot 2, S' NK'i, VW'4 NK4,
'Sec. 2, Townhhlp 7.NV, llaniie 4VV..
han filed notice of Intention to make
live-ye- proof, lo establish claim to
the Innd above drnt rld, beforeOeorge It. Craig at Alhtmuerque, N.
M , on Augunt 11, 1917.'
Claimant nnmea aa wllnenem:
Thnmaa M. Ivy. of N.
M.; (lenrgn I.. crlnwel, of Albuouer-iu- e,
N. M-- ; Felipe N. C.nrcla. of Helen,
f. M.; Entevnn Chaveg. of Ijiguna,
X. M. FltANCISi'O liFIJAllO.
Heglnter.
P. P.. e. U P.,
XtrTICK M)lt rillilf.TU)Deportment f the Interior, United
Statea Umd Olflc nt Santa Fe, N.
XL, Iecember 1!, 191.
'
.Vidli.e In hereby given that Ttnnuilo
ionxnlen, of Tljernn, X. M ho on
July 111, l'joo. niudn homentead art
.Iiiimi II. I'iOB, No. Olti'240. for HKVi
Ni:v. K'4 kff( NK',, Section 2H.
Ton n liip 9V. Itange tn., S. M. I.
.Meriil'lili, ban lileil nolk-- of Inten-
tion tn niako live year proof, to enlab.
UhIi claim to the hind nbovo dpscrib-ed- .
before 'leorge ll. Craig, I'nlted
Siatea coinmlnnlonpr, AlbuqiienjuH,
X. M., on the 3rd duy of July, 1917.
Claimant nnmea nn witneniien: Mar-
iano ilricgo, Adiin, Serna, Maxlmll-liii- ni
Lopex, Alnna-t- l Sundnvnl, all ofTljera. N. M.
FHANCISCO fiRfIADO,
lleglnler.
F. P., I,. P.,
etwi.one.
New Mxlm States tertifk'atra of
InilWlKllniss.
fienled bbln will be reeelved at the
office of the atate treunurer of the
male of New Mexico, at the city ol
fitnta a. up to 10 o'clock on the
30th iluy of June. A. I. 1I7, for
of Indebted n-- lunued by Ihe
mate of New Mexico In the mini of
one hundred thnumnd (llno.000) dol-
lars, In denomination of t'iOO.00 each
uue Jlay l, 1919. hearing nix (!) per
cent Interest, payable l)
ana evidenced by rtiierent coupon",
principal and Interval payable at the
office of the ntnte treasurer.
1 heke rcrtillcutea are author lied .y
nn net of the ntnte legtn'nfwts, ntltled
"An Act to Provide for the I'ubl.o Iefenae," approved Mar.h I. 1917, and
he form of the certificate la prencrln.
ed by the atfrney general. The t
referred to authorixca the Ikmuc of
tifl. ate, aggregating the mm of I7S0.- -'
nun. on, ('erltficnten niimbprinl 1 to
11', nmoiiiiting to f7S,uil0. have bee'i
bought by the atate tieaeuret frnm
money belonging to permanent In --
ventment fundn of the atale. The ear-- i
tlflcuten offered are pumbered fr.'.m '
!." I tn ,1d0 and are nil thut are being
offered at thin tl.tie. Thr. certif iratcn
hnr dale of Mnv I, 1917, and no bid.
will be considered for lenn than par
and accrued Interest to (tale of an! nt
d per cent.
The governor and ntnte trejnmrrr
nhall lime the rlltht to relect nny and
all hltin. A certified rheck acrppll.lo
to the ntnte treftsiirer for five per
rent of the amount hid munt acenin-pnn- v
enrh hid.
I'livelnpen containing hid must he
marked plainly "Hid fnr Certificate."
11. II A I.U State Treannrer.
Phone
FOR SALE
A nira lot of Red; Dnrne Jemey
Pig; ail Aiiaa.
J. H. PEAK
610 W. Central Pliona nfl
Professional Cards
' " "1 '
PHYSICIANS
HirMURTHYcANTl
Tulierffiiloala of tha Throat and l.unga
Clly Offira. a 1 1 Went Central An
Office, Jloura: t to II a. m i I to 4
p. in. Knnatortiim I'hnna 41.
W. T. Mun'lu r, M. I.
DRS. TULL AND BAKES
SpexnUllnlsv l--r Ninm, lliroal.
hlaie Nntioniil Itanb Hide.
I'huavn a.
DR. GEORGt K. ANGLE
Fe, f'Jie, Nnni and Thriwf
X. T. AftVIJO HI.IMJ,
Pni MAIUIAIII-.- CAttTVAIHt.llT
Prailfo llmlii'il lo DlnroMa of V
turn awl CWIilren.
Offk aasj ItndtlriKY. 1123 E. Ontral
IImiim) Ell.
E. E. ROYER, M. C.
IIOMI OPVTIIH- - lIIVM- - fOtTlfsr, Uliliinir llldg. PImiiio 3M.
DENTISTS
nil. f. KRAIT
fiemal Xwrrrrj.
Ronma t and I, Burnett Hide. Over
"B" Theater.
( Appolntmenta made b mall).
IIiuim 141.
ATTORNEYS
JOII F. SIMM1
lAwyer. .
IT-i- a Harneit llldg. Artiequerqae,
HOOF.V ItOOKT
. Altomrya at
Halt t, Ijiw Library Ilulldlng.
P0ULTRT AND EGGS
FOR SALE Brown Leghorn fcaby
chirkn alno egg fnr hatching; at
Kc each. Ill South Edith. .
TYPEWRTTjCRS
ALL KINDS, both new and aecoad
hand, hnoght. aold, rented and re
paired. Albuquerque Typowrlter Flu- -
change. Phone 914. 113 Bo. 4th St.
Need Help) Try a, Wast Ad.
SANTA FE TIMS TABLE
Ell
Wctbounil. '
No. Dally Ar. Le.
1 The Scout T:tOp l:IOp
I California Llmltec) il:00a lliiaa
7 rargo Faat 1:45a 10:U
Tha Ntvajo ll:50p 11:10a
Soothlmands-- i
109 Fl Pano Rxpreaa. . . 19:10p
IIS El Paao Kxpreaa. .. 19:0.a
Dally.
It Tha ftotiut 7:15a l:(Ka
I Tha Na.ajo t:15p t:40p
4 California Limited. :40p 7:00p
Santa Pe Eihl., 7:l(p 7:IP
From Honlh
10 For K. C. achlcug 7:B0a
111 For K. C. Chicago l:ltp
Standard aleeper tor Clovla and
Ronwell leaves on No. 109, connect
at Belen with 'rain No. II. leaving
Helen at 11'tS p. m.
No, 7 earrteg oaa coach only; aa
aleepere.
No. Ill will have Standard aleeper
from Roawell from train No. II at
Belen.
P. J. JOHNSON, AGENT
FOE HOME PAIUTEES
VALSP Tt.
ei ItJIl t'UXRS.
AMP.A-I.A- FOR
Fl'llMTlKK
vrraUTF,
THE I.OM1 I.IFK I NAMKI.
At TOMOHILK PAIXT.
C. A. HUDSON
4th and Cxipiie Ava. '
Chicago Mill & Lumber Co,
General Planing Mill
3rd St Marquette Phone 8
423 South Flxit Street
Hahn Coal Company
Cerrllloi Lump, Gallup Lump, Gallup Egg, Anthracite, all ilsea.
Klndlinsf and Mill Wood, Brick and Pla-teri- cg Lime, Santa Fe
Brick. For the belt in fuel of all kinds :: :: PHONE 61
C0RNXLL BOARD
lEZRVm 4 WIIXIAM3 PAINT ALAB ASTINS
J. C. Baldridge Lumber Co. .
40
tEiKl
PAGT1GE THEATER
i TODAY AND TOMORROW I
WILLIAM rASHTJM, PRESENTED BT WILLIAM TOX, IH
"AMERICAN METHODS"
FoBttd4 en Goers Obnet's "The Ironmaster" A Pbetop'.ay Teemi-
ng- With Himu Interest Thrill In lis Pitts
Directed by rrftnk IJoytt
Time of Show : 1, 3 :15, 3 :30, :45, 6, 7 : 1 5, 8 :30 tnd 9 :45 p. m.
Admission Adulti 16c, Children 6o
(! a I
Our New Optical Parlor
I abtelute'y unique in New Mexico. Office equipment, lntmmtita and
appliances for thorough testing of the tyta sod Butng of flam modern
and complete; everything aelecled and arranged with view to tilt very
highest efficiency.
COMPLETE MODERN LENS GRINDING PLANT
Coot, comfortable, cheerful waiting room, Com in and root area tell bijmar eye trouble. Courteous attention always.
C. H. Carnes, Optometrist
Three Door North of Poetofflce Phono 10G7
a eirocai
LiLrJ'Lc:n Donds Uantcd li
We will take any amount at par and allow one year's interest
in payment for residence or business lots in
UNIVERSITY HEIGHTS ADDITION
i .
AU lots 50 feet wide, level, facing on 75-fo- avenues, and
available to city water, street car, electric lights and power,
telephone, etc. The milk man, ice man, newspaper man and all
city stores make deliveries daily. Our automobiles will call
for you at any time and show property. Easy payments. In-
quire D. K. B. Sellers, secretary, or J. A. Hubbs, salesman,
First National. Bank Bldg.
CITY DELICATESSEN
It it's something that wlU appeal to your appetite ou want, wa suggest
that you come to see UU, for you will certainly find something among tha
many things w bar cooked ready to eat that yon will like. Our cold
meats wUl make arery sandwich a morael that will melt Is your mouth.
OUB BUTTER WILL PLEASE YOTJ IT IS MADE AT THE
JACOBBOH EANCH
i WE HAVE EOOS rSESH TODAY FROM GENTRY'S EANCH
ALSO COTTAGE CHEESE AND HOT ROLLS
A LARGE SHIPMENT OP FRESH MEATS JTTST IN
Everything wa sell la fraah and wholesome. Everything Is priced reas-
onably.
Our store is as near to you as your phone.
CITY DELICATESSEN
PHONE 234 306 WEST CENTRAL
OPEN SUNDAY FROM 5 TO 6 :30 P. M. ,
WE GIVE 8. & H. GREEN TRADING STAMPS
BETTER SHOES FOR
EVERYBODY
WE HAVE THE BEST OF SHOES FOR
EVERYBODY
rrom tho output of t It
men, woincii, lioys, yirl
most siicct'Ksftil maker nf nIhmk for
ml iliililren wi cIkisch
liicir ht'ht ffl'tti-- .
AW Hrc rraily to ihow yon imy t into you n rendv tu
your Siinimi'r Slioc.
Vfiil will Juivc no tl'iiiililc in iluiiirj it if ywi ciiiiic .
Our Nhowiiif of ifonil kIioc for evi-- liiuly i an iiiiiimiiiI ilisplny.
Tlie new mill muii-riiil- s in lilm k or cnlur uml tin' new
Huitim-- r Kfyli-- fcattu-c- nrc till in fviilfiii-p- .
Our prirfg, fo, are pli-usi- for thi-- rcpn-Mi'ti- t I In- - very limit'
J of kIioi vuIiii'k. My wo kliow you
Hoiiiini-- r SIioch for Men
t Siiimiicr sIioi-- fur W'litniii
J Siimtiii-- r Klioi-- for t 'liil!n--
t HuitiiitiT Klioc fur Uiiliii--I 1
I
misses it lmc
n
t
S3.00 to $6 50
$2.00 to $9.60
$1 60 lo $4 o0
60o to $2.00
i
Tne Evening Herald, Albuquerque, N. M., Friday, June 22, 1917.
GPRIJGE
For Storage and
Packing
TO WRSCHIBKIIS
If you fall la get our eveningpaper, railpnSTM. TMJHIRAPir
COMPANY, HHUNK SI.
, THE WEATKXS t
-
Albuquerque wool her fur
hour, ending S a. m.:
Maximum K
Minimum &T.
liana- - JJ.
At S a. m. 7.
Pnuibweat wind; rwrtly cloudy.
.Mra. Nextdoor In your son
dolna well In college?
Tungtwbd He' doln' fine.
They've chooen him valetudl- -
narlan of hi cln.
Personal News
Items.
Auto pprlnff. all makea. Knrber Co
Prank Butt In confined to hi homo
with) the grip.
ChlckMi dinner a; Whltcomb
j Spring 8unda.
Judge John R. McKle I here from
j liKllup.
Attorney flenerHl Hurry 1 I'atton
cm here from Sonta l"e tod.iy on biml
neiia.
Frank Sherer of i.'olumbua. .V. M..
la here vlHitlng hln rnmilj' at :'4
Mouth Edith iitrret.
Judge Herht-r- t K. Itaynoldn of the
dlrtrtet court hu gone on a taction
trip.
Laurence F. Lea ha gone to Hlllw
boro on buliie for th iitate coun-
cil of defena.
For Rent A nicely furnlehed
apartment at rednnie price, in the
Htern flat. Ill Kouth Peventh atreet;
phone "It.
Mr. and Mm. A. C. Heynmn und
Mr. Lindtey have returned from a
trip to Sunt Fe. where they went in
Mr. liryman n automobile.
F. U. Hchwentker accomponled hi
family to Jtoawell, hro they ulll
spend the aiimmer. Mr. Hchwentker
will probbly return in a f'-- luy.(Infnce ilriinifld. n of 8ierried
Cirunafeld. of I4 North Hwoml treel.
left luat night for ixeun I'urk, Cel.,
to Rend purt of the nurnnier.
Mra. Frederick II. llowilen expwta
to ee her n. liouglaH, who hu
In the ambulance aervlve. In
the cam he Icavea for France.
Iwrence llanl.-y- . atuilent ut the
I'niled 8tntc naval academy an
Mil., returned lo Altiuiiierue
laat nlfclit for a vlnit.
Uujilav Wevterfeld, hrother of the
mayor, who ha been vlHitlng here
l,,r rrul lu exne t to leave for
hia home In Trlnldud, Colo., tomor-
row.
Janiee Buvage, f the valuation de-
partment "of the Hatita Fe railroad
with haliuarter at Topeku. Kan.
w lii Albuou'T'iuB yetrdity on a
buxineiMi trip.
Mr. and Mra. II. Hplta. who have
be.-- abaent from the city for the pant
two month. WcHing In the earn und
incinnuti, O.. are to re
turn to the city July t.
Kllbourne Houne, a former Alou
ouerouean. In here on a vlalt. He will
return lo Kl I'uao Monday, where he
eKoecta to enllat In the engineer j
curpa of the. I'nited Htaie arm
K'ldie Clinoid. ho enlinted in the
I'nited Htute aMutlon corpa after
of wur. ta expected here
today from Fort Ullwi, Tx., on a
duy furlough.
The itotary club expert to have
lh required number of algnnturea to
the petition for a change in the form
ol city government by the next meet-
ing on June iH. liefore the meeting
next Thuroday the llotarian will pay
a v.hIi to the Hantii F hois.
Mra. F. i". Joyce, who Im been M.
J ting frienda and reiutlv 10 .New nr.
lean ana otner -
return to t It., city Hunday nothl. Mi.,jjoy. e Hill meet In w ife ut t"lovljsanday inornirg ami t.. ihej
It y with her.
Wnea of oilb-e- r of the Fir-- t regi-- '
ment are beglnn.ng lu join their
here. Mr. I M. Raker, wife
'ol I.ieioenant Raker f 'be med.cal 'fl cie
Fly wife of apiam Kly. The wive
of Capiion Tone,, and Atwood are
expected In a r.-- .!.,. i
.
.n.t Mr. c A. Pur niif ton '
Han FraiK-li-c- have moved to Hiqitt it . jt 'AVaah . where Mr I'm iiiKton. in part -I iierhii with other. Iia beep, aware:- -
eii contra-- to hub! I'nlieil Htute.j ruir. Mm. I'uringtoii i ih- -dauithter ol the Rev. uml Mr- -. J. H
'J Ilea id or t tli- - c fyI Nick Napolion. the proprietor of
the Ni K taxi line, efi yealerday on
exteinleii trip io van. ..isJ qolie all
j i m over tho Hate, in hi big sev.-n-
J .HseiiKer W.I I. KnlKhl car It
a that the parlle vvhoiu tie Is
f driving will require hi service sev -
ii.il day, and hi. I not expected toI. return before next week. Ill hi i.to
mn.e hi brother will have churg.. oi
Ihe taxi line liiialnes.
SEND IT TO
i BillShoo
THEY KNOW HOW
at
NO MATTER WHAT YOU WANT, it will 8ave,AlbuuerJiue,nJ (5ea3nersful "'
you time and monry to use HERALD WANT ADS pbous m' 2ia s. Second
BY TOMBS ON HIS
TRIP JINTHE EAST
O. of 0. Pre Agent Makes
Speeches in Different Official
Capacities and Qeta Ear of
Medical Men; Propose Ad Club.
"On account of the big thing lhat
aro doing in Liberty bond. Red
Croea work, enlistment and ao forth.
tho mm ia unuuaiiy Intereatlng at
thla time." aald John Toinba. upon
Ma arrival in Albuqerque last night.
nut am i in aying mat or an
thx I euw on thla trip the ting lhat
appealed to me moat wa a ollp ofpaper imued by the Hnnt Fe railway
marked Hood for one trip to Albu-
querque, New Mexico.' "
While In the eal Mr. Tomb wa
a gueat at a number of luncheons.
In hia capacity a director of pubic- -
It fur the Albuquerque chamber or
commerce he apoke si the dinner
the Advcrtling club of Cincinnati,
and the Ad Man a bureau of the Den-
ver Civic and Commercial aiwoclatlon
and think an ad cluh would be of
great value lo Albuquerque builne
men who go In for publicity concern
Ing their good, and will gladly d'i
cum the formation of a local ndver-tkaln- g
club with any one Interested.
Mr. Tomba, who ia eeerelary of the
Albuquerqu Rotary club, apnke at
tha weekly luncheon of the Ne-.-
York. Cincinnati, and Plttburgh
club and I enihuiutlc- - concerning
the accompllhment of Rotary
In thone place.
While In New York Mr. Tomba
a group of prominent Koelol-oal-
who acre gathered li conven-
tion at the Hchonl of Phltanthrophv,
nd adlreed the pulillc health
of the conference of chart! . awl
corrrrtlon held in t'itiaburgh. VI
thee latter gathering Mr. Tom.- -
rpoke in the capm'lty of executive
of the New Mexico Public
llralih aiciHtion.
Mr. Tooniba uio attended the an-
nual meeting of the American Medi-
cal aociation whil eln New York and
had an unuxunl opportunity 10 pre-e-
the truth concerning New Mexico
a a health reeort, meeting pemonaily
upwarda of iiO thxlclunn. niot of
whom hud but the moat meaner no-
tion of condition hereaboutH.
Saloon Men Notified
Of Strict Ruling on
Screens and Blinds
Notice of the etrlet contruction ut
the itectioii of ordinance U9 ri luting
to Hcreen and other obHtrurtlon tu
the view Into hnrrooiiiw wa erted to.
duy on all Mtlooiikeepcra 'by the ol--
deparfinent. following Inairuc Hon
from the police committee. Chair- -jnan (ieorge Humtnond, of tho pohru
committee, and Chief of I'olb-- J. R
(lalUKha made a tour of limpi-eiio-
luxt night, and found that In mot
cae the had dot lierti
complied with In a way to meet he
coiiHtrucllon ptured oil It "': the
Following I the notlco kciiI to tli
a loon men today:
"All Hnloon Keeper:
"1 herewith quote Section of or-
dinance :!, relative to blind.
Mieen. Khade, colored Hia, or
other obat ruction preventing un
view into burruoma.
" It shall be unlawful for any
keeper within the city of, Albu-
querque, to keep or maintain In hi
place of buflnen any creen, blinil,
partnion, curtain, xliade. colored
Klai--a or other olmtructioil which
Khnli In. ao urranaed or dlBi'Ki-i- l of
iim to prevent thu utmbetrucled View
through ull the windows und Kim
iloor of Mi.d aloin Into the interior
thereor, eeperiiilly Into tho bar room
and oihcr plate or place where liq-
uor oid or uiey be drunk,'
"Th constriirtioii which tho police
iimimittee place on thia aertion I
lhat there aimll he no obstruction
wliuiM.ever In the bar room, unit lhat
all inirtinon. curtained off place,
booth that are liluh enough to pre-
vent oi'ciipunta f: mil hnlng aeen ti"io
the oiita.de ftiall be removed.
I. It. tlAU'HII-A-
"Chief of Police."
It wa anl i. (day that the ordi- -
.,,.,. mi.hl l.i' lrleil in th l.o lltl
Mortuary
Mr. . YulK-r- .
Mr-.- . C. W. V altci died la1
hi her home. to-- Ni rill First atreet.
Mix. Waiter nne lo Albuiiucrqiio
anooi aeven e;,i nKo
hum!. C V. Wa ler, who wa einplo) ,.
ed a a machmlat at the Hanti. e
raiUny altop here. Htrong Rroth.-- r
w ill the b...iy to AUniont Kill:
tomorrow for nurlal.
BEBBER, OPTICIAN
Citizens' Bank Bldg.
GENTRY'S EGGS
At Jaffa. Ma,ya llawkln'
iii a down,
Kdwaid I'.iKton. .Ir Hanta
emplove from .New ton. Kan., an'""
In tin- - city last evening to meet lib
wile und chil.lr. n, who wer returnliut
from u trip to California. The faiinl'-itepar'ei-
i.,r i:i I'aso tills morning -
visit Mr. I'axlon' uncle. Tho. I'aXton.
aoiierinteuiletii ,,f motive power ol the
C. A H. W. railroad, before pro.
lo Newton.
Butts, Inc., the Rexall
Store, announce their
Semi-annu- al One Cent
Sale for June 28-29-3- 0.
ESCABOSA III TO
BE ARRESTED FOR
ALLEGEOSLACKING
Complaint Filed Against Alex&n- -
der Lucero Before U. S. Com-
missioner Craig by Registration
Officer; first Cose in County.
Th firnt ruo nt alleged slacking
reported in thla county (tin brought
In lldht today, when complaint w
filed hefore t'tille.l KtnlMH i 'i.iiinil.jaioner tleorge It. t'ruig agulnat Alex- -
under Lucero. of
The complaint Wu filed by Frnnrl
.Treancoer. one of the re1irallon offl.
cer. Lucero. alleged to be eligible
under the drnft law. I charged with
wilfully falling to place hi name on
the rcgifUation Hat.
Kuril bima I one of the remote
mountuln precineia of the A
warrant wa Iwiied for l.ucero'a r
rent. He will be arraigned
for a heuring before the
early next week.
Duke City Mecca for
Osteopaths of State;
Annual Meeting Held
AlmoHt nil the nienpatha In the
tate attended Ihe annual meeting ol
the New Mexico (teiqiathlc uxoeiu-lio- n
ut eiie oltlre of Dr. J. .
Hchwentker and l. U. I.lchtenwalter
eterilay. A number of uHree
were delivered.
lr. (leorgo II. Clark of Ui Venngave a lecture on oeopalhic lerh-nliill- e
Mr. Henry M Rower of l.a(ru'e apoke un ralarrbai dcafm-Nii- l
nil. I 1eiiiitntrt ,.t ill form I
lir. Cbarle Conner held a rlin'.c on
hay fever.
The follow Ing officer were elected
for the eiinilinu year:-
lr. Henry M. Hower-- i of I.ik Cru-ce- .
preeidt-nt- ; I ir. Oeorvie H. Clark
of li v ire president . lr. P(I. I.ichtenw niter of Albuquerque.
and ticamirrr.
The next meettng will be held at
S"onia Fe.
Mra C V. Kver-- i of 'ec(lrn. Cal..
vieit n It bet pnren'. Ml ailii M
F. I'lnney.
IMialcr Itaggwe and Itir- -
ni l. 7UI1.
I'nlver.nty Hi-ig- I faM com'ng
to the front.
i I'. M. MiM-gm- s lliimlilnK, I'lioiMk.
un smiiii iidr.1 si.
Winn von want a lati call 'Jll.
Malum- - 't'al. Kiaml at l.rlmeliaw.
I'niveraltv H' iKlit H f it con Ing
lo ihe front.
DAILY AUTO TO
JEMEZ
ioMofflce at i SO a. m..
reaclmiK Spring at i p. ni. Further
Information phono or call -i
Vel Silver.
111)11, ItDMI III). MWM.I.
THOS. F. KELEHER
Leather and rinding. Saddles, Har-oes-
Painu, Out Soles, Waterproof
Chrome Boles, Shoe Store Supplies.
408 WEST CENTRAL
easgreSSgsSggesesasggeayagesaSi as mP09l
USE
Matthew's Milk
Phone 420
warn
:
SI
Watches, Jewelry, Cut
Glass, Silverware
Reliable Goods at
Close Prices
so!l-'o- over Ml viqirs wr liiiv re- -
Ipuii-ei- l wiiti-hi'- uml jewelry from
ic'bH parts of New .Mexico uml Ari
zona. Nnnl your wink to us I '
pill-ee- l punt. Silt isl'aet ion iMiur-mileei-
ESTABUSKED'.tSSS
S Vmi.UL'JJie striUBLCV
VATCHMAMRS JCWCLOfSf r ?05WCrNTRAI
ft P
Crescent Hardware Co.
818 WEST CENTRAL ATE.
Plumbers, Hot Water and Steam Heating
Tinners
WROT STEEL WARM AIR FURNACES
Absolutely Guaranteed
Phone 315
ALBUQUERQUE NEW MEXICO
CRYSTAL
Ice Company
Prompt Service Phone 3C2
GIBSON-FA- W
Lumber Company
MODERN LUMBER YARD
FRED CROLLOTT
nami i. ini:i4'rtiit
MilpiiM iii araitg-nM-ii- t In all arl
of tin- - world. I'rlvnie motor ambit-iHiii- f.
I'Iioim- - Ihiv or Mb bl Ad.
IIM. tin s. in ih stx oinl si.
Inaomnla due tu 'he inlrrobp of
niireaf. In othi-- r wol'l. the eatlv
ttlrd riiirhi'M tin, rnv
l'niveritv Heiant fant rm!:ig
to the, front.
MALOY'S
ICED BERRIES TOR
SATURDAY
Pie Cberrie. lb 15c
Cantaloupes 10c and 12' ,c
Watcruielun. lb. 5c
peache, lb. 20c
Cucumbers, 2 fur 15c
Oreen Beans, lb 15c
Sugsr Pea, lb 10c
Tomatoes, )b 20c
Natlve CabbSKt. S lbs 25c
rtne White Cauliflower, lb., loc
Beets, Turiupa, Carrots, btincb. 5r
Large Head Lettuce 5c
Asparagus, huurfi 5c
BOMETHINO TINE!
Armour's Vert best Sliced Baron,
In 1 lb. cartons. 55c. Extra fancy
bacon with no waste
Money Back Bread. 10c and 15c
Better than ever
We have ten kinds of
TANCY WATERS IN BULK
at 5uc lb. which make them
much cheaper than packagr.
Ask to see them.
Chase k Sanborn's
ORANOE PEKOE TEA
for Ice Tea
lbs., 4ic Lbs., 75c
CLIQUOT OINGER ALE
AND SODAS
2 bottles. :irc Duien, $2.uo
A. J. r.lALOY
Phones 172-1- 73
Dearest
in
Green Chili
AWi reevena why thla la tbe boatUtaned CtUll c ked.
I DUES Cm CLEANERS
lU'e clean liata. men' and wowiew'S
ckKhlng, rage, mrtalns, draperkw.
jeti-- , IM West obl. I' bone (.
I Fronptnes Otur Motto
A GOOD BANK
TO HAVE AN ACCOUNT IN
The Citizen's Bank
"The Bsnk of Personal Service"
WHITC0MB SPRINGS
SUMMER RESORT
Now la tbe time to go to Whlt-rom- b
Bpnngi. Auto stand at
Otwell's drug store. See me
there. Car leave Monday. 10 a
m., and Wednesday and Saturday
at 4 p. m. I am there three hours
before leaving. Extra round
trips Sundays and week day.
Ne me for rates. Phone 14.
A. R. STROVE
P. O. Box 2tA, City
t'nlveralty Height I fat coming
to the front.
Classified Ads Bring Results.
SATURDAY
SPECIALS
SlA ( nlitllliilipi-H- , 10c.
noil ! for 25c
His; Swi-i-- t I 'In ric-4- , Hi.. 30c
Apru-iifs- . Hi 15c
Witti-riiii'lnii- , Nwci-- t Hiul
ripe, lit 5c
I'raclies. II. 20c
I.llt'ue ! 'J fnr..l5c
All kitnls of s
SllU'iir I'eils. Ids. '. 15c
:i pktfs. it it y I 'ruck
fur 40c
1 pint Sweel .Mixeil I'ie-kle- s
(Heinz I 20c
l.urt?e jii rs. hate Nut
I ti 1 I (repiilar ''"ic, 15c
l.ni'ifi liotlle llein. Wnr-i-liesti-- r
Siiiiei- - 35c
Sliuill lioltle llein, Wor-
cester iSiiilee 20C
I liocohite l.uyer ( 'likes, Mni'll
Cukes, Puffer I'nki-s- , 1'iiniiil
Cukes, I'llstry, Ullt-le- r
Cukes, Sunshine
I 'likes.
I'.fi-iii- l uml lUt Kolls
every iluv in time for llllieli.
JAFFA'S
Good Things to Eat
Phones 31 and 32
Only Childhood's
Fairy
wonderland"
Crystal Opera House
TOMORROW ( SATURDAY )
MORNING AT 9:30 AND 10:30
Two Showings
'Alice
IS A FOR THE
DON 'T LET IT
EnnnniMiiniMi
Tale
WITH VIOLA SAVOY
THIS SPECIAL LITTLE FOLKS
THEM MISS
ADMISSION 10 CENTS
